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E L T I E M P O (S. Meteorológico Oficial).—Para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados de la región 
Q y algunas lluvias; resto de España, vientos flojos y 
buen tiempo de cielo nuboso. Máxima del domingo: en 
Málaga, 18; mínima, 4 bajo cero en Valladolid. E n 
Madrid: máx ima de ayer, 10,7; mínima, 0,6 bajo cero. 
(Véase en quinta plan el Bolet ín meteorológico.) 
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I A P O U T I C A T R I G U E R A D E E S P A Ñ A 
Las disposiciones legislativas españolas sobre el trigo, la harina y el pan 
son numerosas, y los íuncionarios y Juntas encargados de hacerlas cumplir, 
también. Hay leyes de tasas, de mezclas para las harinas, de aranceles, de 
devoluciones de los mismos, e tcétera , e tcétera . En una palabra; es grande el 
esfuerzo que se dedica a "vigilar" el trigo producido. ¿ P e r o qué hace el Esta-
do para procurar que se produzca m á s ? 
Precisamente en el fomento de la producción estriba la política triguera 
de Ital ia y Argentina que hemos examinado, por vía de saludable ejemplo, 
en artículos publicado- recientemente. España debe hacer lo mismo. Menos "v ig i 
lancia" para la riqueza triguera creada y mayor esfuerzo—hoy es nulo—para 
crear mas. 
A Un de lograr el aumento de la producción unitaria española, en el cual 
estriba el más fecundo resultado de la "política triguera", es menester prin-
cipalmeite preocuparse del "factor biológico" del cultivo: la semilla. 
For dos fases debe pasar la labor nada fácil de conseguir que los trigales 
españoles se siembren con semilla de raza y adecuada a las condiciones de 
suelo y clima en cada comarca. La primera fase ha de ser la "obtención" de 
esas semillas; la segunda, su "divulgación". 
¿C¿ue poseemos hoy en E s p a ñ a en orden a estudios serios y científicos so 
ore razas de trigos? Ue las que el país ya produce conocemos dos concienzu 
dos trabajos relativos a las provincias de Soria y Valencia. Sus autores son 
los ingenieros señores Ridruejo y Janini. También es notable la colección de 
trigcs de la provincia de Guadalajara que expuso el señor Arizcun en el 
Congreso Cerealista de Valladolid. Todos éstos son valiosos "catá logos" de lo 
que hoy exis c. 
para crear algo nuevo por los modernos procedimientos de "genét ica vege 
tal", verdaderos fautores del progreso triguero italiano y argentino, se ha 
establecido hace tiempo en la Moncloa una Estación de Cerealicultura, d i r i 
gida por el señor Arana. No hemos visto publicaciones suyas todavía, pero 
suponemos una callada y eficaz labor. 
Lia empresa de obtener las razas puras nacionales es propia de pocos, pero 
muy competentes especialistas. E s p a ñ a los tiene quizás. Mas nos parece que 
su trabajo n ^ es tá ni atendido ni estimulado. Desde luego los frutos obtenidos 
ña s t a ahora no se ven en parte alguna. Las primeras medidas de la "política 
triguera" habrían de estar consagradas a organizar, orientar y activar el t ra-
bajo de búsqueda y obtención de razas trigueras de mayor rendimiento y me-
jores que las que hoy cubren los secanos de España , 
Una vez obtenida la semilla ha de reproducirse en grandes cantidades. 
Fodria comenzar esta tarea el Estado. Pero nosotros—convencidos de que el 
Estado es mal productor—^preferiríamos verla prontamente en manos de los 
industriales sementístas , bajo la inspección de los técnicos oficíales para evitar 
el fraude. 
La segunda fase técnica del comienzo de la política del tr igo sería l a "d i -
vulgación" de las razas selectas, y con ella alguna instrucción a los trigueros 
españoles. 
Dar aires de "campaña nacional" a la política triguera, en forma análoga 
a lo hecho por Mussolini en Italia, nos parecer ía acertado. E l acicate de la 
preocupación gubernamental, el estímulo de concursos y premios a los ma-
yores progresos y el ambiente, en una palabra, tienen mucha influencia sobre 
el ánimo popular aun cuando la fama lo pinte frío y austero, cual el de los 
labradores de nuestras mesetas centrales. En España bastarla, como en Argen-
t ina ccn que ia preocupación por el tr igo y sus problemas pasara a primera 
linea entre las obras dilectas del departamento correspondiente. Otra vez echa-
mos de menos el ministerio de Agricultura. 
La divulgación de las razas trigueras selectas podrían realizarla las "cáte-
dras ambulantes" agrícolas, iniciadas en España , pero con tan pocos medios, 
que paree cosa digna de tomarse en cuenta. 
Italia ha tenido y tiene los m á s eñeaces luchadores de su "victoria del 
grano" en las cá tedras ambulantes, localizadas por pequeños distritos y no 
por grandes regiones, como en España. Posee I ta l ia 560 cátedras ambulantes 
(España no llega a 15) y para la "batalla del grano" creó 102 cá tedras más . 
Italia consagra sólo a este servicio nueve millones de pesetas. E s p a ñ a dedica 
a toda su agricultura unos quince. Habría , pues, que organizar "seriamente" la 
cátedra ambulante española que sería la propagadora de los trigos selectos nue 
vos. Con su estructuración por pequeños distritos comenzaría a llenar el vacío 
enorme de la enseñanza agrícola Inferior que padece el campo en España . 
Sólo con examinar las medidas referentes a la semilla, que ser ía necesario 
adoptar al iniciarse una política triguera, advertimos lo poco que hay hecho y 
lo mucho que falta por hacer. Las cifras de España muestran, al compararlas 
con las de I t a l i v que carecemos de verdadera organización de fomento agrícola. 
L a falta de un centro director de la futura política triguera es evidente, 
aun después de creado el ministerio de la EJconomía Nacional. Las medidas 
apuntadas en orden a la producción del tr igo son necesarias y sus efectos 
producirían aumentos de riqueza valuables en millones de pesetas al año. 
Urge crear los órganos que puedan llevarlas a efecto. 
A 4 3 g r a d o s b a j o c e r o 
e n S i l e s i a 
En Breslau ha sido roto por el hielo 
un puente sobre el Oder 
L O D E L D I A 
Puntos de la refor-
ma constitucional 
Vemos en la Prensa extranjera algu-
; nos extractos parciales de la nueva Cons-
A Y E R S E F I R M O a A C U E R D O D E L A C U E S T I O N R O M A N A 
E l P o n t í f i c e h a b l a 
d e l a c u e r d o Cien buques bloqueados por los tituci<>* Polaca- Distan de sfr informes 
. • , n • i , . . completos, pero son muy claros en lo 
hielos en Lubeck y Hamburgo que se Teñere a ciertos puntos de in-
* terés. De aquí que traigamos el asunto 
U n globo libre fué arrastrado por el;a este lugar. Seguimos pensando que el SOBERANIA DE LA SANTA S t U b , 
'SE HA RECONOCIDO LA PLENA 
viento desde Leipzig hasta 
Aberdeen, en Escocia 
(De nuestro corresponsal) 
tema de la reforma constitucional es tá 
entre nosotros a la orden del día. Es "fJo 86 han pedido garantías ¡nter-
uno de los problemas urgentes que Ue- nacionales, 0116 S0n ¡nÚt¡l6S" 
ne que resolver España . En el proyec 1 
PARIS, 11.—Medio millón de f r a n c o s ; t ° ^ j m e ^ a _ ^ cuanto al territorio, sólo se ha 
licitado lo necesario, porque el 
pa quiso hacer la solución fácil 
H o y , r e c e p c i ó n e n l a 
N u n c i a t u r a 
E L DOCTOR EIJO OFICIARA DE; 
PONTIFICAL EN LA CATEDRAL; 
experiencia ajena hacen Ineludible de Discurso a los predicadores de la 
independizar los Poderes legislativo y Cuaresma y los párrocos de Roma 
le costó al Municipio de Pa r í s la bata-lProPonen Para ciertos casos soluclones,Crti:r:taíirt U necesario noroue el Pa lia contra la nieve que libró anteayer, sin duda serían aceptadas por to-isobcitado lo^ ecesano, porque ei r a 
por el carác ter imprevisto de la nevada dos- Responden a la preocupación que 
y porque en tal día hubieron de pagar- nuestra experiencia política y aun la 
se los jornales dobles. 
Por la noche, el pronóstico del Nego-
ciado Nacional de Meteorología era "au-|ejecutivo; mejor dicho, de librar a este 
mentó sensible en la temperatura" yj úl t imo de la dependencia absoluta delj r q M A , 11. E l Papa ha hablado hoy 
en efecto, en estas úl t imas horas el | primero. No pueden discutirse siquiera ;de la cu'esti¿n romana precisamente a 
te rmómetro ha descendido a un punto líos beneficios que reporta la estabilidad | ja miSma hora en que se celebraba en 
que no se recuerda desde hace varios ¡ gubernamental, y és ta es imposible si|el lateranense la ceremonia de 
inviernos. E l espectáculo que ha ofrecí-1la vida del Gobierno se halla a merced jja ^rma ^el Tratado. Fué en la audien-
do el t ranseúnte era desolador. Y el de los volubles movimientos de una Cá- . tradiCi0nai de los predicadores de 
termómetro, durante todo el día. se ha -
mantenido en el centro de Pa r í s entre 
7 y 9 grados bajo cero.—Daranas. 
E N B E R L I N , 80 BAJO CERO 
mará. la Cuaresma romana. Decimos que algo de lo propuesto i .(Egta audiencia_ies dijo—puede en 
para la Constitución polaca podría ser verdad declrge histórica y memorable, 
aceptado unánimemente . Nos referimos !no sólo rque se es tá celebrando en 
BERLIN, 11.—A pesar de que du- a un punto que m á s bien pertenece al 
rante el día de hoy el sol ha brillado 
y ha estado despejado el cíelo, las tem-
peraturas han sido muy bajas. La má-
xima ha sido en la capital de 17 grados 
bajo cero, mientras que en los barrios 
extremos la mínima se aproximó bas-
tante a los 30. 
En el Instituto Meteorológico, situa-
do en el centro de la capital, se ha 
registrado una temperatura mínima de 
24,6 grados bajo cero. 
Todos los trenes llegan con retrasos 
de hasta cuatro horas, debido princi-
palmente a la dificultad de las manio-
bras en los cambios de vías a causa 
del hielo. 
U n compacto grupo de jóvenes que 
habían pasado las fiestas del Carnaval 
en el campo y que regresaban a la ca-
pital en algunos barcos, hubieron de 
abandonarlos en medio del río, porque 
las embarcaciones no pudieron conti-
nuar su marcha a causa de los hielos. 
Y a pie sobre los hielos atravesaron 
sin dificultad alguna hasta la orilla. 
Las temperaturas mínimas de toda 
Alemania han sido registradas en Lan-
deshut y Reinerz, en Silesia, que fue 
reglamento de las asambleas parlamen-
tar ías que al articulado del Código fun-
damental. Lo que se desea para Polonia 
es: que un voto de censura al Gobierno 
no pueda ser emitido por la Dieta sin ga-
rant ías de que responde efectivamente 
a un movimiento de opinión. Para lo-
grar esto se establece que el voto de 
censura ha de ser presentado por una 
sexta parte de los diputados como mí-
nimo; que no podrá votarse sin la pre-
sencia de las dos terceras partes del 
total de componentes de la Cámara , y 
la víspera del séptimo aniversario de 
la coronación del Pontífice, sino tam-
bién porque en este mismo momento 
en el palacio de Letrán, en la casa pa-
rroquial del Pontífice, se suscribe el 
Tratado que reconocerá la verdadera, 
propia, absoluta soberanía evidentemen-
te debida a quien por razones divinas 
y por divino mandato no puede ser súb-
dito de ningún poder temporal. 
También se ha suscrito un concorda-
to que reordenará las condiciones reli-
giosas de I ta l ia por tanto tiempo ma 
Tedéum por el Obispo de Tortosa 
en el Corazón de María 
Acto de la Juventud Católica en 
el convento de los Paúles 
Como ayer anunciamos, hoy se cele-
brará , a las once y media de la ma-
ñana en la iglesia Pontificia, un solem-
ne Tedéum para conmemorar el ani-
versario de la coronación de Su Santi-
dad Pío X I . Asis t i rá el Gobierno y el 
Cuerpo diplomático. 
Después del Tedéum habrá en la Nun-
ciatura una recepción de etiqueta para 
el Gobierno y el Cuerpo diplomático, e 
inmediatamente la recepción pública. 
E l Consejo central de la Juventud 
Católica Española invita de un modo 
especial al acto religioso y a dejar des-
pués tarjptn la Nunciatura. 
En la Catedral 
[ 
I N J J T M N 
E L TRATADO DE AMISTAD UN 
CONCORDATO Y UN CONVE-
NIO FINANCIERO 
^ k ¿ Z r r r ^ Z Z ™ n r i a a | n u m í t i d a s , subvertidas, devastadas. No que deberá obtener por lo menos lasl . ' .. , ^ A ^ A ^ ^ « i^o 
tros auintas nartes de los sufrae-ios Aun!entram03 en Particularidades de los tres quintas partes de ios smragios a u u d n o l o m i t e n l o g r e g . 
en el caso de . que se den todos los re-i ' *, ^ ,,f „„„ „„„ 
. . . , A , A *• A i„ petos debidos al Estado, ya que el con-
quísitos, le queda al presidente de la ^ todavía perfecto v de-
república la facultad de disolver el Par- ^0™at0An° « toüa^a £ t ^ " ^ ^ n 
lamento y mantener al Gobierno en A las firmas de los plenipoten-
Poder ' c íanos deberán seguir las firmas de los 
E l señor Ossorío y Gallardo había ima- Soberanos ? esto ^ n ° r a n los n0! 
ginado algo semejante para la votación ^PeyaD Para ^ bendigamos Urbi et 
de las mociones de censura. Creemos que 0 r b l • r\ j 
los lectores y, en general, todas las perso- Dudas y criticas 
ñas que hayan pensado seriamente en 
nuestro problema constitucional opina-j Su Santidad sigue diciendo que va a 
rán lo mismo. Por nuestra parte, hemos responder a algunas crí t icas que se han 
de seguir ocupándonos del asunto. Con-¡expresado en I ta l ia y en el extranjero, 
ron, "respectivamente, de"43 'y^37 g r a - c l u í d a la tregua que impusieron los; "no porque estas cosas deban ser lie 
Ante el Palacio de Letrán se re-
unieron cincuenta mil personas que 
aclamaron a los plenipotenciarios 
Toda la ciudad es tá engalanada 
con banderas italianas y pontificias 
Se han necesitado 204 sesiones 
para llegar al Acuerdo 
ROMA, 11.—Hoy, a las doce en pun-
to, en la sala de los Papas del palacio 
de San Juan de Letrán, han sido flmui-
doe los Acuerdos entre la Santa Sede 
y €-1 Estado italiano. La firma se hizo 
con una pluma de oro regalo del Papa, 
que después fué ofrecida por el Carde-
nal Gasparri a Mussolini. 
E n la plaza de San Juan de Letrán y 
También i>c celebrará otra solemne calles adyacentes había congregada una 
función religiosa en la Santa Iglesia Ca-1 muchedumbre que no bajar ía de 50.000 
tedral. 
A las diez menos cuarto empezará la 
misa de pontifical, en la que ha de ofi-
ciar nuestro Prelado diocesano, doctor 
Eijo y Garay. Después de la misa se 
expondrá Su Divina Majestad, se re-
za rán preces especiales y se d a r á la 
bendición con el Santísimo. Todo termi-
n a r á a tiempo para que las autorida 
pe-rsonas. Llovía torrencialmente. 
£1 Papa oró toda la noche 
des y los fieles puedan asistir al so-
lemne Tedéum de la iglesia Pontificia 
E l Obispo de Madrid-Alcalá ha con-
cedidos cincuenta días de indulgencia a 
los que asistan a estos cultos. 
La Juventud Católica 
E l pasado domingo se celebró en el 
convento de los padres Paúles, con nu-
meroso asistencia, el día de retiro, or-
ganizado por la Unión Diocesana. 
Lo dirigió el padre Julio Sánchez, de 
dicha residencia, y una vez terminado, 
hubo un breve acto conmemorativo del 
jubileo sacerdotal de Su Santidad Pío X I 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
C O M P L I C A C I O N E S 
Realmente la vida sin complicaciones 
seria muy sosa. Las amamos, las necê  
sitamos, no podemos vivir sin ellas, aun 
que somos tan hipócri tas que cuando 
nos caen encima y nos envuelven y nos 
amargan decimos lastimeramente que 
estamos abnunados. 
La felicidad sólo conserva su pres-
tigio a condición de que no lleguemos 
a tocarla. 
Por fortuna, nunca nos fal ta un lío 
que colme, o entretenga siquiera, nues-
tro deseo. Un lío indescifrable, que nos 
tenga en la m á s grande confusión para 
que la curiosidad disfrute. 
Hasta hace poco teníamos a nuestra 
disposición el caos chino, que nos t r a í a 
a mal traer—tan agradablemente—con 
sus nombres raros, sus lances sorpren-
dentes, sus batallas incomprendidas y 
todo el aparato de un espectáculo po-
lítico completamente cubista. 
Yo no sé lo que ha ocurrido que ya 
se habla poco de aquello. Quizá los 
chinos desacordes se degüellan todavía, 
pero a fuerza de no entender quiénes y 
Por qué se peleaban, hemos concluido por 
marearnos y no querer saber nada más . 
Allá se las arreglen. 
Pero tenemos suerte. La China nos 
ha cansado y surge otro enredo indes-
cifrable en Afghanís tán . Suenan tam-
bién nombres raros, cuya significación 
ee desconoce; nos hablan de combates 
entre no sabemos quiénes; ahora parece 
que triunfan unos, que no nos expli-
camos bien quiénes son, y luego se ase-
gura que vencen otros, que tampoco te-
uemos el gusto de conocer. L a cosa no 
puede s e r j n á s divertida. Por lo menos 
slrve para pasar el rato hablando de 
^lo y ge presta a hacer algunos chistes. 
Si aquel barullo nos int r iga lo sufi-
ciente podremos hacer apuestas para au-
mentar las emociones. E l caso es que 
se desperdicie esta ocasión y sacarle 
todo el jugo posible a una jarana que no 
hos afecta. 
I^fisde luego, sería m á s entretenido y 
«mocional que nos afectase. Pero por 
mucho que se esfuercen los corresponsa-
les en tenernos al tanto de lo que ocu-
^re y en dramatizar los ya de por sí 
dramáticos sucesos, acabamos por com-
prender que no nos Interesan. No hay 
*lno hacer la prueba dejando de leer 
jurante un par de días todo lo referen-
ê al Afghanistán. ¿ Apostamos a que se 
nos olvida hasta la existencia de aquel 
Pueblo ? 
D iTodavia hay distancias en el mundo! 
6 esos pueblos lejanos nadie sabe nada 
*sta que se les ocurre tener una bue-
^ catástrofe. No es ex t r año : hasta con 
nuestras visceras nos ocurre lo mismo. 
¿ Quién piensa en que tiene hígado mien-
tras no se le pone enfermo? 
E s t á muy lejos, muy lejos, el Afgha 
nístán. Andan allí enzarzados, qui tán-
dose los irnos para ponerse los otros, en 
un variado juego de sangre y desdichas, 
Espectáculo curioso. Pero muy distante 
JEs lás t ima. 
Una idea: ¿ N o habr ía medio de traer 
el Afghanis tán a casa? Eso ya ser ía 
m á s entretenido, ¿ v e r d a d ? 
Y así se nos acabar í a la vida monó-
tona y pesada. Y podríamos tener el 
gusto de exhalar quejas y de decir que 
é ramos muy desgraciados, muy desgra 
ciados... 
Tirso M E D I N A 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág . 4 
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("Alicia sienta la cabe-
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por Clement d'Othe Pág . 8 
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ña, por el Dr. Froberger. Pág . 10 
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M . Herrero García Pág . 10 
Actualidad extranjera, por 
R. L . Pág . 10 
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Amigo Teddy" Pág . 10 
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PROVINCIAS.—Ya hay 30 mat r ícu-
las para el Instituto de Cultura Su-
perior Religiosa, para seglares, de 
Valencia.—Entrega de terrenos a Ale-
mania para la Exposición de Mont-
juich.—Las obras de la Casa Asturia-
nas en la E. de Sevilla, de las más 
adelantadas.—Robo de 30.000 pesetas 
en Zaragoza,—Dos heridos graves en 
accidente automovilista (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO —Ayer fueron firma-
dos en San Juan de Letrán, por mon-
señor Gasparri y Mussolini, el Tra-
tado de conciliación, el Concordato 
y el Convenio económico; alocución 
de Su Santidad a los predicadores de 
la Cuaresma sobre el arreglo de la 
"cuestión romana"; hoy, manifesta-
ción fascista ante el Vaticano y el 
Quirinal.—Cuarenta y tres grados ba-
jo cero en Silesia; en Hamburgo y Lu-
beck hay un centenar de barcos apri-
sionados por los hielos (págs. 1 y 2). 
dos bajo cero. En Breslau, el puente de 
Guillermo, sobre el río Oder, ha sido 
roto por los hielos y presenta una grie-
ta de tres cent ímetros de anchura. 
Ante Hamburgo hay actualmente se-
senta buques bloqueados por los hielos, 
y otros cuarenta ante el puerto de Lu-
beck. Se han organizado varias expe-
diciones aéreas para explorar el ver-
dadero desierto polar en que se han 
convertido los mares del Norte y Bál-
tico. 
Desde el año de 1788 no se ha regis-
trado en Alemania una ola semejante 
d« frío. La única excepción de todo el 
país es la región de Merano, de donde 
anuncian que la temperatura es actual-
mente de 25 grados sobre cero. 
E l frío espantoso que reina en toda 
Alemania ha producido daños enormes, 
que pueden casi llamarse catastróficos 
en algunos puntos de la nación. En 
otros sitios las comunicaciones están 
interrumpidas por la nieve. En Berlín 
las calles es tán desiertas. 
D E LEIPZIG A A B E R D E E N 
LONDRES, 1 1 . — U n globo a lemán 
que llevaba tres pasajeros se ha estre-
llado esta m a ñ a n a contra un árbol cer-
ca del pueblo de Torphíns, a treinta m i -
llas de Aberdeen. 
Hab ía sido arrastrado por una fuer-
te galerna sobre el mar del Norte des-
de Leipzig. 
Después de curarse las ligeras heri-
das que sufrieron, han sido conducidos 
sus ocupantes a Aberdeen. 
E N AFRICA PORTUGUESA 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 11.—Según anuncian las in-
formaciones recibidas en esta capital 
procedentes de Londres, el día 8 del 
corriente ha vuelto a repetirse el tem-
poral que días pasados asoló la ciudad y 
la región de Beira, en la provincia de 
Mozambique, del Afr ica Oriental portu-
guesa. 
Durante un espacio de veinticuatro ho 
ras llovió torrencialmente y sin cesar, 
lo que impidió la circulación de los 
trenes y las comunicaciones por carrete-
ra. Además ocasionó grandes inundacio-
nes en las plantaciones de caña de azú-
car. En algunos puntos el agua alcanzó 
una altura de 60 cent ímetros . 
Las comunicaciones ferroviarias con 
Rodesía es tán totalmente interrumpidas. 
L a crecida del río Buzi ocasionó la 
muerte de numerosos indígenas. En las 
proximidades de Untal i , una locomotora 
se precipitó por un talud de 15 metros 
de altura y ocasionó la muerte del ma-
quinista y del fogonero. 
Para los puntos afectados pór el tem-
poral han sido enviados barcos con so-
corros; pero la violencia del viento ha 
impedido que se ap r ox im e n^ la costa. 
Córrela Marques. 
E N NORTEAMERICA 
CHICAGO, 10.—El "Chicago Herald" 
dice que en toda la región Oeste del 
Mississipí reina un frío intensísimo, 
acompañado de violentos huracanes. 
Parece que hay numerosas victimas y 
que los daños materiales son conside-
rables. 
FIRO E N TODA EUROPA 
PARIS, 10—En toda la Europa orien-
ta l reina un frío intensísimo, reg is t rán-
dose temperaturas de 26 grados bajo 
cero. A medía noche la temperatura ha 
sido de 23 grados bajo cero en Viena 
y de 29 grados bajo cero en Belgrado. 
También se extiende la ola de frío 
por toda Francia. Esta m a ñ a n a marca-
ba el t e rmómet ro en Par í s siete gra-
dos bajo cero. 
« * * 
LONDRES, 11.—La ola de frío que 
acontecimientos en éstas ú l t imas sema-lvadas a la plaza pública, sino porque Después de unas breves palabras^ del 
ñas, volvemos a encontrarnos con los | los sacerdotes llamados a dar conferen-
problemas políticos. Y consideramos ne-icias y consejos puedan dar respuestas 
cesarío hablar con toda lealtad al Go- autorizadas, iluminadas e ímparcíales. 
bíerno. Lo haremos. Dios medíante, en 
comentarios próximos. 
Un ejemplo 
El director de la revista "Spanish Stu 
dies", de Liverpool, solicita de nosotros acontecido y acontece. E l problema fué 
Las dudas y las crí t icas nos dejan muy 
tranquilo." 
"Las crí t icas no pueden referirse sino, 
al Papa, porque solamente el Papa tie- i r a n i a del Papa 
ne la responsabilidad de lo que ha 
presidente de la Unión Diocesana, el se-
ñor Dotus, en representación del Con-
sejo Supremo de la J. C , expuso lo 
que esta fiesta significaba y la a legr ía 
del orbe católico al celebrarla, coinci-
diendo con el restablecimiento de la so-
permiso para reproducir en el próximo 
número de dicha publicación—citando, 
desde luego, la procedencia—el art ículo 
del señor Llanos y Torriglia aparecido 
en el número extraordinario que desti-
nó E L DEBATE a la Exposición de 
Colonia. Nada m á s sencillo y correcto, 
supuestas ciertas normas de seriedad 
por treinta meses objeto de su estudio 
personal y se pidieron a muchís imas 
personas buenas plegarias para que 
Dios iluminase a los que negociaban." 
La primera duda se planteó en cuan-
to el Cardenal Gasparri l lamó al Cuerpo 
diplomático. Se preguntaba qué cosa ha-
bía querido hacer el Pontífice; sí pedir 
profesional y determinadas costumbres permiso o buscar la g a r a n t í a de las po 
periodísticas, que lo hecho por el director * 
inglés. Es lógico que para util izar una 
Fué calurosamente aplaudido. 
En el Corazón de María 
En el santuario del Corazón de Ma-
ría (Buen Suceso, 18), hab rá por la 
tarde Tedéum, a las cinco y media. Ofi-
ciará el Obispo de Tortosa. 
La Orden del Santo Sepulcro 
BARCELONA, 11—El Capítulo de 
tencias para el nuevo arreglo. Era para Cata luña de la orden mil i tar del Santo 
Nós deber elemental hacer una comu- Sepulcro ha enviado una expresiva felí-
cosa se pida permiso al dueño de ella. | nicación previa a los personajes que al citación al Papa por el trascendental 
Sin embargo, he aquí que ese paso 
dado por "Spanish Studies" de una ma-
nera formularia, como quien realiza un 
acto habitual de cortesía, se transfor-
ma al llegar del ambiente periodístico 
inglés al nuestro en algo digno de ser 
notado. No pretendemos con estas pa-
labras envolver en un concepto injusto, 
de dureza excesiva, algunos hábi tos de 
la Prensa española. Con manifiesta ale-
gría hemos señalado siempre en estas 
su lado desempeñan, no sólo buenos ofi- acuerdo que resuelve la cuestión roma-
cios, sino representan la amistad de mu-
chas potencias. No se trataba de bus-
car ni asentimiento n i consentimiento ni 
pedir ga ran t í a s . 
Las únicas garantías 
"Sabemos bien que las verdaderas y 
propias g a r a n t í a s no podemos encon-
trarlas sino en la justicia, en la concien-
columnas todo lo que revela el progreso icia y en ^ equidad del pueblo italiano. 
na y rei terándole su filial adhesión 
Felicitación del alcalde 
de nuestros periódicos, su cada vez ma-! Pero sobre todo en la promesa de la 
1 asistencia divina a la Iglesia y al Vica 
rio de Cristo. En cuanto a las otras ga 
rant ías ya se ve la cuenta que se puede 
hacer de ellas. Cuando el poder tempo-
ral figuraba en las cartas geográficas, 
¿que hicieron las potencias? Quizás ni 
podían hacer nada. 
En cuanto a la pregunta de lo que 
ocurrirá m a ñ a n a el Papa es tá t ranquí 
lo porque nadie lo sabe y el porvenir es 
tá en las manos de Dios y cualquiera 
que sean los designios de la Providen-
cia el Papa los ha de seguir. 
Se ha pedido tan sólo 
yor perfección técnica e informativa. 
Pero varias veces también hemos lla-
mado la atención desde aquí a los co-
legas de Madrid y provincias que re-
producen nuestras informaciones y a 
veces nuestros artículos dándolos como 
suyos. Les hemos dicho que nos causan 
así perjuicio notorio, circunstancia que 
agrava la despreocupación con que nues-
tros originales se "fusilan". Nos honra 
que se acuda a nuestras páginas como 
fuente de noticias, pues el dar muchas 
y verdaderas es siempre gala de un pe-
riódico; pero sí no pretendemos, porque 
en muchos casos no es posible, que se 
nos pida previa autorización, no cree-
mos que pueda negarse nadie a citar 
la procedencia. Este ejemplo de "fair 
play" inglés, de juego limpio, en una 
palabra, que nos ofrece ahora "Spanish 
Studies", no es para desperdiciado, dicho 
sea sin ánimo de ofender a nadie en 
particular y para que lo aproveche quien 
deba. 
producía el frío, y con ello la gripe, que 
ya cuenta sus v íc t imas por millares, 
amenaza con hacerse aún m á s aguda. 
» * * 
BUCAREST, 11.—Reina en todo el 
país un frío intensísimo. La temperatu-
ra oscila hoy entre 25 y 30 grados ba-
jo cero. 
» * * 
ZAGREB, U . — L a localidad de Gatz-
ko (Herzegovina) se encuentra desde 
hace veinte días completamente aislada 
por la nieve. Las reservas de víveres 
es tán casi agotadas, y los habitantes 
envían incesantes demandas para el ur-
gente restablecimiento de las comuni-
caciones. 
* * * 
CONSTANTINOPLA, 11.—Después de 
haber estado bloqueado por la nieve a 
90 kilómetros de esta capital, durante 
once días, ha podido llegar el domingo 
el expreso de Oriente. 
Durante el tiempo que han permane-
cido incomunicados, los viajeros se vic-
io necesario 
Todavía hay otras dos clases de crí-
ticos: los que dicen que la Santa Sede 
pidió poco y los que dicen que pidió de-
masiado. Algunos encontrarán que es pe-
queño el territorio, pero, en cambio, de-
be decirse que de intento el Pontífice ha 
pedido poco, lo menos posible con me-
ditado propósito por razones que le pa-
recen buenas y graves. 
Quiso mostrar que es un Padre que 
trata con los hijos y busca el hacer la so-
lución fácil. Quiso también desarmar to-
das las preocupaciones y hacer injusti-
ficables todas las recriminaciones res-
pecto a la integridad terr i tor ial de I t a -
lia. Otro motivo es que quiso demostrar 
de modo perentorio que ninguna codicia 
terrena ha movido al Pontífice, y que 
sólo le ha movido la conciencia de la 
soberanía que viene de aquella otra so-
beranía: de la de Dios. 
E l Pontífice quiso probar que pedía so-
lamente lo que basta para demostrar 
la indispensable soberanía verdadera. Es 
decir, pidió lo que era necesario para 
afirmar materialmente su soberanía es-
piritual. Este territorio es pequeño, pero 
es el m á s grande del mundo porque en 
él están la columnata de Bernini, la cú-
pula de Miguel Angel, tesoros de ciencia 
en los jardines y bibliotecas, tesoros de 
arte en los Museos y galer ías y la tumba 
del Príncipe de los Apóstoles. Es un te-
de Málaga 
M A L A G A , 11.—El alcalde dirigió un 
telegrama al Cardenal secretario y al 
Nuncio de Su Santidad en E s p a ñ a fel i -
citándolos por la firma del convenio en-
tre el Vaticano y el Gobierno italiano. 
Mañana en la iglesia de San Agust ín 
se can ta rá un Tedéum para celebrar el 
final de las negociaciones. Oficiará el 
Arzobispo de Santiago. 
Felicitaciones de Zaragoza 
ZARAGOZA, 11.—Con motivo de la 
firma del acuerdo entre la Santa Sede 
e Italia, se han cursado numerosos te-
legramas de entidades católicas al Car-
denal secretario de Estado, al Nuncio y 
a Mussolini. 
Satisfacción en Alemania 
B E R L I N , 11.—El órgano católico de 
Alemania manifiesta la gran satisfacción 
que ha causado a t r avés de todo el mun-
do católico el reconocimiento del Estado 
pontificio, dando como un triunfo de 
Mussolini el que haya conseguido esto, 
en donde tantas generaciones de polí t i 
eos fracasaron. 
E l Papa había pasado en oración to-
da la noche. A l despedir a los plenipo-
tenciarios les abrazó, diciendo: "¡Que 
Dios os acompañe!" Se dice también 
que al recibirles despuís de la firma te-
nía los ojos llenos de lágr imas, y des-
pués de abrazar de nuevo a los dele-
gados se ret i ró a su capilla privada. 
Cincuenta mil personas 
A pesar de que se había guardado 
el secreto más absoluto sobre la hora 
de la firma del Tratado y del Concor-
dato con la Santa Sede, una mul t i tud 
que cada vez se hacía m á s numerosa, 
se congregó, a eso del mediodía, en los 
alrededores del palacio de San Juan de 
Let rán . Se veía entre el público gran 
número de periodistas, fotógrafos, ope-
radores cinematográficos y agentes de 
Policía. Pronto hubo necesidad de es-
tablecer un cordón de carabiníeri y 
fuerzas de la milicia fascista. 
Entre el público se notaba la presen-
cia de varios Prelados de la Corte pon-
tificia, de numerosos seminaristas y de 
varios miembros de la aristocracia, co-
mo los Príncipes de Colonna y de A l -
dobrandini. E l tiempo, lluvioso, no arre-
draba a la muchedumbre. Se calcula 
que había 50.000 personas. 
Llegan los plenipotenciarios 
E l primero en llegar a Le t rán fué el 
Cardenal Gasparri, acompañado por 
monseñor Borgongini Duca; después 
llegó en otro automóvil monseñor Píz-
zardo, a quien acompañaba el abogado 
consistorial Pacelli. Por último, llegó el 
"duce" con el subsecretario de presi-
dencia, y en otro automóvil, Guinta y 
el subsecretario de Negocios Extranje-
ros, GrandU 
Mussolini fué recibido al llegar al 
Palacio por Monseñor Pizzardo y el 
abogado Pacelli y Monseñor Ercole, d i -
rector administrativo de los Museos La-
teranenses. Dirigido por ellos, ha re-
corrido el Museo cristiano, mos t rándo-
se admirado de la belleza de los sarcó-
fagos y de la majestad del ambiente. 
En el primer piso, frente a la Sala 
Constantino, le salió al cuentro el Car-
denal Gasparri, que le saludó en nom-
bre del Pontífice en el Palacio de Le-
t rán , que es su casa rectoral (la basíli-
ca de Let rán es la catedral de Roma y 
la iglesia m á s antigua de la Ciudad 
Eterna). 
Los dos personajes, acompañados de 
todo el séquito, recorrieron las salas 
del primer piso, el Museo etnográfico, 
el de las misiones, es decir, India, 
Japón, Indochina y China. Mussolini p i -
dió explicaciones a Monseñor Ercole, 
mostrando mucho interés por algunos 
objetos expuestos, especialmente cuando 
se le explicó que todos ellos habían sido 
recogidos por los misioneros. 
La ceremonia 
noridad de ciertas palabras; pero no re-
flexionan en el contenido real, porque 
si se hubiese de capitalizar todo lo que 
se debe al patrimonio de San Pedro, se 
tendría que pensar en una masa ingente 
de dinero. Por otra parte, la Santa Se-
de tiene el deber preciso de proveer a 
los intereses espirituales incluso con 
medios aptos para asegurar la Inde-
pendencia económica. Tiene fe en el 
óbolo de los fieles porque sabe por ex-
periencia que Dios pasa y aumenta. 
Pero la Providencia divina no dispen-
sa de providencias humanas. 
Termina diciendo que los caminos de 
Dios son admirables y que ocurra lo 
que ocurra, él siempre se en t rega rá 
en las manos de Dios. Los últimos acon-
tecimientos demuestran que Dios sabe 
apresurar sus caminos para conseguir 
los fines que persigue. 
Un "motu proprio" sobre 
ron diferentes veces precisados a com- r ~ *J *~ " 7 / • "? 
batir las manadas de lobos que acudían rritori0 exquisitamente precioso. 
a atacarles. 
En algunas partes de esta ciudad 
la altura de la nieve alcanza tres me-
tros. Han aumentado considerablemen-
azota el continente ha llegado hoy" alte los precios de los comestibles. Tanto 
Inglaterra. En Londres se ha registra-les así, que se pide por un kilo de pan 
do la temperatura más baja de los úl- |50 piastras. Las grandes colas que se 
timos tres años. forman en las puertas de los establecl-
A l mismo tiempo un fuerte viento jmientos hacen recordar los tiempos de 
Este ha atunentado las molestias que]la gran guerra. 
Además responderéis a los que dicen 
que es demasiado poco, que hay esta 
ventaja, que muchos no consideran, de 
no añadi r a las preocupaciones espiri-
tuales algunas, aunque sean pequeñas, 
materiales. 
El arreglo financiero 
En cuanto al arreglo financiero, mu 
chos se han dejado asombrar de la so-denal Vicario d^Roml.—Daffina.' 
música sacra 
A l comenzar la audiencia recomen-
dó a los predicadores la lucha contra la 
inmodestia en el vestir y que promo-
viesen el cumplimiento de las obliga-
ciones religiosas. Después anunció un 
próximo "Motu Proprio" con prescrip-
ciones sobre la música sacra. Este 
"Motu Proprio" se publicará con mo-
tivo del centenario de Guido d'Arezzo. 
Asist ían a la audiencia con los pre 
dicadores los párrocos de Roma. Unos 
y otros fueren presentados por el Car-
Los plenipotenciarios se colocaron al-
rededor de la mesa rectangular. E l Car-
denal, a la derecha, y Mussolini, a la 
izquierda. 
E l Cardenal Gasparri tenía a su de-
recha a Monseñor Bergongini y Piz-
zardo y al profesor Pacelli, y a la iz-
quierda del señor Mussolini se encon 
traban Rocco, Gíunta y Grandi. A las 
doce en punto, después de dar leutura 
a las cartas plenipotenciarias, el Car-
denal Gasparri y Mussolini comenzaron 
la firma de los documentos. L a firma 
duró más de veinte minutos, y, una 
vez terminada, el Cardenal ofreció al 
presidente del Consejo italiano l a pluma 
de oro con que se había verifiado. 
Asistieron, por el Vaticano, el secre-
tario de Estado, Cardenal Gasparri; el 
secretario de Asuntos Eclesiásticos Ex-
traordinarios, Monseñor Borgongini 
Duca; el secretario de Asuntos Eclesiás-
ticos Ordinarios, Monseñor Pizzardo, y 
el abogado consistorial, el principal ne-
gociador del Tratado, Francisco Pacelli. 
Por Italia asistieron el presidente del 
Consejo de Ministros y ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Mussolini; el m i -
nistro de Justicia, Rocco, y el subse-
cretario de la Presidencia, Giunta. 
Tres convenios 
Se han firmado tres convenios. El p r i -
mero es un tratado de amistad y con-
ciliación que termina la llamada "cues-
tión romana" con e" reconocimiento de 
la soberanía del Pontífice sobre un te-
rr i torio determinado y el reconocimien-
to del reino de I ta l ia por la Santa Se-
de; el segundo es un concordato que 
reglamenta la situación de la Iglesia 
italiana, y el tercero es una conven-
ción financiera que ordena el pago de 
la indemnización a la Santa Sede por 
los territorios perdidos en 1870. La In-
Martes 12 de febrero de ItWH (2) E L DEBATE 
MADHlü.—Año XIX.—N 
e n t o d a E u r o p a 
demnización es de 1.750 millones de todas las negociaciones que se han cele- | L-»-»^, . . 1 ^ , - . 
liras. brado sobre la cuestión romana desde ^ £ 1 1 0 6 n a C C 68113208 
Terminada la ceremonia, monseñor Er- Pío I X hasta Pío X I , para demostrar que ^ 
colé presentó a Mussolini el á lbum don-1 en todas ellas no ha movido nunca a la 
de firman los visitantes distinguidos de Santa Sede el deseo de hacer adquisicio-
los Museos. En este á lbum estaba pr*- nes territoriales, sino asegurar la inde-
parada una página que decía "Pax ct pendencia espiritual de la Santa Sede. "7 
Justitia", donde firmaron todos los aais-iEl art ículo termina con estas p a l a b r a s : , ^ j q j c iudades inglesas SG PegiS-
tentes al acto. Después le fué ofrecido "La deseada solución se ha conseguí-j trñrOil 6 5 2 defunciones efl 
al "duce" un á lbum con las principa- j o sobre las bases siguientes: E l Esta-i cpmana 
les fotografías de los los tres Museosido italiano suscribe un Tratado, en elj 
lateranenses. que queda abrogada la ley de Garan-] ^ , . ^. 1 1 j 
Aclamaciones tias; reconoce el principio y el ejer-Durante el mismo tiempo hubo doce 
_ ciclo de la efectiva y plena sobera- mil casos nuevos en Dinamarca 
A las doce, el primero en salir del pa- nía y juridicíón soberana del Sumo Pon- • 
lacio de Let rán es el Cardenal Gasparrl, «fice sobre un determinado terri torio (De nuestro corresponsal) 
saludado con una imponente aclamación. "La Ciudad Vaticana", y entrega tam-; R Q <w,',n Ti«i0Hn in 
El secretario de Estado responde son- bién una suma en compensación de H Soledad de NatíSSs ^ a ^ W e m S f de 
riente a los aplausos y bendice a un lado antiguas provincias pontigcias y de los ^ ¿ f ^ l l ^ n T sinLZmenlt en 
V otro a la muchedumbre que le aclama, bienes perdidos por las entidades ecle- ^ LmenTa Sólo eSÍe ^ 28 de 
bos minutos después sale el "duce". que siásticas y estipula un Concordato con• ̂  aurnent^ ^ l o ^ e n t r e ^ 28 de 
recibe otra ovación no menos ensorde- la Santa Sede. trado 25 ra^os de muerte en una So-
redora y entusiasta, a la que contesta: Esta, por su parte, declara t e r m m a - ^ ^ l o -5 c^os de muerte en una bo 
con el saludo a la romana. do el conflicto entre las dos Potestades, | c l ^ d a s e ^ ^ o r a . 
Apenas han salido los personajes, las f . / - ^ ^ ^ 
puertas de la Basílica se abren y la muí- t ón ^ forma-, clones, a lo largo de la semana que 
t i tud entra para rezar la primera ora- ción actual e re no de Italia . g e r m i n ó en 2 de febrero, clasificadas 
pión en la cá tedra de Roma, devuelta al . -'L'Osservatore hace saber que han Ldodiea 198- PormoAth. 25; Sou-
Obispo de la Ciudad Eterna, que des- «ido ^ f ^ T * ^ ^ 
de 1870 estaba ausente de el la .-Daffina. f " ^ S f e i , ^ Un V1V0 elpgl0 deimia en Gran Bre taña se ha propagado * * * 103 Plempotencmnos. en senUdo . ^ a ^ de ^ ^ de. 
Varios periodistas que se habían acer- "L'Osservatore Romano", al explicar cir( de Norte a Sur y preferentemente 
cado al palacio de L e t r á n recibieron ai Y comentar lo que antecede, dice: , entre log sexagenarios, 
poco tiempo el texto del comunicado ofi- "La ciudad vaticana es el territorio, En Dinamarca, durante la semana que 
cial. A l darse cuenta la mul t i tud de que pontificio. Ese territorio, aunque hubie- terminó el 26 de ener0) se declararon 
la ceremonia había terminado, prorrum- se sido más amplio, no hubiera hecho 9.749 casog en Copenhague y 2.693 en el 
pió en una delirante y general manifes- más evidente la soberanía del Pontífice, re3to de la nación. El número de falle-i 
tación de entusiasmo, dominada por los y con el acuerdo de hoy, se confiere un cimientos ha sido de 27, contra siete en, 
e-ritos de "-Viva Mussolini ' .Viva el Car- ca rác te r jurídico más solemne y solido ¡a semana precedente, 
denal c L D a r r i ^ hubiese podido hacerlo cualquier ex-j En España, del 16 al 23 de enero hu-, 
Do entre'la muchedumbre de semina- tens0 territorio. Además una salida al 1 bo seis defunciones por la gripe y 147 
r i ^ míe «e hallaban entre el núblico mar no era necesaria y sabido es que por neumoma y bronconeumoma. Las, 
^ S o q í e . ^ 5 S ^ n ^ S ! « 0 n varios los Estados que no tienen, cifras correspondientes a la semana an-, 
trada de la iglesia, descubrióse y leyó en acceso al mar- 1 terlor ^ * 86: , J " , ^ ; , « • , -ô y ,-.ifirr>r> rUr-p- En Francia, la aparición de la gripe alta voz el comunicado oficial, provocan- Por ultimo dice. . a un ^ a u ^ . ; 
do en sus numerosos camaradas una "La insinuación o la acusación mi to en la mo^talidad En Grec¡a no hav 
explosión de aplausos y vivas al Papa, veces repetida del ansioso deseo del idemia pr0piamente hablando, y en 
al Cardenal Gasparri y a Mussolini. Papa de poseer un extenso dominio 0 Noruega se extiende por el país ente-
La Sala de los Papas de encerrarse en una roca desierta s e r o pe°0 con carác te r benigno. 
Pierde y se desvanece para siempre. A Transcribimos los datos, y hasta la . . , • ^ rpnrp 
La sala en que se ha celebrado la la paz que se le ofreció, a la justicia redaCción misma de .<Le Temps", ya que!5,6 anuncia la asiSTencia ae repre-
ceremonia .llamada Sala de los Papas, que se le hacia, al bien grande de que de ¿gte, sin duda concienzudo trabajo} sentaciones de toda Europa 
tiene 34 metros de largo, 14 de ancho disfrutarían la Iglesia y la Cristiandad de los técnicos de Ginebra, no se ha acu 
y 17 de alto. En los muros es tán pin- por la libertad y la independencia de sado aún recibo en los centros oficia-
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F r a c a s a u n a t e n t a d o j N u e v o d i r e c t o r d e l a 
c o n t r a P o r t e s G i l A e r o n á u t i c a N a v a l 
Estalló una bomba al paso del tren 
presidencial, que descarriló, pe-
ro el presidente está ileso 
En el entierro de Toral hubo un 
muerto y treinta heridos 
Se ha publicado el programa de 
oposiciones para la carre-
ra diplomática 
SUMARIO DE LA "GACETA" ^ 
DIA 12 DE F É S S S r o D E L 
Marlna.---R. D. nombrando direct 
ueral de Aeronáutica de Marin 
MEJICO. l O . - E n el. Estado de Gua- t r ^ ' ^ a n t e don Juan Cervera 
najuato y al paso del tren donde v I ^ M » 5 y ^ ^ - ^ ^ l a r a u w 
j a ¿a el presidente Portes Gil. ha e S J ; ^ de 
or ge. 
a al con. 
de la explosión 
ños. 
UNA NUEZ D I F I C I L D E ROMPER 
("News", de Detroit.) 
tallado una bomba de gran potencia ¡ejercicio de 1928 nombrando it08 ea « 
El atentado fracasó. El presidente !de escala> jefes de ,ern ^censo 
está indemne y el vagón que ocupaba | primera de la Hacienda públ ica11 de 
no llegó a descarrilar. La locomotora | Francisco Santos González y a dojf - r0" 
v dos coches, que descarrilaron a causa naventura Plá Santos; ídem de s p I , ^ ' 
,sión, sufrieron grandes da- a don Manuel Micheo y a don Enrin?a 
G. Barrera; ídem de tercera a don t 6 
* « « ^ r o Castro Aizcua, don Marcelino o„!" 
MEJICO. 10.-E1 atentado contra e l ; ^ % ^ T ^ % l l ^ ^ 
tren presidencial se cometió cerca de mayor> ^ f e de Admlnistrackm h ! fUei1-
un puente de la vía férrea, entre Co-jra. concediendo honores de jefe de 
monfort y Rinconcillo. I ministración civil, libre de gastos a i 
La explosión fué terrible. La loco-1 Manuel Laguna López, jefe de NeeoH 
motora saltó, cayendo a un lado de la do de primera clase, jubilado; nombran 
vía y haciendo descarrilar al coche res-¡do jefe superior de Administración del 
taurante donde se hallaban varios j Cuerpo de profesores mercantiles a don 
— 0 3 de! sécuito de, ^ . « ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
al vagón particular ¿ ^ ' f ^ f / , / ™ ^ guirda, a don Angel Pérez AlvarKMdem 
B R E V E E N L A S F I E S T A S 
ral de Ferrocarriles. El maquinista que- ^ tel4erai a don Miguel Granja; jefe? 
dó muerto en el acto. | Administración de primera clase ing 
••LA REVOLUCION T I K N E V ^ ^ g O t t t T S S í -
B J J D ' * MEJICO, 11.—He aquí algunos nue- idem de tercera clase, a don GonS 
O f l A í l P l l i n C l D G S v o s detalles del atentado contra el tren Oria y Macías; .segundo jefe de la Adu« 
U U a U C 1 1 l l i ^ i p ^ ^ idencial na de Gijón, a don Luis Oñoro; T \ 
Portes Gil, acompañado de su espo- de Sevilla, a don Gustavo Muñoz Gon-^ , ' . f, ia„ j - , _,,„, r̂ r. iaalez; administrador de la Aduam -i sa y de su hija, una niña de muy po- Sant¿ndei, a don pío A^ne^uae^ Je 
.eos años, regresaba de una visita he- Admlnistración de segunda dd C u « S 
e n P a l e r m o 
PRAGA, 9.— E l periódico "Livodny 
^ icha a las autoridades del Estado de periciai de Contabilidad de la Hacienda 
U n r i n r ^ c a Franrlsra de Francia'Tamaulipas, cuando estalló la máquina i pública, a don Antonio Fernández Va¡-pnnCeSa rranCISCa OC ridnoid infernalPcolocada sobie la ^ |mayor; cediendo gratuitamente al AjS-
Y el p r inc ipe CriStObal Cíe Grecia • A consecuencia de la formidable ex- tamiento de Alcira (Valencia) el trozo 
,ploSldn voled e, coche sa.6n, pero apar-, ^ d e . no J^ear ^ g * . 
Asistieron representaciones de to- te del maquinista, muerto en el acto, capital 
das las familias reales de Europa no hubo ningún herido. Gobernación—R. D. promoviendo al 
El presidente, dando muestras de gran empleo de jefe del Cuerpo de Telégra-
^ L ^ í í 0 ! ^ ? l Í Í Í P \ Y : l ^ ^ _ ^ . S > \ C ? r í ^ ^ ^ ^ ^ * ^ T . J * ™ ± ^ ¿ ^ ^ f ^ l PALERMO, l l . - E n el palacio . de | ^ o r ^ ^ o ^ j ^ ^ ^ ; ^ S n ^ n g u e f y Pérez-Idem ^ 
y sobre cada uno de esos cuadros, re- este don pastoral a I ta l ia reconcilia-jla Sociedad de Naciones, t r á t e se de un|el extranjero por las fiestas del mlle-'Aumale engalanado con banderas *p*V • _ ' J , j ^ l I h t T j I T ^ ^ ' ; . ^ ñ Í i i ¿ M i i tienP^l-OOO pesetas a don Pedro Pérez y Sán 
- nar ío de San Wenceslao. Delegaciones lianas ^ frfncesaSi se ha celebrado el ~ gg?1 Partld0- ^ revoluclon uene;cheZ y a don Venancio Prieto y ^ 
especiales vendrán, para asistir a ellas, matrjmoni0 c ív í i de la princesa F ran - ¡ ' ,cón; ídem con 10.000 pesetas a don An-
de Yugoeslavia y Polonia. : j de Francia y el principe Cristó-i P O R T E S L L E G A A MEJICO ''onio^Fisq,ue"a' don Rafael Iturriaga, 
La Delegación inglesa e s t a r á presí- bal de Grecia FJueron testig0Si p0r! (Seniclo excusivo) ^0 ?Íl!^..Xie^flia',- don Pedro Aguirre 
tratos del primer Papa de cada uno de da, g a r a n t í a segura e inquebrantable extracto elaborado por el diario fran 
los nombres que han usado los Pon-j de su más hermosa prosperidad." cés, habrá advertido el lector que, si 
tífices desde San Pedro hasta San Sil- A i expresar su anhelo de ello hace ¡bien se omiten las cifras correspondien-
vestre.—Daffina, !giete afi0S) el Pontífice decía que enftes a la enfermedad y mortalidad en 
* * * 'todo el mundo no había resonado can-i varias naciones europeas, incluso algu-jdida p0r el Cardenal Bourne, y la de te de la 
Siguiendo la costumbre de la Santa; to más solemne de a legr ía y de acción | ñas de las Q^e f̂iSTurazî ^en J ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ' I P w t o c i í l i por el Cardenal-Arzobispo de yQel ex rey Manuel de portugal) y p o r | d e ^ - ¿ ^ ~ d e - ^ y ^ Ü e g a d O a esta inspector general del C u e ^ o 7 y ~ S 
y don Miguel Sánchez y Lucas; decla-
novia, el duque de Aostai MEJICO, 11.—En las primeras horas !iando jubilado a don Saturnino Soníano 
Sede" de no publicar los convenios in-^e gracias que el de los ánge;es cuan-1 cedente, la documentación sobre E s p a f l a l p ^ ; ^ — D u b o i g . L r í e ^ e í ' n o ^ T V r f r c T p T d f ^ i a m ^ ^ ^ ^ !? % ^ ^ " ^ f í eSta dlérdo^hfnor^de^iefe ^ d T ^ 
ternacionales antes de que hayan sido do taludaban el humilde y callado in - « asombrosa. Por excepción se inclu- Ta^hién se anunc{a la llegada de una ^ e f 1exrl0rVe1°• Grecia el^8lde^e 1fterm10 ^ la m f " ^ ^ c L o UmbTn a los 
presentados a las Asambleas legislati-jgreso de Cristo en la humanidad, p o r - i ^ n solo, al hablar de nuestro pa:s, los|nuraerosa expedición de checoeslovaco, ^ y ^ ^ . j ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ su!SUbÍCa' ^ f ^ hIZ?./Hala cíales don M i g S e T R a S y don Pedt 
vas los textos de los mismos, no se pu- qUe renacía como autor de tiempos y!^asos ^ neumonía y bronconeumoma.|) ntes e / A m é r i c a 
blicarán los de los firmados hoy, pero misericordias nuevas. Y nosotros repe-iT "na d.e ?os: 0 dlclias dolencias y 103 
m a ñ a n a se _facilitará un resumen am-|timos aquel cant0 para que suene enj a » * c ^ 
pilo y preciso todos los rincones, en todos los cora- secuencia de la gripe, y en este supues-to, no había por qué injertarlas al ha-La historia de las negociaciones zones de la patria bendita, en todas de Españai 0 gj tienen carác te r 
las tierras y todas las almas del mun-
ROMA, 11.—Según anuncia la Agen- d0 cristiano: "¡Gloria a Dios en lo m á s 
cia Stéfani, las primeras conversado-¡a i to de ios cielos, porque ha dado la 
nes relativas a la cuestión romana tu- a l0g hombres de buena voluntad!" 
vieron lugar entre el profesor Barone, oaffina. 
consejero del Estado italiano, y el pro-
fesor Pacellí, consejero de la Santa Se-
de, en el período del 6 de agosto de 
1026 al 4 de octubre siguiente. Este 
Con motivo del fallecimiento de su de buen humor ante las nersonalidades í> u . ^gnei causen y don 
siaen.es en ^menca majestad la reina doña Mar ía CristinaiqueTcudfer^ a í e s ^ ^ ' T f v f t la nawdona-
Igualmente concurrirán a las fiestas V q ^ f i f l i - pPrpninT1io oP pPiPhró en i acuaiero° a ia esiacion a recioir lidad española a Si Jahd Ben Mohamed 
3 Cardenales Hlond, de Polonia; Bcr- ffle ^ ^ . ^ ceremonia se celebró ^ . l e . a pesar del atentado de que ayer Naalri. a don Ernesto Emilio von Jess, 
fr-am AiPTnnnin v Pfifll de Viena • a intimK,act- fué objeto, al ser volado parte del tren .subdito alemán, y a Jamido 13en Silan 
wvLTr^Wrt'rá ,in Breve nontifi-1 E1 "Podestá" ^ celebró el m a t r i - ^ n que viajaba por la explosión de una Tanyahuy; disponiendo que los balnea-
i m t-apa puoiicara u " ^ j * mnn monio ofreció a la princesa Francisca bomba.—Associated Press. lIios que se mencionan pasen a figurar 
. cío con motivo de las fiestas del mílc-la pluma utnizada para la firina del| ¡en el grupo B ; publicando la relación 
en las estadíst icas de los continentes parlo, pues, según comunican de Koma. acta ciosa joya en oro cin.i OTRA BOMBA CONTRA AARON ¡de opositores propuestos para las plazas 
de las demás naciones. ¡la Santa Sede concede gran importan- celada al est.lo sic}liano con tres lej SAENZ |de oficiales de tercerá; nombrando a 
Bajo el pabellón de Ginebra se encu-|cia a esas festividades checoeslovacas. drag iosas ¡ MEJICO, 11.—Un explosivo que no ,s senores que se mencionan para las 
bre, por lo visto, la intención de que el|Mientras que el Nuncio, monseñor Ci-, Ag.^ieron ¿ - m a t r I m o n i o la R e i n a l 1 1 ^ a estallar ha sido encontrado e n ^ t L ™ ™ ^ ^ 
La ciudadr engalanada I microbio ^ o p o v j * ^ a y P j o n : | r i a c i , ^ madre de portugal y la espoga del ex;el cuartel general del general Aarón decSndo jubilado a Pedro 
gripal, y en este caso no debieron faltar 
ROMA, 1 1 . — Se ha celebrado con ¡ios Pirineos, con el nombre de "gripe 
ÚUimo'díI A L s T o ' u n r a u T í r ^ es un reg:al0 ^ le 
r a c o n t o u f ^ entre el Vaticano y e l -
ca rác te r confidencial, y el Cardenal Gas- Q u i n a l - Todos los edificios públicos y 
parri autorizaba en igual sentido al se- » ran numero de casas Particulares es-
tamente bautizado, del lado de acá de la pronta conclusión del "modus ^ Reina'madre y ¿ISáehz, gobernador del Estado de ÑuevalArranz, portero pTimero". 
con el Vaticano, el secretario de la Tr.„4.^„;„ A„ ^ „„ ^ . ' L e ó n y candidato revolucionario a la -Nunciatura, monseñor Brunelli, ha mar-!reina Victoria ^ Grecia, los duques dê  
hace anualmente a Europa ,—Dañinas , chado a Roma con objeto de adoptar 
acuerdos y disposiciones relativos a las 
Aosta y de Apulla. e! principe de Res-1presidencia de la ^púb l i ca 
se. la princesa Elena de Rumania, el 
embajador de Inglaterra, embajador de! 
Instrucción pública.—R. O. anulando 
ios nombramientos de miembros de las 
Comisiones calificadoras que se indican, 
y nombrando en su lugar a los que se 
MEJICO, 11.—Durante el entierro de mencionan. 
E N T I E R R O D E T O R A L 
fiestas del milenario, que comenzaran 
tán engalanadas'y se ve en infinitos si-imaciones carecen en absoluto de fun-! antes del mes de mayo del año actual. ^sPana, en representación de su ma- Toral, y nq obstante las grandes pre-l Economía.—Reales decretos disponien-
Estas conversariones «mfrieron rtifp !tios una cosa insólita, y es que van damento, según se declara en los mis- Con motivo de la solemne i n a u g u r a - i ^ t a d e I ^ don Alfonso; el principe cauciones adoptadas por las autorida- fo que toda persona que ejerza indus-
r e n í s v i c S t d e f hasta el mes de n ^ i ^ ^ a s las bandera italiana y la ban-jmos círculos del Vaticano, donde se ción del Colegio de San Juan Nepomu-ifanud de Dinamarca, el duque de Gui- des, se produjeron numerosos inciden-: g a d ^ o transportes es-
" e m b V r í S p ^ i p a n d T l n V a t dera pontificia. ¡hace resaltar que es necesario rendir ceno, el Pontífice decre ta rá una Bula. * ^ d e í ^ " 0 ^ 0 ^ ^ ^ ' e ^ Z ^ ^ T ^ 
m á s especialmente para lo relativo al "H Popólo d'Italia" encabeza su nú-.el debido homenaje a la actitud siem-.ia qUe se concede particular i m p o r t a n - ^ e ^ a ' ^ ^ o s Irí™J*™0'*} „na m . X r i r l h r / ^ ^ mf. n n ^ « ción &eneral de Industria proponga; que 
Concordato, monseñor Bougoncini Duca, mero de hoy con un ar t ículo de ArnalJpre correcta y reservada del embaja- cia en los círculos del Vaticano. ^r?<,l n w h T ^ - prínc pe Raoul, una muchedumbre inmensa que PUgna-:las artidag 258 259 d ^ ^ c e l vi. 
perteneciente a la Secre ta r ía de E s t a c o Mussolini, que estima que todos losidor de Francia cerca de la Santa Sede, I — ~ P^cedsa P ^ f ^ ^ 6 ^ yH otí,OS mie™- ^ J ° í t ^ T l Í T V ? ^ e1' dando|^nte ' ^ ^ refieren a aceros, queden 
do del Vaticano. Finalmente, por medio italianos católicos deben acoger con in - señor de Fontenay, desde el P ^ c i p i o r» • 1 . . ^ L - i ^ o n H n . L n^ ¡ ? G la T n L u m - ^ Religión. sustituidas en la forma que se indicâ  
de cartas firmadas por el á e y de Ita-^mensa alegría el té rmino del l i t igio que ^ s t a el final de las negociaciones en- £ 0 1 0 1 6 2 3 1 1 I O S C O I t l O a t e S H ^ i n ^ a n ^ ^ . PTCipe Vlgf0 cnrHr « v . ^ t 63 ^ ^ l ™' J n ^ T ™ ^ * 1 ^ ÍnSer«aifCa 
lia en 22 de noviembre de 1928 v ñor el seoaraba a I tal ia v a la Santa Sede F l tre z™*03 Poderes. « « « . ^ . w ^ m . w « *ide Dinamarca y los séquitos resp«cti- currir a la violencia, sino en último; programa para las oposiciones a la ca-
Papa en 25 d r i o v i e m b r e de d i c h r a ñ o L hov Sade constituve un e r S Se hace observar igualmente en los ex-! 1 - J V L I lV0S y aItaS autoridadeS. Después de la^xtremo, por lo que se requirió el au. 1 n y a d plomática. ^ - ' ^ ^ 
S e a z ^ Z o d : ? : ^ ^ l a s p u e r t a s d e K a b u l i c — ^ d i f ™ T r t m J * ^ r s ^ 
les y la definición de los acuerdos re-¡de la concordia entre ambos poderes. mera felicitación que ha recibido el Pon- ^ cena mtima de cien cubiertos, a la ^ e , ^ n j e p e ^ veces sus ^ ^ a s ^ ¡ d e L a Cañiza a don Dionisio Yoldi; para 
lativos. bien al Tratado, bien al Con- Termina el art ículo diciendo oue Mus- ^ * asistieron reyes, principes y el "Po- ^amm,dc^ed,^^ ' ^ los momentos en la Secretaría del de cocentaina, a don 
cordato. solini ha sabido ^ £u,*otL romana ha sido la del Gobierno francés,!Parece que la situación de la ca- destá" . que ésta demostraba mayor excitación,1 Manuel Blasco; resolviendo expedientes 
? - - ! J ? í ! - espiritual y P o H t í c a ^ e ^ P o ^ ! pital es muy crítica ; — — ^ . ^ ^ r ^ S ^ X L ^ X ^ ^ " ^ ^ 
Manifestación fascista Briand, ha producido excelente efecto en, MOSCU. l l . - S e ' g ú n informaciones ^e dlCe QUe Sandmo "a ^ ^ n d ^ ^ de ellos graves, - - ~ 
IaSantaSede- procedentes de Afghanis tán. la van-1 huído de Nicaragua ^ 0 ' " cernen- DIRECCION DE REGISTROS í NOTARIRIO 
terio español, que está custodiado porj •• 
1 la Policía. 
r rumpió las conversaciones oficiales que, 
reanudadas en seguida1 fueron llevadas 
directamente por el señor Mussolini con 
Pacellí. Las ú l t imas ocho sesiones se ROMA, 11.—El diario "Tevere" dice; Si fuera necesario podrían citarse otros i ̂ a r d l a del ejército del ex rey Ama-
celebraron en las habitaciones del "Du-que los fascistas desfilarán m a ñ a n a por v rios hechos, que demuestran sin nebu-' nuiiah ha entablado u  rudo combate 
ce", participando en las mismas, para la plaza de San Pedro, con objeto deilosidad alguna la actitud deferente queicon ias tropas de Habibullah a diez ¡Otras noticias afirman que le han 
la revisión definitiva _de los textos, el ¡rendir homenaje de adhesión al Santo Francia ha observado con respecto al kilómetros de Kabul. ofrecido mucho material de guerra 
La situación de la capital es crítica. , ° 
Con el fin de poner dificultades a la 
ministro de Justicia, Rocco. un fundo 
nario de la Dirección general de Cul-
tos y el presidente del Consejo supe-
rior de Obras públicas, para los planos 
topográficos anejos al Tratado. 
Edición especial de 
Padre y al "Duce". 
La Dirección general de los Registros 
y del Notariado anuncia que en el terri-
Vaticano. 
La actitud de Francia Comentarios del Brasil | 
Moción contra el Gobiernoitorio de la Audiencia de vaiiadoiid. des 
rechazada en Japón 
de la fecha de convocatoria para oposi-
ciones determinadas, publicadas en la 
"Gaceta" el 14 de octubre, hasta la ter-
minación del último ejercicio, han corres-
"L'Osservatore" 
ROMA, ir,—"L'Osservatore Romano" 
ha publicado una edición especial in-
mediatamente después de firmado el 
acuerdo. 
Es interesante advertir que en la ca-
.evacuación de los grandes comercian-; LONDRES, l O . - L a Legación de N i -
PARIS, l l . - M a ñ a n a se can t a r á en: R I o DE JANEIRO 1 2 - T o d a la de la capital. Habibullah ha publi-i ^ 
Notre Dame un solemnísimo "Tedéum" I prensa nacional sigue ocupándose condado decretos por los que establece P H r r i t o r i o TOKIO, l l . - L a Dieta ha r e c h a z a d o i P ^ l ^ 
para celebrar el aniversario de la co la ^ y o r atención de la solución de ¡nas severas para los que intenten ^ 
ronación del Santo Padre. Represen-1 la cuestión romana huida sin un permiso especial. aoanaonaao ei país. rWnnfmn™ nrp«wnri0 rJr £ y T0™ehumo,s- L ^ tie3 v a c ^ L r a 
t a r ^ l seaor Briand un a.to tunoio-1 En una entrevista c e b r a d a con e.| E . comercio y los negocios est4n ab-j , , . S d f l a o p o s S ^ " " " ^ S p T d ^ l o ? ¡fpo.UorTanCneíra'í 
nario del ministerio de Negocios Ex- i conde Alfonso Celso, éste ha dicho que i só l i t amente paralizados, y el pueblo es-1 WASHINGTON, 10.—Los diarios (31-1 , , , i intercalarlas o posponerlas a las que 
tranjeros. i el acuerdo representa una incontesta-jpera con ansiedad la llegada de las cenque el general nicaragüense Sandi-j C _ A l * * « n * » T * . * Ir* Itengan solicitadas. 
* * * ble victoria del Vaticano, cuyas resolu- í t ropas libertadoras. no se ha afiliado a un grupo antiimpe- 0 6 aice Q̂ e 1 r O I S K l V a a ; , -
ROMA, 11.—Han circulado rumores | clones, sostenidas con admirable firme-j Han sido derogadas las disposiciones rialista mejicano y suramericano, que residir en Francia 
le ha ofrecido abundante material de 
guerra 
en el extranjero afirmando un supues-iza durante sesenta años, han sido final- de Amanullah, que todavía se obser-
to fracaso de la política francesa con I mente atendidas por el Gobierno de I ta- vaban en Kabul, y se ha reanudado la 
beza del periódico han desaparecido lasjmotivo del acuerdo a que se ha llega-! lia. jvida mustilmana en todos sus aspectos. 
dos frases latinas "UnicUique sunt-Non do entre el Vaticano y el Gobierno de Añade el conde Alfonso Celso quej Los víveres y provisiones de todas MENDEZ VIGO A C U B A 
praevalebunt" ("A cada uno lo suyo"-¡Italia, pues, según dichos rumores,! Mussolini en esta ocasión se ha revela-]clases escasean cada vez más , y el pan SANTIAGO DE CHILE, 11.—El pró-
"No prevalecerán") , que figuraban has-, Francia se oponía a que se llegara a un ¡do como un insigne estadista, legando! se vende a un precio elevadísimo. ximo día 17 se embarcará en Valparaí-
ta hoy como una protesta contra el convenio en lo relativo a la cuestión i su propio nombre a uno de los mayo-l La creencia general es la de que el | so, con destino a Cuba, el embajadores-
romana, res acontecimientos de la historia con-i usurpador abandonará inesperadamente pañol señor Méndez Vigo, que ha sido mente en Angora, donde gestiona el pa-' 
Pues bien; todos esos rumores y afir-¡ temporánea. ¡la capital, llevándose el tesoro. ¡ t rasladado a La Habana. ¡saporte. 
CHOQUE DE TRANVIAS EN ROMA 
despojo de 1870 
En el número de hoy hace historia de 
PARIS, l l .Telegraf ían de Montpellieri r o m a 11—Hoy han chocado dos 
al "Matin" que se está en tratos para|tranvIa3)'re3Ultand0i a consecuencia del 
alquilar una villa, en La Malou l e s : ^ ^ 6 ^ 37 peajeros heridos de más o 
Eains, para Trotski y su familia. menos gravedad. 
Parece que Trotski se halla actual-L , • 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
—¿Pero no se cansa usted de beber un litro detrás de otro? 
—¡Que quiere que haga! Ya he intentado beberme dos a un tiempo. 
("Meggendorfer Blaetter", Munich.) 
I 2 
R A Z O N E S A LAS TRES DE LA MADRUGADA _ . _ , , . —¿E» usted el que ha publicado un auncio 
—¡Uye! ¿Que me costana un entierro de tercera clase po- diciendo que vende un loro7 —tsueno, ¿tema usted razón o no? 
niendo yo el muerto? —Sí- . " ¡ S í ! E " *a ^ « « S n , sí. En ^ que no Ia tuve fue en 
—Pues vengo a decirle que yo ya tengo uno.| ' aPrendldo a boxear. 
("La Semana". Habana.) | («L« Rire", París .) 1 ("Fantasio". W*'* 
no 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.109 
r ge-
con-
E L DEBATE (3) Martes 13 de febrero de VJW 
E n t r e g a d e t e r r e n o s a A l e m a n i a e n l a E . d e B a r c e l o n a 
Robo de una caja de caudales con 31.000 pesetas en Zaragoza. 
La Casa Asturiana en la E . de Sevilla, muy adelantada; gran 
cantidad de objetos de arte. Hay treinta matriculados en el Ins-
tituto de Cultura Superior Religiosa de Valencia. 
El M. de Economía irá a las zonas naranjeras, vinícolas y arroceras 
| al director de la Exposición del Libro, 
I quien les mostró un Códice con miniatu-
ASTORGA, 11.—Llegó la Tuna Escolar ras del siglo X, titulado: "Las Homilias 
La Tuna Escolar de Valladolid 
f i g u r a s d e a c t u A U P A D S O L E M N E S F U N E R A L E S P O R L A R E I N A M A D R E E N M A D R I D 
Presidió el infante don Alfonso y asistieron el Gobierno y el Cuerpo diplo-
mático. En el presbiterio había 11 Prelados. En los alrededores de San 
Francisco el Grande se congregó un público numerosísimo. 
BRILLANTE ORACION FUNEBRE DEL OBISPO DE SALAMANCA 
de Valladolid, que dió una serenata a las 
autoridades y un concierto en el Casino. 
Los escolares, que fueron agasajadísimos, 
marcharon por la noche a Lugo. 
Contra la inmoralidad 
del Abad Smeradgo", que ostenta en la 
portada la cruz de la victoria de Oviedo 
y que está tasado en varios millones. 
Arrollado por el tren 
OVIEDO, 11.—En Ablaña fué arrolla-1 
AVILES, 11.—En el teatro Ir is se ce- da por el tren la joven de veinticuatro! 
años Luzdivina Buznego. Resultó con he-i 
ridas gravísimas. 
Crucero alemán en P. de Mallorca 
lebró ayer un acto público contra la in 
moralidad. Pronunciaron discursos don 
José María Ferrez, don Antonio Sala-
zar, don Joaquín Romero y don Carlos 
Perlado. Asistió numeroso público, entre 
el que figuraban representaciones ecle-
siásticas y de las Juventudes católicas, 
organizadoras del acto. 
El pabellón alemán en Montjuich 
PALMA DE MALLORCA, 11.—A las 
nueve de la mañana fondeó el crucero 
alemán "Berlín", mandado por el capi-
tán de navio Kolbe. Se cambiaron los 
saludos de ordenanza entre el buque y 
la plaza y pocos momentos después des-
. •nfirrj CÍ'NA 11—Fn los terrenos de embarcó el capitán acompañado del cón-
BARCELONA, 11—^«n 'ps terrenos a e ^ j interino s ño Bonet cumplimentan-
Montjuich se celebro e acto de entregar do a ^ a¿toridadeg t̂ de le fué 
jos terrenos en^que se levantaraiel pabe-¡ devuelta la visita a bordo ae 
Se organizan diversos actos en honor ilón alemán. Es t á situado en la parte baja del Parque, junto al llamado pabe-
llón de Alfonso X I I I . Asistieron a la 
ceremonia el director de la Exposición, 
marqués de Foronda; el alcalde, el cón-
sul alemán en Barcelona y el comisario 
regio de Alemania en la Exposición. 
de los marinos alemanes. 
Línea de autobuses entre Teruel 
y Valencia 
TERUEL, 11.—Hoy se ha inaugurado 
31 marqués de Foronda, al hacer en-el servicio directo de autobuses entre 
tresa de los terrenos, pronunció un dis-!08^ capital y Valencia, en hermosos co-
rurso en el cual expresó la satisfacción ches que hacen el recorrido en cuatro 
n ie producía ceder unos terrenos a|ho,ras. E l público muestra su satisfac-
Alemania que seguramente ha rá una de-:cion Por tan importante mejora, 
mostración de su riqueza. —Persiste la crudeza del tiempo con 
Dedicó frases de cariñoso recuerdo a vientos muy molestos, 
la reina doña María Cristina propulso- Triduo solemne en Toledo 
ra de la otra Exposición, de 1888. E l co- TnT „ n 
rniqario de Alemania, von Maiwal, agr^.-; , í ' J L . ü . u u . 11.—Con gran concurrencia 
J } . - i _ ^oíA t , v f a m h i Á n t n v n f r a s p s de fieles se ha celebrado ayer en la Ca-
tedral el primer día del triduo de des-
deció la cesión y t bié  u o es de 
condolencia por la muerte de la Sobe-
La Empresa del teatro Liceo prepa-
ra grandes funciones con motivo de la 
Exposición Internacional. 
El alcalde de Bilbao a Logroño 
agravios, que dirige el Cardenal Prima-
do. Terminadas las horas canónicas de 
la mañana, se expuso el Santísimo, que 
fué velado por turno por las distintas 
Asociaciones religiosas. E l Primado ofició 
en los cultos finales, a las cinco de la 
BILBAO; l l . - H a marchado a Logro-! f ^ \ f r ° n u " c . i a n d o u"a Plática% Después 
PUíI"*ri_ÍZ_ _iis ,̂'„„ «i „i i llevo el Santísimo en la procesión por el ño, para pasar allí varios días, el al- ¡nterior del temnln 
caíde de Bilbao, señor Moyúa. 
—Ha quedado extinguida la epidemia 
de glosopeda en el ganado propiedad de 
Juan Uriarte, de Erandio; Arbide, de 
Guecho Ziboria, de Ziota, de Sopuerta y 
Bernabé Ormaechea, de Ermúa . 
Un viaje del conde de Los Andes 
A las once de la mañana de ayer se Estaban también las hijas y la her-I Obispo de Madrid rezó un resP^s° ^J" 
mana del jefe del Gobierno. te el catafalco y comenzó seguidamen-
Asistieron también al funeral, entre te el desfile. Era cerca de la una ae 
otras muchas Hijas de la Caridad, las la tarde. , 
Superioras de la Beneñeencia de Her- Una vez que las fuerzas rindieron ho-
nani y de la Cruz Roja de San Sebas-I ñores al infante don Alfonso,, las 
tián, a quienes su majestad la Reina pas marcharon hacia sus respecuvos 
madre distinguió siempre con un afee- cuarteles. El público que presenciaDa 
to verdaderamente maternal, al que 
ellas correspondían ñdelísimamente. 
Ofició en el funeral el Obispo de Ma-
drid-Alcalá, y un conjunto coral e ins-
celebraron en la iglesia de San Fran-
cisco el Grande solemnes funerales, 
organizados por el Gobierno, en sufra-
gio de su majestad la reina doña Ma-
ría Cristina. Ea la plaza de San Fran-
cisco y calles adyacentes se situaron 
las siguientes fuerzas: una compañía 
del regimiento de Asturias, otra de I n -
genieros, una de Artillería montada, 
otra de Húsares de Pavía y otra de 
¡la Guardia civil. Unas piezas de ar t i -
esta solemnidad era aún mayor que al 
comenzar el funeral. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n ele 
¡Hería colocadas en las Vistillas hicie-itrumental, dirigido por el maestro Bus-: 
|ron las salvas de ordenanza. ca, in terpre tó la misa coral de Perossi! 
Todas las fuerzas militares con sus y el "Libérame", del mismo maestro: 
San Sebastián 
Especialmente invitados por el presi-
Busca. I dente del Consejo, asistieron ayer a los 
n r a r i n n f imphpp¡funera les por la reina Cristina el alcal-
UraCIOn TUneDre,Hp y ]og ̂  concejaleS de San Sebas-
El Obispo de Salamanca prommeió t ián que vinieron a Madrid para concu-
de Rey de la Escolta Real. E l Infante, al final de la miga la oración fúnebre, r r i r al entierro. 
que llevaba la representación de la real j La reina doña Maria Cristina—dice el Por la tarde fueron recibidos los re-
familia, vestía uniforme de comandan- ilUgtre Prelado—había preparado de an- presentantes donostiarras por el mar-
temano sus caminos, desposándose con qués de Estella en la Presidencia del 
Dios. ¡Consejo. E l general Primo de Rivera 
Añade que, en este caso, la triunfante les expresó su grati tud por los actos 
no es la muerte, sino la reina doña Ma- que San Sebast ián ha organizado con 
organizar el t ránsi to . La pocas veces r ía Cristina( e se ha adeiantado a motivo de la muerte de la Rema. Los 
, vista variedad de vistosos uniformes |Con i r un destino ininortah ^ un representantes guipuzcoanos le Invita-
ministeriales, militares, palatinos, etcé- ave q6ue galtó a la rama de un ciprég:ron a los funerales que se celebrarán 
para entonar el canto de la inmorta- el lunes 18 en San Sebastián. El jefe 
lidad. |del Gobierno se excusó por sus ocupa-
No dispongo en este trance—dice el ciones apremiantes. 
, doctor Frutos Valiente—más que de mis E l alcalde y concejales estuvieron por 
A la puerta, donde estaba tarde en Palacio para firmar, y por 
una sección de Alabarderos, había una señora ^ cantar a aquella Reina0ma.;]a noche regresaron a su ciudad. 
dre, a aquella Reina virtuosa. En s u f r ag io de la Reina 
Los sentimientos que supo inspirar en' 
los pechos de todos los españoles no sej La Congregación de Nuestra Señora 
ext inguirán nunca. de Guadalupe de Méjico, establecida en 
bandas de música y de cornetas y tam-
bores rindieron honores al paso del in-
fante don Alfonso, que llegó en un co-
che de Par ís , rodeado de una partida 
te de Aviación. 
La aglomeración de coches y de pú 
blico en los alrededores del templo era 
extraordinaria. A duras penas se podía 
| tera, que se mezclaban con la seriedad 
de los trajes de ceremonia, ponían una 
jnota de brillantez y de singular solem-
nidad. 
Comisión receptora, formada por el du-
que de Vistahermosa y los diplomáti-
icos señores Landeche, Villacieros, Pi-
jñeiro. Rodríguez Ruiz. González de Gre-
gorio, Yorro y Soler. La entrada era 
rigurosamente por invitación. 
El f une ra l y la concur renc i a 
VALENCIA, 11.—En la Cámara Agrí-
cola se reunieron los representantes de! 
Valencia y Castellón para tratar del via-| 
je del ministro de la Economía. 
No se ha fijado aún la fecha del viaje Semana Social Agraria en Cacares 
CACERES, 11.—Con el concurso de los 
padres Nevares y Aspiazu y el de va-
rios ingenieros agrónomos, se prepara en 
esta capital una gran Semana Social 
Agraria, que se celebrará del 27 del co-
rriente al 3 de marzo. 
Los actos son preparados por la Fe-
deración Católico Agraria. 
Los sucesos de Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 11.—Se ha posesionado 
r t e S e c o r o ^ r i T a z o n ^ n 5 ^ g*» ^ I - U l u t o de Cul t i ra Suprior 
Religiosa para seglares. Son 30 los ma-
Theodor von Guerard, ministro de Comunicaciones del Gobierno 
alemán, que ha dimitido su cargo 
Von Gqerard era el único representante en el Gobierno del partido 
del conde de los Andes, oue recorrerá J i i * i i i_ j » - i » 
las zonas naranjera, arrocera y vinícola! centro alemán, que por primera vez desde hace diez anos queda sin 
de Valencia y luego irá a Castellón. |representación en aquel. Nacido en Coblenza en 1863, entró en el Reichs-
a l ^ n ^ r p n f n ^ f 0 3 ha Pr°hibido elitag como diputado del centro en 1920, y fué bien pronto considerado alza en el precio de la carne de ganado! l " i J •• j i i j u i / .• i i i n * lanar y del bacalao. como el leader del ala derecha de este partido, del que llego a ser 
—El Consorcio arrocero ha acordado1 vicepresidente. Pero después de la formación del Gabinete Marx-Hergt, 
acudir a las Ferias de Pracra v Franc- j i - j - i i i i - i i fort. ^«x"^ v o n (juerard, elegido presidente del grupo parlamentario del centro, se 
El Instituto de Cultura Religiosa orientó hacia la izquierda, acercándose a Wirth. 
VALENCIA, 11.—Hoy se dió en la raiKlllllilli™ 
Universidad Pontificia la primera lee-
Alba. 
El general Orgaz marchará mañana a 
Madrid. 
El día 15 comenzará el licénciamiento 
de los veteranos del regimiento de A r t i -
llería. 
El Ayuntamiento obsequió con una co-
mida extraordinaria a las fuerzas de Wad 
Ras y a las del regimiento de Artillería. 
Asistieron el general Orgaz, el goberna-
dor civil, el alcalde, el presidente de la 
Audiencia, el delegado de Hacienda y 
otras personalidades locales. 
El general Orgaz pronunció una vibran-
te alocución. Contestó el alcalde de Ciu-
dad Real, que terminó con vivas a Es-
paña, al Rey y al general Primo de Ri-
vera. 
Después formaron en el patio los sol-
dados de Artillería, a los que también 
arengó el general Orgaz, y les ex-
hortó a permanecer en la disciplina y 
en la obediencia. E l alcalde expresó el 
gusto que el Ayuntamiento tiene en ob-
sequiar a los artilleros, al mismo tiem-
po que a las fuerzas de Wad Ras. 
Llegaron soldados de Wad Ras para 
relevar a los que han sido licenciados. 
Inauguración de escuelas y de un 
servicio de aguas 
LERIDA, 11.—Ayer llegó a esta capi-
tal el capitán general, señor Barrera, 
que se trasladó al pueblo de Bellmunt 
de Urgel, acompañado de las autorida-
des de la provincia. En dicha población 
fué recibido por las autoridades loca-
les y niños de las escuelas y Somatén, 
que revistó el general Barrera. Después 
se dirigió la comitiva a las nuevas es-
cuelas, que elogió el capitán general. E l 
párroco bendijo el edificio. Seguidamente 
se verificó la inauguración del servicio 
público de aguas y después hubo un ban-
quete que ofreció el Ayuntamiento al ca-
pitán general. Este elogió los progresos, 
del pueblo. A l marchar del pueblo, el ve-
cindario despidió al general Barrera con 
aplausos y vivas. 
Un curso sobre la Iglesia y el Papado 
LERIDA, 11.—La Congregación Maria-
na ha acordado celebrar un curso de di-
vulgación religiosa especialmente sobre 
la Iglesia y el Papado, con motivo del 
Jubileo del Papa. La matricula es gra-
tuita. Las lecciones se celebrarán en la 
Biblioteca de la Academia Mariana. 
Asturias en la E . Iberoamericana 
OVIEDO, 11.—El secretario del Comité 
de la Exposición de Sevilla, señor Onieva, 
visitó al gobernador, a quien expuso el 
estado en que se encuentra el pabellón 
de Asturias. Hizo una descripción minu-
ciosa de la distribución de la casa astu-
riana y de sus diversas dependencias, en 
Jas que se instalarán una sala del si-
g o X V H I y un patio destinado a piedras 
Históricas y el resto a turismo con posta-
les, mapas, planos de carreteras y folle-
mos, que se regalarán al turista. Una de 
ias colecciones de más valor serán las 
lotos" del Apostolado del Greco, propie-
Qad del marqués de San Feliz, que se 
colocaran en el piso principal con bar-
gueños, bancos tallados y una mesa con 
vurina, donde se exhibirán libros, ma-
nuscritos y dibujos asturianos. Habrá 
"na sala destinada a Jovellanos. La sala 
enn 1Z(lHierda será la sala de Asturias 
con muebles de la época. Tanto la coci-
rW0111?, Ia caPina. salas, dormitorios y cuadra llevnr. „i „_,!_ 
la región 
triculados hasta ahora, 
—No se celebró este año oficialmente 
el Carnaval. La iniciativa privada no se 
manifestó tampoco; de manera que casi 
pasó inadvertido. 
—En el puente de la Trinidad un carro 
arrolló y mató a la niña María Per-
dices. 
El tercer premio en Vigo 
VIGO, 11.—El número 24.326, corres-
pondiente al tercer premio de la lotería 
de hoy, fué vendido en la Administra-
ción número 4 de esta ciudad y se halla 
muy repartido. En la misma Administra^ 
ción se vendieron las centenas y apro-
ximaciones. 
—A bordo del transatlántico "Massilia" 
marchó a Buenos Aires don Ramón He-
redla, que fué despedido en el puerto 
por numerosas personas. E l señor Here- Con relación a la obra cultural inicia-
dla, antes de partir, entregó 2 500 pese-|da en América para desarrollar en Es-
tas con destino al monumento al Sagrado1 
Corazón de Jesús que se construirá en 
Los señores Fernández y Medina y 
Yanguas informaron ayer al 
jefe del Gobierno 
"Un proyecto magno de la más alta 
transcendencia ideológica y 
de un alcance mundial" 
paña, a que el domingo hicimos referen-
cia, se ha facilitado la siguiente nota 
oficiosa: 
"E l presidente del Consejo de minis-
tros se ha informado con viva satisfac-
ción de una iniciativa altamente satis-
1 factoría para España, surgida en los Es-
, tados Unidos, de la que ha tenido cono-ZARAGOZA, 11.—El domingo por la; . . . . . , v, j 
noche se cometió un robo en l a / ofici-;cimlento en la entrevista celebrada ayer 
Monte Guía. 
—Llegó el catedrático de la Universi-
dad Central señor Obermaier, que vie-
ne a dirigir las excavaciones que se rea-
lizarán en Monte Castro y en Guía. 
Importante robo en Zaragoza 
en el palacio de Buenavista con el m i 
nistro de Instrucción pública, señor Ca-
llejo; el ministro del Uruguay, señor 
Fernández y Medina, y el presidente de 
la Asamblea Nacional y de la Asociación 
Francisco de Vitoria, señor Yanguas. 
Trá t a se de un proyecto magno de la 
m á s alta trascendencia ideológica y de 
donada y deshecha. Hecho el recuento,!un alcance mundial que revela la extra-
se observó que faltaban 30.955,98 pese- ordinaria estimación que en América se 
ñas de los contratistas del ferrocarril 
de Caminreal, señores Patarries. Are-
llano y Compañía. Los ladrones forza-
ron con una palanqueta la puerta de 
entrada a la habitación y se llevaron la 
caja de caudales a un edificio deshabi-
tado, situado a 250 metros de las ofici-
nas. La caja, que pesaba 170 kilogra^ 
mos, fué hallada por la mañana aban-
tiene por las doctrinas inmortales de 
Francisco de Vitoria y de nuestros clá 
n v e l e r o d e s t r o z a d o 
PARECE QUE HAN PERECIDO 
AHOGADOS T R E S TRIPULANTES 
Tuvieron que ser recogidos tam-
bién tres tripulantes de una 
lancha de socorro 
SAN SEBASTIAN. 11.—A las diez de 
la noche, u causa del chubasco reinante, 
entró en Zurrióla el velero "Colón", de 
80 toneladas, que venia de Villagarcia 
con cargamento de carbón. Se rompió el 
motor. 
La tripulación estuvo pidiendo auxi-
lio. 
En la costa estaban 3.000 personas 
sin poder prestar socorro. 
A las dos de 'a madrugada salió una 
lancha salvavidas, que no pudo llegar 
hasta el vapor náufrago. Un golpe de 
mar a r ras t ró al patrón, Jesús Torrado, 
de treinta y dos años, que fué recogido 
cerca de1- puente de Santa Catalina. 
También fué recogido el marinero Ma-
nuel Saleta, de veinticinco años. 
Brillante aspecto presentaba también 
la nave del templo. Para el mejor or-
den se había dividido en tribunas nu-
meradas. 
E l catafalco se alzaba severo en el 
centro de la iglesia, sobre él los a t r i -
butos reales—la corona y el cetro—y 
a ambos lados cuatro números de Ala-
barderos dando guardia. 
Arriba, junto al altar mayor y al la-
do de la Epístola, estaban el Cardenal 
Primado, los Arzobispos de Burgos y 
Valladolid, los Obispos de Salamanca, 
Tortosa, Vitoria. Orihuela, Sión, Santan-
der, Salamanca y el abad de Silos. 
U n lugar más abajo del presbiterio 
estaban: a la derecha, el infante don 
Alfonso, y a la izquierda, todo el Go-
bierno, de uniforme, excepto el ministro 
de Hacienda, que se halla aún enfermo. 
Ya en la nave, a la derecha, estaba 
todo el Cuerpo diplomático, de unifor-
me; en primer término el Nuncio de Su 
Santidad, como decano, y los embaja-
dores de Chile. Argentina, Portugal, Ale-
mania. Italia, Cuba, Inglaterra, Francia 
y Bélgica. Y detrás , los ministros, secre-
tarios, agregados, etcétera. En sitio pró-
ximo estaban las señoras de los diplo-
máticos y muchas damas de la Reina, 
todas de mantilla y de negro. ' 
Enfrente del Cuerpo diplomático esta-
ba una nutrida representación de la 
Asamblea Nacional, con los señores 
Yanguas y Arist izábal y la señori ta 
Cuesta a la cabeza. 
Entre los altos elementos estaban el 
duque de Miranda, el conde de Máce-
Recuerda con emocionadas palabras;San Jerónimo el Real, apl icará hoy la 
cómo en el féretro fué colocado un cru-'misa de doce por el eterno descanso del 
cifijo y una bandera española, postrer:alma de la reina doña María Cristina, 
tributo, a la egregia finada, del Rey es- Se suplica a los socios asistan ur ien-
pañol. del Rey que se siente orgulloso do su intención a ia del sacerdote, 
al saludar al* crucifijo y a la enseña. 
gloriosa de la Patria. Y eso. juntamen-
te con unas violetas, es lo que llevó la 
Reina a la eternidad, donde es tará go-
zanao ya de la paz de los bienaventura-
dos. 
Una carta de! Primado 
da, el general Berenguer, el duque 
de Sotomayor, el marqués de Bendaña 
y el marqués de Torres de Mendoza. Era 
numerosísima la concurrencia de gran-
des de España, mayordomos, gentiles-
hombres, etcétera. 
E l Ayuntamiento de Madrid estaba 
A l barco se le rompió la cadena ancla representado por el alcalde, señor Aris-
que había arrojado. Chocó contra el | t izábal , y muchos concejales, 
puente del Kursaal, y quedó destrozado. | E l gobernador civil, señor Mart ín A l -
Se ha roto también la barandilla del' varez, y el señor Salcedo Bermejillo 
E l Cardenal Primado ha dirigido al 
Clero y fieles del Arzobispado de Toledo 
una carta con motivo de la muerte de 
A grandes rasgos p r e _ e a d - | ~ ̂  ^ ^ m . ^ l a^ue 
r ^ z a ^ n ^ "Nunca se agradécenos b e n e f i c i ó l e 
muerta y toca las principales fases de1^ madre, nunca se siente tan viva, 
su vida: boda, viudez, regencia, c o r o n a - i l a ^ T ^ w f ^ ^ J ^ . ^ . ' 
ción de Alfonso X I I I . etcétera. !hasta ^ e nos/a1 cabldo la inmenSa deS' 
A l llegar a la fecha del nacimiento' ̂ a c i a de P ^ , . ^ f . „„a Ba oen 
del actual Monarca, dice: "Día ventu-| , Hoy fs la Patria t t ^ T ^ L ^ Í ' 
roso. Como la nave del mercader bíbli-icia al l l an t ° ^ SU ^ ^ 1 ?n ™ 
co oue traiera a las costas esoañolas el Porílue con él llora la Perdida de su co-
co que trajera a las costas españolas e sintiendo m á s vivamente pan, viene a nosotros la realidad deL , ' ^ j i i í, • * j • - i , n ique nunca la magnitud de la gracia que Rey, por quien todos suspirábamos. Rea- v „ " -̂ i * i j j bi! i v. j i el Señor nos concediera al deparamos hdad sublime, aunque en el pecho de la . . . . . „ . „ . II , • 1 en su gran misericordia una tal Reina augusta madre nacen al mismo tiempo ? , i / j ^ r " _ . ..ov^o [y una tal Madre, preocupaciones y quebrantos. !J 
Y después de la coronación de don ' - ¿ r ^ * " ^ 
Alfonso Xin—dice el orador—doña Ma- ^ semmas de cristiana euucacion 
. - d ^ o Jque ella tan sol íc i tamente deposito en el 
ría Cristina siguió siendo Reina, porque . , f , ., 
se había asegurado el reinado del a n L . ! fierno c o r a t n ^ J * *Ug£St0 COn 
Asi como doña María Cristina fué e n , ^ &racia * bendición de Dios, germ.na-
su vida privada una maestra de v i r tu - ron y han Producid.0 i™*05 S S S Í " ? " 
des femeninas, coronándose así con el^'0fs'. (lue esta recogiendo agradecida la 
aristocratismo único, en su vida pública! ' 1 , . 
no hubo sino razones para aplaudirla. | ^ a JUa* gloriosos entre los mas 
Ella tuvo siempre presente ante t o d o ^ 1 0 ™ 3 d« nH,estra l i s tona , de la con-
el honor de España y la necesidad de,saSracióTn de EsPa"a al 5aS;rad° Co^a-
zon de Jesús en el Cerro de los Angeles prepararle un buen Rey. 
Y al lado del Rey-niño puso su augus- y de la visita oficial de sus majestades 
mencionado puente. 
Han desaparecido t r e s tripulantes:. 
Francisco Cusillos, su hijo José, de qUin. i sentaciones del Gobierno civil y 
ce años, que se había amarrado pafa i DlPutación provincial, respectivamente, 
evitar el golpe de mar. y Perfecto VI- ¡ Todos los organismos oficiales estaban 
dal. Se supone que habrán perecido representados: ministerios. Consejo de 
ahogados. Estado, Tribunales Supremo y de la 
ta madre para evitar to^o peligro de'f1 Vicario de Jesucristo en el Vaticano, 
contagio lo más depurado, tanto en aris. los esplendores de glona del Monarca 
tocracia. como en sacerdocio, milicia, etJ ™t6hco a.ureo\a.hjin la frente de aque-
cétera. En esto, la reina doña María l la cristiana madre que al educarle pa-
Cristina fué verdadera encarnación de ra Rey de EsPaña le ensenara a amar 
la clásica mujer española, que es ante.f Jesucristo. Rey de Reyes y Señor de 
todo sacerdotista en su hogar. llos ^ dominan, y a venerar a su V i -
Vuelve a fijarse el Obispo de Salaman- cario en ^ tierra. Padre común de to-
ca en las violetas, en el crucifijo y en dos loa fieles, aun de aquellos que se 
la bandera española, que fueron coloca-|sientan en los tronos más altos. 
dos en el a taúd para dedicar irnos bri-¡ 
liantes párrafos a la significación de! De &ran consuelo nos han de servir 
estas tres ofrendas. en las actuales horas de dolor las pala-
Las violetas que colocó el pueblo en!bras del Apóstol San Pablo en su pr i -
ipI atai'id de la «jeñnra son el símbolo1 mera «car ta a los fieles de Tesalónica, 
3 " f f l d i las altas Srtudes áe ?a reina doña ¡Pues nos reaniman con la santa y dulce 
Maria Cristina. Siempre aquella egre- esPeranza de que volveremos a convivir 
gia dama supo resignarse ante los de-|en fe gloria con los nuestros que dur-
signios de Dios. Perdió en la flor de la r i e r o n en la paz del Señor. En ella des-
juventud a sus augustas hijas, vió de-:cansó nuestra augusta Soberana, que v i -
tas, 26 de ellas en calderilla, 570 en pla-
ta y el resto en billetes. También se 
notó la falta de dos pistolas. IZt^^^^mi^^T^rr -iTVVTI mi« t i r í . lpec t lvamente , de la Asociación de De-¡demias, e tcé tera 
La Guardia civil practicó activas pes- sicos de los siglos X V I y X V I I , que tan- t«*¿«,1«í««o1 t . o t t ^ o «t^J nv.*-! 1=0 
quisas y detuvo como cómplices del ro-ita gloria alcanzaron para la escuela es-
bo a los hermanos Vicente y Juan Be- pañola del Derecho internacional. A las 
rrio Urrutia, naturales de Irún, y que enseñanzas de esta escuela vuelven hoy 
E f naufragio fué presenciado desde ^ a c ^ ^ - m b a r s e su prís t ina patria en los i r a - ^ ó en Cristo y tuvo la dicha de morir 
tierra, y produjo desde los primeros mo- Guerra 4 ^ ^ , Tribunal de la Rota yjgores de la guerra y vió disiparse su .en Cristo. 
mentes, una trágica impresión. i Ordene* militares caballeroa del fortuna Personal en los vaivenes de la 
militares, caballer ael|post&uerraj y diciendo. ..Señor|, Con esta santa esperanza, con que 
hágase tu voluntad". derrama sobre las llagan abiertas por 
Toisón de Oro, Diputación de la gran-
decanos de miembros y asociados, res-|deza, Ayuntamiento, Diputación, Aca-
, „ — "o.^ma.. aa ia s . aormiionos y 
5 "evan el sello característico de 
Entre las construcciones de la Exposi-
dp a d e l a s más adelantadas es la 
tos ai >r.las- ResPecto al envío de obje-
tant^ . ueo de Arte Antiguo dijo que 
admuirio ha r?cibid0 ^ 63 ^Posible 
S o ' l , ' n0 SÍeí'do cosas de extraordi-
gar L ^ 1 aún tendrán que pa-
guío os expositores envío, embalaje y se-
deâ í;0?1131?11 ha reptado y hecho gran-
S l ^ n L Í S loÍ* ofrecido^por la Cate-
P e r e g r i n a c i ó n a T i e r r a 
S a n t a y R o m a 
de Oviedo. También solicitó el Co 
v é l l l n o F ^ r r - 1 5 ^ 0 3 del Instituto de Jo-
« o solicílr?13011- La Col i s ión de Turis-
mo porífnraaU,n cartel de Asturias he-
l e o s de r u r ^ l * * 0 y "foto3" de I03 
ría, la w r O P a - En cuanto a ^ ganade-
5irá por Us?ta icentraJ de Ganaderos ele-
ĴemplaroV H^Sma en todaa las reglones 
>-á S S S l í Pura Asturias envia-
«ifil B t ó T - ! y ^Salas con el traje tipleo 
r e s . ' ^ cuidadov de dichos ejempl 
Tambi »ea ha visitado el señor Or 
los ojos los pensadores del mundo en-
tero amantes de los ideales de justicia 
y de paz. 
No puede precisarse por el momento 
en qué consiste esta iniciativa, porque 
la comunicación hecha ahora al Gobier-
no tiene tan sólo carác ter particular y 
vivían accidentalmente en la casa de la 
viuda de Guerrero, de donde supone que 
sacaron un martillo para romper la ca-
ja. Además, los hermanos incurrieron en 
varias contradicciones. La Benemérita 
busca a cuatro obreros que fueron des-
pedidos de las obras días pasados, por 
si pudieran tener participación en el 
hecho. 
' Dos heridos en accidente auto-
movilista 
ZARAGOZA, 11—Comunican de Epila 
que en el kilómetro 32 de la carretera 
cerca de Borja un automóvil conducido 
por Angel Sánchez chocó contra un pre-
t i l de la acequia Cantil. El chofer y su 
hermano José resultaron gravemente he-
ridos. 
—Ha sido presentado al Ayuntamiento 
para su aprobación un proyecto de la en ^ despacho del ministerio del Ejér-
delegación del Instituto Nacional de Pre- .to con el ministro de Instrucción pú 
visión en Zaragoza para construir un edi-
ficio en la calle de Costa, frente a la Igle-
sia de Santa Engracia. E l edificio cons-
t a rá de siete pisos. 
recho Internacional de La Haya, visi- | Entre las muchísimas personalidades 
taron ayer al presidente del Consejo i que concurrieron estaban los duques de 
para hablarle del Congreso Internado-! Montellano, Baena. Villahermosa, Hijar. 
nal que se ha de celebrar en Wáshing- |Lerma. Aliaga. Medinaceli. Tarancón. 
ton el mes de octubre, y al mismo tiem-i Vergara, Vega. Atarfe, Medina de las 
po. de una reunión eventual que se ce-'Torres. Terranova, Tovar, Arión, Amal-
lebraria en España con fecha posterior !fi . Bailón. Infantado. Medinaceli, Vera-
ai mencionado Congreso. igua. 
Los miembros europeos que han de Marqueses de Castromonte, viudo de 
concurrir a Nor teamér ica se reunirán Canillejas, Bondad Real. Castelar, Aran-
no t i e n e i d a a m u ^ x c ^ i ^ j E1 Havre para embarcar en un tras-da, Hoyos. Villagonzalo. San Vicente 
oficioso: pero seguramente sera acogiaaiat]í!.ntico aue ha gido ofrecido Dara D0.|pons ganta Cristina. Atarfe. Montéale-
con júbilo general cuando sea oficialmen-
te participada y hecha pública." 
La jornada del presidente 
at lá t ic  q   si  fr i  par  po-|P ns, S t  risti a, tarfe, te l -
nerlo a su disposición y que permanecerá! gre, Santa Cruz, Velada, Rafal. San 
en Nueva York todo el tiempo que dure Juan de Piedras Albas, Lema, Somerue-
los. 
Condes de Sástago, Plasencia, Alcu-
bierre, Heredia Spínola, Paredes de Na-
el Congreso. 
Aunque todavía no se sabe quiénes 
E l marqués de Estella estuvo por la¡gerán ^ concurrentes españoles, han . 
m a ñ a n a con los demás miembros del> man.fegtado gu ósito de ir ei|Va( Cedillo, Asalto, Aguilar de Inestri-
Gobierno en los funerales de San Fra^ . ima g de Alhucemag y los señores Has, Casal, Canga Argüelles, Mirasol, 
maTre sufragio de la Reina|Yan^uag y Fernández prida. Santa María de ? a r e d e ° Lizárraga. V i -
Por la tarde celebró una entrevista 
D E L 15 A B R I L A L 28 MAYO 1929 
El magnífico vapor de * A M Í ] p | ? Q , , 
Mensajerías Marít imas r l l " U l j l i Ü 
de 15.500 toneladas, que tañí o satisfizo 
Ministros enfermos 
El señor Calvo Sotelo. muy mejorado 
de su enfermedad, pudo ayer abandonar 
el lecho, permaneciendo levantado las 
primeras horas de la tarde. 
Se encuentra ligeramente indispuesto 
el ministro de Trabajo, por cuya causa 
no pudo concurrir ayer a los funerales 
de San Francisco el Grande. 
blica, el presidente de la Asamblea Na-
cional y el señor Fernández Medina, 
ministro del Uruguay. 
A las seis y media se t ras ladó a la 
Presidencia del Consejo, donde tuvo va-
rias audiencias diplomáticas. 
Al salir, poco antes de las nueve, dijo: 
—He recibido al embajador de Ingla-
terra, que ha venido a dar el pésame ' 
por el fallecimiento de la reina doña; 
Maria Cristina y a despedirse. A l em-
bajador de Bélgica, que ha venido a los 
funerales; me ha dado también el pésa- cedlda al enviado del 
Primo de Rivera anuncia una 
nueva Asamblea 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—En una entrevista con-
New York He-
llagonzalo. Atares y Campo Alange. 
Vizconde de Mamblas. 
Señores Clemente de Diego. Pidal. 
Goicoechea, Cortezo. Argente. Die y 
Más, León y Ramos. Benjumea, Benlliu-
re, Baamonde. Pradera, Ruano. Fuentes 
Pila, Amado, Prast, Primo de Rivera 
(don Juan Antonio), Alonso Orduña. 
González Oliveros. Cierva, Silió. Fer-
nández Prida. hermanos Quintero, Pu-
lido, Befarull y otros muchos. 
Las nutridas Comisiones militares de 
Una pequeña bandera española iba|la muerte en nuestro pobre corazón 
dentro del féretro, pero mientras esta! nuestra Santa Madre la Iglesia el suave 
bandera se deshace en la tumba, otras .y confortador bá l samo del alivio verda-
reverdecerán y seguirán ondeando, anun-|dero. hemos de elevar nuestras fervien-
ciando la paz en los espíri tus. tes oraciones al cielo implorando para 
El Crucifijo le dió ansias de juntarse ¡ nuestra muy amada Soberana el eter-
con él. Ya estáis allí, señora—dice el ora-
dor—. Ahora pide que cada español sea 
un apóstol por misión y por la ejem-
plaridad que tú diste en vida desde el 
regio Alcázar, 
no desenaso y para nuestro atribulado 
Monarca y real familia la resignación 
cristiana y el consuelo en su aflicción. 
Deseando, venerables hermanos y muy 
Recuerda el Prelado algunos actos a amados hijos, que también en este sen-
Ios que asistió la real familia, entre ¡tido homenaje de oraciones y sufragios 
ellos la consagración de España al Co- ocupe nuestra archidiócesis primada el 
razón de Jesús y la proclamación de 
Cristo Rey. 
Qué formidable lección—añade—ante 
puesto de distinción que le corresponde, 
venimos en disponer: 
Que en nuestra santa iglesia prima-
les restos de esa Reina, de gran espíri- da se celebren con toda magnificencia 
tu de sacrificio y de españolismo acen- 'solemnísimos funerales por su majestad 
drado. Parecía como si el cadáver, vién- la reina doña Maria Cristina (que en 
donos a todos, pidiese a todos el tributo paz descanse), en el tiempo y forma 
de la concordia y del sacrificio, y a to- que determinaremos de acuerdo con 
dos dijera: "Poned siempre por encimaj nuestro excelentísimo Cabildo Primado; 
de cualquier cuestión, de cualquier asun- que se tengan asimismo funerales en 
to, de cualquier negocio, el amor a la| todas las iglesias parroquiales y de co-
Patria." Parec ía exhortar a todos, y es 
como si el Rey, dándose cuenta de la 
lección úl t ima que daba, sacara mayo-
res fuerzas para servir al país, y el Go-
bierno, para regir los destinos del mis-
mo, y la alta aristocracia se diera cuen-
ta de que no todo está en las joyas y 
en los oropeles, sino en las conductas. 
todos los Cuerpos de la guarnición te- |y el Pueblo viera que nada hay más 
nían al frente al capi tán general, barón sincero ni más hondo que los afectos del 
de Casa Davalillos, y a l gobernador m i -
li tar general Saro. Estaban, entre otros. 
me y me ha presentado a los comisa-1 raid", el general Primo de Rivera ha llos generales Burguete. Sanjurjo. Caval-
rios belgas en la Exposición. Después diol101 Icanti, capi tán general de la Armada, 
w r VuTstaTiHd^'excepcT^'n^esVomo- ha venido a verme el de Cuba, con " M i programa consiste en establecer, m a r q u é 
dkíades Í los peregrinos del año último, quien he preparado una conferencia r e todo, un proyecto de Constitución Gómez Núñez. Sorlano y otros, 
t ranspor tará también esta Peregrinación icuando regrese el ministro de Economía.¡y- sucesivamente, los proyectos de ley La representación femenina era muy 
PROGRAMA. — Barcelona, Marsella. También ^ visto gj ministro de Pe rú concerIliente3 a Ia seguridad pública, re-! brillante. Estaban, entre otras damas, 
y al nuestro, el señor Ojeda, que se|forma electoral. Asociaciones y Prensa.,las duquesas de la Victoria y Santo 
marcha en breve. A l señor Piñas y se-:El Gobierno someterá este conjunto a ¡Mauro, condesa de Heredia Spínola. 
ñor Yanguas. que me han venido a ha- Ia aprobación del país y convocará en | marquesa de Santa Cruz, duquesas de 
Nápoles, Pompeya, E l Píreo, Atenas, 
Constantinopla, Smirna, Rodas. Larnaca, 
Mersina, Beirut, Damasco. Baalbek, T i -
ro. Sldon. San Juan de Acre, Monte Car-
melo, Nazaret, Tlberíades, Lago de Ge-blar de una reunión en España de ía se£uida la nueva Asamblea constitucio-
Asociaclón de Derecho Internacional. ¡ na l -E l nnevo Parlamento reflejará exac-
Luego he tenido un poco de despacho.! tainente todos los matices de la opinión 
y nada m á s . pública." 
El presidente salió acompañado del I El general Primo de Rivera, que 
señor Gabilán y del duque de Horna- cuenta con el apoyo del Rey, espera ter-
minar su tarea en dos años, todo lo más 
en treinta meses, y entonces en t regará 
nezaret, Caíarnaum. Monte Tabor, Jeru 
salén. Mar Muerto, Belén, Jordán, Jeri-
có, San Juan de la Montaña, E l Cairo, 
Pirámides y Esfinge. Matarleh, Hellópo-
lls, Alejandría, Nápoles. Roma, Génova, 
.Vlza, Barcelona. 
PRECIOS: 3 500 pesetas, en primera; cmieios. 
2.750, en segunda, y 1.950 pesetas en ter- £ i Congreso de Washington 
cera clase. Pidan Informes y folleto» en « - p í ^ o o „ v a hombres más jóvenes y me Escuelas 18. VITORIA. 1 Los señores Pifias y Yanguas. como, nos fatigados.—Daranas. 
San Pedro de Galatino. Santa Cristina, 
Vistahermosa, Villahermosa, TSerclees. 
Tarancón, Ahumada, Medinaceli, viuda 
de Parcent, viuda de Tetuán, Tarifa, 
Mandas y Santo Mauro; marquesas viu-
da de Comillas. Castelar. Bendaña, Ho-
yos, Santa Cruz, Senmenat, Villanueva y 
Geltrú; condesas viuda de Aguilar de 
Inestrillas, Savia, Heredia Spínola, San-
ta Coloma y viuda de Corzana. 
munidades religiosas, en la forma que 
de te rminarán y anunc ia rán oportuna-
mente los señores párrocos, superiores 
y preladas; que para estos actos sean 
invitadas las autoridades; que las Aso-
ciaciones piadosas celebren misas de co-
munión general con el mismo fin; mu-
cho agradecer íamos que todos los sacer-
dotes de la archidiócesis aplicasen una 
misa en sufragio, como tributo de agra-
decimiento a quien desde el Trono se 
most ró siempre tan buena y fiel hija de 
la Santa Iglesia." 
El Episcopado catalán 
El doctor Vidal y Barraquer, Carde-
nal-Arzobispo de Tarragona, ha publi-
cado con el mismo triste motivo una 
circular, de la que recogemos los pá r ra -
los siguientes: 
corazón 
Adiós, señora. Hasta luego. Hacednos 
a todos dignos de este pedazo de la tie-
rra, y si alguna vez veis que para nos-
otros el camino se torna obscuro y que 
no podéis ayudamos como en otras tan-
tas ocasiones, sabed que para dar im-
pulso a vuestro espíri tu están los es-
píri tus de todos los españoles. Reina do-
ña Mar ía Cristina, descansa en paz." 
Después de un párrafo en el que en- "Motivos sobrados existen para duelo 
níZH « í f í 0 nQ A 3ue la Lei- general ante la pérdida irreparable de 
^ Í ^ ^ Í Í S Í S S . P°r .ES: ^ a ^ n a cuya egregia figura se des paña, dice que la oración fúnebre la han 
hecho en realidad el pueblo y el Rey, 
al colocar en el féretro la bandera es-
pañola. 
tacednos dignos—añade—de España, 
del Rey y de la inmortalidad. 
« • » 
taca nimbada de gloria de nuestra his-
toria, aun en sus periodos de mayores 
turbulencias y peligros, resplandeciendo 
a su vez en su vida privada de esposa 
y madre, las m á s excelsas virtudes de 
su espír i tu profundamente cristiano y 
piadoso. Este arraigado sentimiento re-
Después do la oración fúnebre, eliligioso nos explica el triunfo de su vida 
alarte» 12 de febrero de lüZB { -i E l D E B A T E 
M A D R I D . Año X I X . - N ú m 
6.1 Ob 
en todos los aspectos en que actuó y 
los esfuerzos portentoeos que en todo 
tiempo realizó en beneficio de la Reli-
gión y <Je la Patria. 
Su carácter , sencillo y bondadoso, la 
a t r a í a el amor de todos sus súbditos 
y con su fina y penetrante mirada sa-
bía comprender sus necesidades y adue-
ñarse de sus corazones. Con gozo y 
veneración se recuerdan todavía en 
nuestro pueblo las ocasiones en que se 
puso en contacto con el mismo, sintién 
dose orgulloso de contar con 
de Reina y madre, respetada 
E A T H L E T I C D E M A D R I D V E N C E A L A R E N A S C L U B E N I B A I O N D O 
Empate entre lat Real Sociedad y el Athletic ¿ e Bilbao. El Real Madrid y el Español ganaron 
sus respectivos partidos. Otros resultados. Calendario de los partidos de la Segunda División. 
El Real Madrid vence al Europa mejor dicho, estamos peor que antes del También, a los cinco minutos de em-
da por los otros pueblos, cabiendo ^ T ^ r ^ ^ i f t ^ w ? . PImla Parte demostró no estar a la al- pañolista. E l dominio españolista con 
car a ella las palabras del poeta: "Re- reflejar la diferencia i e moral entre los|f.1irfl ^ ,on M^„„C!fo„/,í„„ ^ *„„f_ «J í . , ^ "trnui" v vuelvi 
gis ad exemplar totus componitur or 
después bis." 
Gratitud y admiración que se exterio 
rizó poco ha con motivo del septuagé 
simo aniversario de su natalicio, t r ibu 
tándosele un cariñoso homenaje de ora 
Uadn ñor ambos I , v - ^ ^ ^ v ^ , w^^o v-uaic^uo j w u w « juceu tu i^cuiw . 
Debido a la descalificación de Triana; mmUt0S Con emPate a cero. y en el que iruneses no se desaniman, y 
S f ^ - Í 01 1 ^ , ^ nn 1 J u ^ í debió t(iIier algún tanto de de nivelar la lucha, consiguen llevarla 
y Rubio, el equipo no se alineó comple-lvent • j menos de nada, un a la puerta contraria, y un t iro alto I to, desde luego en el ataque exclusiva-
! mente, ya que jugaron los mismos de- Hernández Areces. 
5-0 aplastante, 
Arbi t ro : señor 
Equipos: 
R. 1VL F . C—Vidal, *Quesada—Urqui-
de Regueiro, al ángulo, les ofrece la 
oportunidad del primer "goal", a los 
quince minutos, y se crecen y aguantan 
su ataque, lo que da por resultado su 
ciones y de afectos, avalorado por la fensas y medios y Vidal no hizo echar 
distinción honorífica del Sumo Pontífice.l de menos a Cabo. Durante el primer 
concediéndole la cruz "Pro Ecclesia et! tiempo no dieron ni una y -.1 bando eu- : ^ Prats—Esparza—•j7 m ! Peña , 'Laz - i segundo "goal". 'y el mejor de la tarde. 
Pontífice", en mér i tos contraídos hac ia j 'ope ís ta inició las jugadas casi siempre|cano _ l ^ ^ j ^ peña _ Morera_!a l0g veintinueve minutos; puede decir-
la causa católica y obras de caridad. | y dominó de un modo sensible, creando | *Dei Campo. i se que su autor ha sido René, aunque 
Aunque hoy veamos eclipsarse su pree-1 varias situaciones peligrosas. No apro-| c> D< E . _ A i t é s , Boch—Alcoriza. So-i lo haya conseguido Alfaro: René se ha 
mínente figura en el mundo visible, la vecharon la ventaja de Juego porque11igó_Gamis_Maurici0( peuiCer—Bestit pasado los medios; ha entregado, preci-
E s p a ñ a v e n c e a B é l g i c a 
e n " h o c k e y " p o r 2 - 0 
Los partidos internacionales juga-
dos por el equipo español 
BARCELONA, 11.—El partido Inter-
nacional de "hockey" jugado en el cam-
varios*'jugadores bilbaínos al remate y'po de Las Corts entre las selecciones 
al fin se ve una cabeza que lanza 1 española y belga, ha sido ganado por la 
ca una pequeña "melée". Sale el por-
tero y la puerta queda sola. Acuden 
pelota al marco, logrando el tanto de' 
empate. 
Segundo tiempo.—Los realistas ata-
can de nuevo y Bienzobas lanza un 
gran tiro que para el portero bilbaíno 
con dificultad. 
selección española por dos "goals 
cero, hechos uno en la primera y otro 
en la segunda parte por los hermanos 
Chavarri, del Athletic de Madrid. 
A part ir del saque inicial se vió la 
superioridad del bando español y al mis-
memoria de sus buenas obras j amás se-i de todo el ataque sólo Cros dió la sen-i _cros—Ursinaga—Colls. 
rá borrada del corazón de cuantos cono- nación de rematador, con la part ícula- . 
cieron y admiraron las virtudes de unalridad de que el conjunto quería ma-i ^ nartidos de camoeonato se iue-
dama que supo hermanar admirable-: chacar demasiado las m á s de las v e ^ ^ 
mente la majestuosa dignidad del trono y a ratos tiraba a "goal" de cualquier i ^ ^¿Imio fi d ínl ícado 
con Ja humilde sencillez del espírituj modo. Por otra parte, los defensas ma- ' m o y 
cristiano. drileños rayaron a la altura acostum- El Athletic madrileño vence 
No dudamos que también Dios todo-'hrada y el guardameta estuvo bien, 
poderoso habrá recompensado con sui En la segunda parte, la decoración 
gloria eterna los múltiples méri tos a 
que se hizo acreedora en vida la egregia 
Soberana, 
A este fin invitamos a nuestros dio-
cesanos a que unan sus oraciones a las 
nuestras, por el descanso eterno de la 
reina Mar ía Cristina. 
A l efecto, los reverendos párrocos ha-
brán tenido aviso de sus respectivos ar-
ciprestes para que doblasen a muerto 
las campanas y deberán de verificarlo 
luego de recibida la presente circular, 
los que todavía no tuviesen el expresado 
aviso. A l propio tiempo ordenamos que 
en todas las parroquias, según costum-
al Arenas 
cambió totalmente. 
Por necesidad y por las circunstancias, 
se modificaron los medios y delanteros 
madridís tas . Lope Peña, que ocupó el 
eje del ataque, pasó a medio derecha; 
Prats a interior; López a extremo dere-
cha y Lazcano de delantero centro. 
Prats y José Mar ía Peña, por una ligera 
lesión, se retiraron breves instantes. Por | fatigado, como se encontraba Ibaiondo, voc 
el 0-0 del primer tiempo, el estar do-!y soportando un temporal de aguas que 
minados y las anteriores indicaciones. | hacía difícil la precisión en el pase y el 
so, el balón a Alfaro, quien ha batido 
por segunda ^ez .a Solá y establecido el 
empate. Los españolistas, no gus tán-
do' s el r—ultado. atacan furiosamente 
parecen ayudado n p--co poi el árbi-
tro, y Gramas, después de algunas ten-
tativas, y hasta de un t iro al travesaño. 
superior, r ,ue r'' de la v icUr i ha-
cia el final. E l resultado de tres "goals" 
a dos a favor del Español , ya no se 
logra variar, a pesar de los esf rzos 
iruneses. 
E l i . r Escar t ín , á rb i t ró del rr t ido 
lia hecho un arbitraje ideal hasta el em 
Los bilbaínos atacan y llegan fácil 
mente hasta la meta donostiarra, per 
i allí no rematan 
BILBAO, 11.—Así como en el partido 
amistoso que jugaron estos dos onces 
a principios de la temporada actual, el 
Athletic cortesano nos causó una impre-
sión desfavorable, en cambio, ayer me 
rrido de 21 kilómetros en 2 hora» S 
minutos 28 segundos 2/5. 7 
2. Ricardo Arche, del Club Alpino 1?. 
pañol, en 2 h. 17 m. 33 s. E!i" 
i de hora de juego, el interior derecnai 3, Juan André, del Excursionista A , 
teros realistas están jugando con aes-:español marcó un tanto, pero el árbi t ro Cataluña. 2 h, 19 m, 48 s. 4/5. 
Los bilbaínos avanzan sin resultado y¡m¿ tiemp0 ia realidad de los defensas 
los realistas hacen otro avance, Blen-|contrariog( que egtUvieron jaqueados 
zobas pierde un tanto por parar la Pe-¡constantemente poco antes del cuarto 
iota y retenerla demasiado. Los delan-|de ra e 1 eeo> el interior erecha 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a de 
f o n d o y s a l t o e n e s q u í e s 
TRIUNFARON GUI L E RA Y ARCHE 
BARCELONA, U.—En el parai(. 
naico de La Molina se celebraron f ' 
as de fondos de esquíes p * ^ 
jonato de Es-oaña F ra «1 
re iebr^Z ,pl"
carrera  f o » » ^ . UQ «I
campe t  sp . 
Tomaron parte jugadores de M a ^ . 
Bilbao y Cataluña, y los resultados f ^ ' 
ron los siguientes: ue" 
1, JOSE M A R I A GUILERA Cent 
Excursionista de Cataluña, hizo' el r^ro 
— i j - j - mi •¡-•i*—• * reco» 
n 2 hnya 
minutos 28 segundos 2/5. 
belga lo anuló. 
Contados avances tuvieron los belgas 
acierto. 
Los donostiarras se ven precisados 
ceder "comer" y la ^ ^ . ^ J ^ ^ K J ^ I y q q de gran peligro..Ib1 flUdlp del cau 
se ve en gran peligro, del ^ 6 tóva|y ™ ^ J F « « P « w hr.llí,Tif^ 
ízaguirre, que está jugando admirafci po sí actuaron con brillantez 
A los veinticinco minutos aproximada-
4. Manuel Pina, del Pefialara en 2 >, 
21 m. 15 s. n' 
5. Enrique Millán, del Pefialara, 
2 h. 21 m. 42 s. 1/5. en 
Blen-'mente, el extremo izquierda marcó mente. 
Magnífico pase de Kiriki a 
zobas v éste t i ra al palo. E l mismo primer tanto 
B i e ^ o á t s recoge de nuevo el pelotón! En la según n . índ 
y t i ra mal 
6. Santiago Rual, del Club Alpino E». 
m. 
pañol, en 2 h. 24 m. 33 s. 3/5. 
7. Enrique Guarchs, del Centro Ex 
cursionista barcelonés, en 2 h. 26 
cha. alternado el dominio de los dos 19 s. 2/5. 
equipos. Dentro dé esto, el ataque belgaj 8, Ernesto Mullor, del Centro de Ca-
se mostró más peligroso, especialmente ta luña; 9, Carlos Beltrán; 10, Joaqui¿ 
en el primer cuarto de hora. Su extre- Martínez, del Pefialara. 
Arrancada bilbaína y parada soberbia mo derecha recibió un bolazo y tuvo que| Se han clasificado los siguientes equl-
de Izaguirre. Seguidamente el mismo retirarse para reaparecer después de al-pos-
hace otra buena parada. ra t°-
"Córner" a favor de la Real y lío que El partido parecía que iba a terminar 
es peligroso para la meta blanqulrroja,1 ya con 1-0. Pero en los úl t imos diez mi 
ñutos actuaron con entusiasmo los ju - 12 puntos. 
Centro Excursionista de Cataluña, i 
3. 8, reuniendo 12 puntos, 
Pefialara, de Madrid, con 4, 5 10; 
pareció un equipo como remozado, ple-inate de los ' • equipos: después, el par-;sin resultado. , 
tórico de facultades, sin las cual¿s no ^ se ^ desviado por derrotemos másl Cambian de puesto por breves mlnu- f ^ ^ j W * * * * ^ l 1 ! ^ ^ ^ ^ ^ Barcelonés, 7, 
creemos que sobra toda disquisición so-
bre el cambio de jugadores. 
Y lo que son las cosas. Lo que no hizo 
dominio del balón 
Individualmente no brilló ningún j u 
gador atlét ico—tal vez pudiera destacar-
el equipo debidamente preparado, conce-1 se la labor de Marín—, pero, como todas 
bre.' se celebren exequias fúnebres. Pa-ibido en la víspera, lo realizó con exage-jlas línéas actuaron acopladas y ayudán-
ra las de nuestro templo Metropolitano 
nos pondremos de acuerdo con el exce-
lentísimo Cab'ldo y serán invitadas las 
autoridades. 
Si siempre es obra piadosa el rogar 
por los difuntos, según se lee en el l i -
bro de los Macabeos, con mayor fervor 
debemos hacerlo en la presente ocasión 
en que motivos de respeto y gratitud 
nos obligan a expresar el más profundo 
y cristiano pésame a su augusto hijo, 
nuestro católico Monarca, y real fami-
lia, participando de los sentimientos de 
ración el conjunto improvisado, hecho;dose mutuamente, la superioridad del 
por inspiración o porque sí, porque no ¡Athletic fué manifiesta, y el resultado 
había otra manera de agruparlos. Bastó, refleja con exactitud la diferencia que 
el primer tanto, que dió entusiasmo a 'exis t ió entre uno y otro equipo, 
unos y desmoralizó a otros. Los restan-i Terminó el primer tiempo con dos 
tes. hasta cinco—y pudieron ser más— j tantos a cero a favor de los visitantes, 
llegaron con suma facilidad. El bando! mafcados. el primero, por Palacios, y el 
europeo que había demostrado méritos I siguiente por Marín. E l de Palacios fué 
en el primer tiempo se apagó totalmen-! obra también del mismo Marín, quien 
te, y el Madrid fué duefio absoluto de la.desde lejos disparó un cañonazo que; 
situación. no pudo contener Jáuregui , yendo el 
Lazcano marcó nada menos que cua- balón a parar a los piés de Palacios,! 
tro tantos, alguno de ellos debido a una ¡que tuvo el méri to de saberse colocar,! 
se podía salir airoso en un terreno en-1 duros, y él ha tenido dos o tres equi 
e raübre , como du- ~ ía^or 
del ' f - cometidas pe 
mismo equipo, y dar validez al "goal" 
de la victoria espafiolista, que ha sido 
precedida de manos por dos veces con-
secutivas. 
Los equipos se han alineado en esta 
forma. 
Español.—Solá, Traba! — Roure, Kái-
ser—Durán—Altés, Prat—Gallard—Ora-
mas—Ventolrá—Jure . 
R. Unión " Irún.—Emery, Alza—Ber-
gés. Moya — t Gamborena — Villaverde, 
Altuna — + Regueiro — f René Petit— 
Alfaro—Garmedía. 
Se han tirado tres "corners" contra 
el Irún y uno contra el Español . 
Empate entre la Real Sociedad 
y el Athletic bilbaíno 
SAN SEBASTIAN, 11.—En Atocha, 
tos Marical y K i r i k i . incursiones hacia el marco contrario. Enjl3 14; 34 puntos 
Hay un magnífico t i ro de K i r i k i , que las postrimerías^ y a causa de una pre-| No clasificado: el Club Alpino Espa-
para el portero bilbaíno, cediendo "cor- sión, el interior izquierda marcó el sc-iñol. 
ner" 'gundo tanto. » * « 
Arrancada bilbaína y "córner" para E l juego de los españoles ha sido me- Esta m a ñ a n a se celebraron los caro 
los blanquirrojos. Peligro para la me.tajor que el de los extranjeros, en térmí-
donostiarra y magnífica intervención de nos generales, por lo que la victoria es 
Izasuirre i í^s ta . 
Los realistas escapan y logran otro' Arbitros : señores Vandekerckhove 
"córner", que tampoco da resultado enI (Bélgica) y Massip (España ) , 
el tanteador. Los e<luIPOS eran: 
Arrancada bilbaína, y Unamuno t ira! España : Valles, Becerril — Badiella, 
a "goal", dando en el palo. igarcía - T o r r ^ - Junqueras. Rierola -
"Córner" contra el Athletic. y, sacado. Tarruella - Roig - Chrfvarrl (E.) -
se promueve un momento de peligro para c (B-)-
dolor ante la irreparable pérdida de la!&ran ^abofr personal. Morera marcó el para enviarlo colocado a la red. E l de|y con UIia gran entrada, se celebró este 
Reina madre 
"Lux perpetua luceat ei" 
F u n e r a l e s 
otro. Ciertamente, el t r ío defensivo eu ro -Mar ín , fué obtenido de un t iro l a n z a - ^ r t i H n 
r̂ or» Qr>onao no viA lilAO-n ^ *• u;^„ „ jj_4. ¡_ P<"UUU 
en provincias 
Había gran expectación por conocer 
el juego del equipo bilbaíno, que en el 
campeonato de España logró llegar a 
peo apenas se vió luego. jdo también a distancia, que entró es-
Hay un detalle interesante. Lazcano. quinado y con efecto, por cuya causa 
que en su puesto habitual, de extremo ¡ Jáuregui fué limpiamente batido. 
derecha, para el que se ha seleccionado,; Comenzó el segundo tiempo p r e s i o - i : " " ' ^ ^ ^ v 
ASTORGA, 11.—El Obispo de la dió-,1x0 se movía, en cambio, de delantero I nando también el Athletic, pero ya con ^ ^ i ^ ^ y 
cesis ha ordenado se celebren solemnes centro, hizo algunas cosas, acaso has-;alguna que otra escapada peligrosa por a rfrriPnPs <ti Arbitro bilbaíno 
ta prodigiosas. Claro está, del medio|parte del Arenas. ^ P e t y f s e r f ^ los e ^ 
Cosme puso el resultado fuera de du-!pos en Ia forma siguiente: 
funerales en sufragio de la Reina, el 
jueves próximo. A la ceremonia han 
sido invitadas las autoridades. 
CORDOBA, 11,—Mañana, en la Cate 
dral, coincidiendo con el día del Papa, 
centro a Mauricio existe un pequeño! 
la meta blanqulrroja 
La Real pone en peligro la meta con 
traria, y seguidamente los bilbaínos na- Cattolr _ Dyckman^-Delhe ld 
cen arrancadas extraordinariamente peli- reus 
Bélgica: Van de Merghel, Carez — 




Después de otras varias jugadas sin In-
terés, termina el encuentro en el mismo 
momento en que la Real hab ía consegui-
do un "córner". 
E l partido no tuvo gran interés . No se 
vieron jugadas de gran empuje. Los bil-
baínos jugaron discretamente, en espe-
cial la línea media. Los defensas y el por 
E l historial de los partidos internacio-
nales jugados por E s p a ñ a es el si-
guiente: 
J O B P F C 
margen, , das, recogiendo a bolea y con el cos-
¿Cómo comentar el partido? tado de la bota, un centro de Lecube, 
Los aficionados madri leños saben de y enviando como una flecha el balón 
memoria el valor del equipo cortesano, I dentro del marco defendido por J áu re 
se celebrará un solemne funeral por ' la Mef0H* ^ 1 ^ ^ qUe haCÍa signoa de desesperación -_s„„ 7. V . - , . . certados en el primer tiempo, pero des- al verse batido una vez más . reina Cristina, en que oficiará de ponti-
fical el Prelado, doctor Pérez Muñoz, y 
pronunciará la oración fúnebre el ma-
gistral señor Seco Herreros, 
* * * 
M A L A G A , 11,—El jueves se celebra-
rán en la Catedral solemnes funerales 
por el eterno descanso de la reina doña 
Mar ía Cristina. 
« * « 
pués jugaron bien o con acierto, si es 
que se prefiere esta palabra 
Del Europa, nada se puede decir, o 
Cambian de puestos Rivero y Suárez, 
pasando éste a interior izquierda y ocu 
pando Rivero su puesto normal en el 
ataque, 
señor Doumergue, v del ministro de Ne-, Este cambío pareció que t r a í a una 
gocios Extranjeros, señor Briand; va- mayor efectividad en el ataque arenero, 
rios embajadores y ministros y nume- poníu? con él comenzó la presión sobre 
rosas personalidades la meta at lé t ica; pero, en realidad, lo 




tero estuvieron bien. La línea delantera1 Holanda 1 
dió la sensación de poco peligro. La Real Suiza 1 
jugó en general m á s que el domingo pa-
sado, pero sin llegar, n i mucho menos, a 
tener una de sus mejores tardes. Se des-
tacaron Yurri ta, K i r i k i , ü u n d a i n e Iza-
guirre. 
TERUEL 11—En la Catedral se han tado un catafalco con los escudos de ar-|con tres tantos de ventaja, se replegó sultado. 




Athletic. — B l a s c o , Larracoechea— 
*Juanín, Garizurueta—-i-Legareta—•Ro-
berto, tLafuente—Bergareche—Unamu-
no—Calero—San Cristóbal. R s GDSINASTICA - Pr imi t iva 
Sale la Real y avanza, cortando elj Amistad 2 0 
avance las defensas at lét icas. E l d o m í - l j ^ Q ^ j ^ g g . ^ j g j ^ ^ g g " 15 q 
nío es alterno, pero se Inclina algo P01" QVIEDO-Aiiñ 2 1 
el lado de los donostiarras; logran un-
"córner", sin consecuencias. En provincias: 
Momentos después, los donostiarras AVILES. 11: 





R . S. GIMNASTICA 
A r a v e n c e a E d d i e B o w i e 
e n N u e v a Y o r k 
peonatos de saltos. Solamente tomaron 
parte los socios del Alpino y Peñalara 
La clasificación fué la siguiente: 
Ricardo Urgoit í . 94 puntos. 
Arche. 87 puntos. 
3, Manuel Pina. 66. 
3. Manuel Hidalgo, 56. 
José Pinocha, 27. 
Se re t i ró Carlos Beltrán. 
La Copa San tamar í a 
En la anterior jornada se disputó la 
Copa Santamar ía , sobre cinco kilóme-
tros. Resultado: 
1. ANTONIO BARRIE. 35 m. 15 », 
2. Manuel Balcells, 41 m, 35 s. 
La Copa quedó adjudicada definitiva-
mente al vencedor por haber ganado la 
prueba durante tres años. 
Más arrancadas donostiarras y otro 
"comer" m á s para, los mismos. 
Los bilbaínos se crecen y 
sin que rematen con acierto 
celebrado esta m a ñ a n a solemnes fuñe- de la familia real de España y cu-1 ^ v ^ a d a m e n t e a la defensiva y estu-
rales en sufragio de la Reina madre>ier to con nuestro pabellón nacional. ^ J J ^ d* empatar un partido sufi-
Ofició el chantre y asistieron los bene-1 E l Nuncio, acompañado de monseñor¡Jienteifente hasta quince minu-
ficiados. El Prelado ofició en el respon-1Lavane, auditor de la Nunciatura, y ei:10? antes de ^ terminación. 
so y pronunció la oración fúnebre el Cardenal Duboís, acompañado de ios, XN0 P350 na«a. y se llevó el Athletic 1 delantera no da la sensación de peli-
magistral. El acto fué presidido por el 
gobernador, acompañado de las demás 
autoridades. E l templo estaba lleno de 
fieles. 
» » » 
Z A R A G O Z A , 11.—Mañana se celebra-
rá 1 en el templo del Pilar, a las once de 
la : laüana, solemnes funerales por la 
R madre. Asis t i rán todas las auto-
2—2 
» * » 
BARCELONA, 11. 
JUPITER-Badalona 2—0 
avanzan, jMARTINENC.Gracia 2—0 
La línea 
BONAGLIA VENCE A ETIENNE 
canónigos Delabarre y Paquier, fueron los dos Puntos que se ventilaban. No sejgro en los remates, 
recibidos a la puerta de la iglesia por sabe nunca cómo acertar, si ponerse a Ahora dominan m á s los bilbaínos, 
los padres de la Misión española y con-|Ia defensiva para conservar la ventaja] K i r i k i hace una arrancada soberbia 
ducídos procesionalmente al coro. El;0 s 6 ^ 1 " jugando sin tenerla para nadajy le salen al encuentro dos bilbaínos 
maestro Widor, en el órgano, y la or- en cuenta; si se pierde, en el primer ca-|que, obligados, ceden "comer", 
questa de San Pedro de Chaillot, diri-,so' es seguro que se dirá "debieron se- Los dos equipos realizan avances, y 
K yuntamiento celebró hoy sesión 
y 'gtiido fué levantada, en señal !dad parisina y la colonia española esta 
de auelo por ia muerte de la re in» doña1 bau tan munerosamente representadas, 
María Cristina. I que el sagrado local era insuficiente pa-
gida por Fauchy, ejecutó un inspirado! S îr atacando", y si el triunfo se escapa 
programa musical. jPor adoptar la otra táct ica, también se 
Rodeaba al señor Quiñones de León ha de criticar la falta de inteligencia de| 
el personal de la Embajada. Asistía eljlos jugadores al no replegarse a la de-l"comer" contra los bilbaínos, que saca 
príncipe Sixto de Parma; la alta socie- fensiva. Sin embargo, ta l como se des-l Yurri ta sin resultado 
los realistas logran poner de nuevo cer 
co a la meta de Blasco, que queda ad-
mirablemente defendida por éste. Nuevo 
L03 atléticos atacan muy bien e Iza-
guirre se ve precisado a intervenir pa-
rando un tiro peligroso. Los bilbaínos 
vuelven a poner en peligro la meta 
envolvía ayer el Arenas, que ro daba 
una en el clavo, nos atrevemos a afir-
mar que los cortesanos estuvieron equi-
n . q | j •» i ra el público. Fué, en suma, una extra- vocados al dejar acercarse a sus con-
UlieiO en r a i m a tíe IVIallOPCa ordinaria y solemnísima demostraciónjtrarios>. Q116' de otra forma, no hubie-!donostiarra e Izaguirre interviene otra 
¡de condolencia, a la que se sumaron.iran llegado nunca a sus dominios, pef-|vez. parando colosalmente. 
P A L M A DE MALLORCA, 11.—La se-^untamente con el elemento oficial, los,1111 tIerido así que aunque fuera por el¡ Más ataques atléticos, y en uno de 
sión del Ayuntamiento se levantó en se-imág autorizados núcleos de Par í s y las ¡azar de la fortuna el balón ent rase en,ellos hay un magnífico t i ro de Una-
ñal de duelo por el fallecimiento de la;per,g0najjdaaeg más prestigiosaa de eart[*U BX*tt» como, en realidad, sucedió, pues muño que lo alcanza Izaguirre. pero 
Reina madre. E l alcalde, señor Aguiló, toda3 las colonias extranjeras. 
rei terándole unánimemente su 
pronunció sentido discurso, ensalzando 
las virtudes de la Soberana, 
El próximo jueves el Ayuntamiento y 
la Diputación costearán solemnes fuñe- jador, 
rales, a los cuales invi tarán a todas lasjpesar' 
autoridades y al vecindario. J g g ' h a n suspendido dos comidas de 
E l Vicario Capitular ha publicado una etiqUeta que estaban anunciadas en la 
circular anunciando los funerales y or- Embajada, y su personal ha declinado 
denando que se celebren también en to- todas las invitaciones para asistir a 
das las parroquias de la isla, fiestas oficiales o de sociedad,—Darana». 
^ m a del Rey * * * 
LONDRES, 11,—Mañana se celebra-
SAN SEBASTIAN, 11.—En la Alca l - | r á un acto fúnebre en la iglesia de 
día se ha recibido un telegrama del Rey,'saint James, en memoria de la reina 
en que expresa su agradecimiento por ¡doña Mar ía Cristina, 
los actos organizados a la memoria de E l ministro de Negocios Extranjeros, 
la reina Cristina. señor Chamberlain, e s t a r á representado 
Probablemente, el lunes tendrán lu-¡por el señor Walford Selht, alto fun-
gar en la iglesia de Santa María solem- cionario del ministerio, 
nes funerales por la reina Cristina, or-
ganizados por el Ayuntamiento. 
Olaso, en im despeje algo comprometido, 
Terminada la ceremonia, el desfile 63 verdad, marcó el primer tanto de sus 
duró larguísimo rato; todos los fieles i adversarios, y luego, en otro apelotona-
estrecharon la mano de nuestro emba- miento, Suárez se apuntó el segundo. 
Acuerdos de la Dipu-
tación de Guipúzcoa 
Si no se puede evitar que el balón 
ronde la meta de su equipo, bien está 
dedicarse a la defensiva; pero ante unos 
jugadores, como los del. Arenas ayer, 
que eran incapaces de construir y su 
labor se reducía a dar al balón sin ton 
ni son, es táct ica equivocada el dejar 
acercarse a los contrarios. Siempre es 
peligroso que el balón se acerque a una 
meta, por bien guardada que ésta esté. 
Athletic. — Martínez. Morlones—*A. 
Olaso. Santos—Ordóñez — Arteaga, Le-
cube—Marín— Palacios —Cosme—*Luis 
Olaso. 
Arenas. — f Jáuregui , Llantada—'Ca-
reaga, Laña—Urrest í—Rejón, Andulza— 
Suárez—^Yermo—Rivero—Sesúmaga. 
la pelota se le escapa de las manos, 
acudiendo varios jugadores donostia-
rras a evitar el "goal" y logrando el 
despeje. 
Hay dominio atlético e Izaguirre tie-
ne que intervenir repetidas veces, pa-
rando muy bien. 
Los donostiarras atacan y hay un 
pase de Cholín a Yurr i ta , volviendo la 
pelota a Cholín, quien tira, rechazan-
do Blasco; pero los donostiarras vuel-
ven a la carga y recoge la pelota Bien-
zobas, quien manda la pelota a la red. 
marcando el único tanto donostiarra. 
Los bilbaínos reaccionan y atacan, 
teniendo que intervenir de nuevo Iza-
guirre. 
La Real también se crece y llega a 
la meta de Blasco, perdiendo otra oca-
sión de marcar. 
Hay un ataque bilbaíno, y Lafuente 
centra, dando lugar a que se produz-
(Servicio exclusivo) Siguen triunfando los campeones 
WASHINGTON, 11, — El embajador de España 
de E s p a ñ a cerca del Gobierno de los 
Estados Unidos, sefior Padilla, ha anun- BARCELONA. 11.—El Real Unión de 
, ciado que el próximo jueves se cele- : Irún,no ha dado el resultado que se es-
En la sesión de la Diputación, el pres - ib ra rá eHn esta ^ 5tal UI1Ja solemue misa paraba. En cambio, los reservistas del 
dente, en un inspirado discurso, ensal-¡en sufragio de Fla reina doña Mar ía equipo campeón, teniendo en cuenta que 
Cristina, A dicha misa serán invitados ju?aban con un equipo de valor recono-
cí secretario norteamericano para el 0^0' han Puesto todo el tesón en la lu-
departamento de Estado. Kellogg, y el cha' ^ haD hecho más de lo Podía 
'esperarse, 
A los cinco minutos de empezado el^Beal Madrid .... 
zó las dotes y virtudes de la reina Cris 
tina. Terminó diciendo que. aunque la 
Reina murió, no ha muerto en realidad, 
porque nos legó un Rey católico. Se 
acordó que el viemes próximo se O r t e - I ^ ^ . ^ ^ l ! ! ? ^ ^ ? » 0 
Resultados del campeonato 
de la Liga, puntos 
y clasificaciones 
• » » 
CORUÑA, 11, 
R. C. DEPORTIVO DE CORUÑA-
Racing de Ferrol 4—1 
11 • • 
ELCHE, 11. 
Elche F C.-Cartagena F. C 0 - 0 
H U E L V A , 11, 
R, CLUB RECREATIVO, de 
(Servicio exclusivo) 
Los púgiles españoles en Nueva York 
N U E V A YORK, 10.—Se ha celebra-
do anoche una Interesante velada en 
la que participaron variofe púgiles es-
pañoles. Se registraron los siguientes 
resultados: 
ARA venció a Eddie Bowie por "knock 
out" en el tercer asalto. 
LOU FELDOAN ganó al peso pluma 
fosé Mart ínez por puntos después de 
seis asaltos. 
B I L L GRIFFIN venció 1 *tiftao A l -
varez por puntos en diez asaltos. 
E l cubano Black B i l l ganó al chileno 
Parra por puntos en diez asaltos.—Asso-
ciated Press. 
Prueba de regularidad del 
R. M. C. de España 
Resultado de la tercera jornada 
El Real Moto Club de España cele-
bró ayer su tercera prueba de regula-
ridad sobre el itinerario Cuesta de las 
Perdices-Galapagar-Guadarrama-Collado 
Mediano-Villalba-Cuesta de las Perdi-
ces. 
Los resultados fueron los siguientes: 
F, Lozano, sobre "Triumph", con ce-
ro puntos de penalización, 
P. García, sobre "Velocettc", con cerc 
puntos. 
A. Otero, "Velocette", con un punto. 
A. Stern, "Essex", con tres puntos. 
A. Martínez Rasilla, "Nortón", con 
cuarto puntos. 
A. Baígorri, "Matchles", con sieU 
puntos, 
A, Isasí, "James", con ocho puntos. 
* * * 
En breve daremos a conocer la cla-
sificación general de las tres pruebas 
de este concurso. 
LEON, 11: 
C. D. LEONESA-Lemus, de Mon 
forte 
« * « 
M A L A G A , 11, 
SPORTING-Malagueño 
Genaro embarca rá p róx imamente 
N U E V A YORK, 11,—Dentro de estal 
semana saldrá de los Estados Unidos1 
Huelva-Selección escuadrilla 6—l|para Europa, embarcándose en Nueva; 
York, el campeón del mundo del peso 
pluma, Frankie Genaro, quien el pasa-
do sábado venció por "k. o." técnico 
en el tercer "round" a su contrincante 
Tommy Paúl , en Nueva Jersey. 
Frankie Genaro se dirige a París , 
donde tiene firmado un combate con el 
ganador del "match" que se celebra-
rá en Par í s entre el francés Spider 
Pladner y el inglés HUI, financiado por 
'el promotor parisino, Jeff Dickson. 
11—0 
5—1 
SAN SEBASTIAN, 11. 
PASAYAKO L, E.-Avíón 3 - 0 
E l "match" Bonaglia-Etienne , 
M I L A N , 10,—En el combate para el 
campeonato de Europa de boxeo, cate-
Mieres 3—O goría de pesos medios, Maximus Bona-
glia, campeón italiano, ha derrotado por 
SAMA, 11. 
RACING DE SAMA - Rac íng de 
TOLOSA, 11. 
TOLOSA F, C-Euskalduna, 




C. D. ALAVES-C. D. Logroño . . . 4—0 
ZARAGOZA, 11 : 
R. ZARAGOZA C. D.-Club Patr ia 
Aragón 8—3 
puntos a quince "rounds" a Etienne, 
campeón belga. 
Campeonato italiano de peso pluma 
M I L A N , 11,—La Federación italiana 
de boxeo ha decidido que el "match" en-
tre Luigi Quadriní y su "challenger" Re-
daellí pata el t í tulo de campeón de I t a 
C l P E i l l T B OE " C R O S S " l 
! 
Triunfaron Reliegos, Cialceta y 
Moreno, respectivamente 
IRUN, 11.—Organizado por el Real 
Unión se celebró ayer el "cross coun-
t ry" en que se disputaba el campeona-
to de Guipúecoa. 
E l recorrido fué de 9,500 metros. Se 
inscribieron 27, salieron 20 y se clasi-
ficaron por el orden siguiente: 
1, CIACLETA, de la Real Sociedad, 
en 31 m, 14 s. 
2, Egaña, del Herrera Sport, en 31 
m. 37 s. 
3, Acebal, del Esperanza, en 31 mi-
nutos 41 s. 
4, Cilleruelo; 5, Ruiz; 6, Coll; 7, Ira* 
di ; 8, Mart ínez; 9, P. García; 10. Cas-
tillejos; 11. Mayoz; 12, De Dios; 13, Pa-
cerrada el día 15 del actual. 
lia de los plumas, se verifique a puerta r^n te ; 14, Martiarena; 15, Celayame, 
'16. Collantes; 17, Martínez, y 18, Ar 
naia. 
Clasificación social por equipos de 
cinco corredores: 
1, R E A L SOCIEDAD, 23 puntos; 2. 
Esperanza, 51, y 3, Herrera Sport, 52. 
Campeonato de caballos 
de armas 
I D I V I S I O N 
bre en el salón Reina Cristina de la 
Diputación una misa rezada, a la que se 
Asimismo en Nueva York, el cónsul 
general de España, señor Casares Gil. P ^ f 0 ; viene ^ el P*™* "goal" del j Lazcano. 4; Mo-
^ ¿ T T T i I T ^ ^ H V Z r ^ I w E : prepara la celebración de solemnes exe-^Pf*01, m ^ c ^ 0 t i extremo derecha rera. 
invi tará a las autoridades y alcaldes de £ r fendrán efecf0 pn un Prat, en una jugada personalísima. d e i „ ^ „ w.nn.Al 
la provincia, y celebrar misas gregoria-l01111 ̂  q^e . r ^ 1 ^ , Ct0 en, Un dia|un tiro al ámnilo imparable Aunoue el!~ ^ D- ^ P f " " 1 
or. i«a n/^nact^r-^o h 0 A * * * ™ * , , „ aun n0 designado de la presente sema- 5 _ * _̂  K^rT^ ,q e 61 Oramas, 2; Prat. 
. Monasterios de Aranzazu y ^ o Ao.^t„t^ t > ^ — partido y sigue muy igualado y las dos¡ 
¡delanteras se acercan por igual a los AiKietlo Madrid, 
marcos contrarios, la del Español da la: Palacios, Marín, 
Cosme. 
Loyola, hacer reproducciones del cua. ¡ Assoc1»**^ Pre»». 
dro de la Reina, obra del pintor Sala-1 » » • 
verrid, y regalarlos a los Ayuntamien-i BRUSELAS, 11.—Se ha celebrado es-, sensación de ser mucho má3 peligrosa 
tos para sus salones de sesión, contri- ,ta mañana una misa de "réquiem" en que ia imiiesa; los fuertes tiros de la 
huir con 100.000 pesetas a la suscrip- sufragio de la reina doña María Cris-|cual van afuera de mucho. El interior de-
ción iniciada por el Ayuntamiento para tina. Ofició el Nuncio de Su Santidad recha del Español, Gallard, ha faUado 
la construcción del monumento a 18 Y asistieron los Reyes, el Príncipe he-'dos ocasiones mortales la primera por 




En el extranjero 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11,—En la iglesia española dt 
la calle de la Pompe se ha celebrado 
esta m.-; aa un acto fúnebre en me-
moria de su majestad la reina doña Ma-
ría Cristina. 
Ofició el Nuncio de Su Santidad, En-
10 diplomático en pleno, los miembros 
^1 Gobierno y los de las casas mili tá-
is y civiles y gran número de persona-
iades. 
Luto en Africa del Sur 
5 C. D. Europa 
3 B . Unión de Irún 
Regueiro, Alfaro, 
8 * Arenas Club . . 
Olaso (propia me-
ta), Suárez, 
1 Athletic. Bilbao... 
Unamuno, 
J . G. E . P. F . C Pn 
Entusiasta recibimiento al Racing 
de Santander 
SANTANDER, 11.—Llegó, procedente 
de Madrid, el equipo del Racíng, a quien E l campeonato de caballos de armas 
se le t r ibutó un grandioso recibimiento!que anualmente organiza la Real Socie-
por el triunfo alcanzado en Madrid. Más 1 dad Hípica Española se ce lebrará ios 
de cinco mi l personas le acompañaron días 3, 4 y 5 del próximo mes de abril 
hasta el domicilio social, dándose vivas i en Madrid, Como otras veces, este inte-
al Racing y a la Montaña . E l recibí-¡resante concurso cons ta rá de tres prue-
miento en todos los pueblos de la pro- has: de doma, fondo y salto de obstácu-
vincia al paso del tren, fué también ios. 
entusiasta. E l Racing ha recibido tele- \ Podrán tomar parte toda clase de ca-
gramas de felicitación de diversos Clubs ballos, montados por oficiales del Ejér-
de toda España . ¡cito. 
El Barcelona a Santander Nuevo hipódromo en San Paulo 
SAN PAULO, 8.—El "Jockey Club" 
se reunirá en breve en Asamblea para 
autorizar la construcción de un nuevo 
por ser el tiro un poco desviado. En cam-
bio, la delantera del I rún peca por ex- U R- Madrid...., 
ceso de preparación y de pase, lo que +1 Di Español.. . , 
es causa que los defensas y medios es-l +- A t h . Madrid,, 
paftolístas les quiten el balón. Hacia los 4, R. Sociedad,, 
finales de la primera parte, el partido. • t. A t h . Bilbao,.., 
E L CABO. 11,—Con motivo de los que ha empezado y ha continuado slen-j 6, Unión. Irún. , , 
+, Arenas Cmb.. merales de su majestad la reina doña do bueno, se vuelve de inferior calidad, 
aria Cristina de España , está. Izado • sin que el Español vuelva a marcar, 
tre los asistentes se hallaban represen- iioy el pabellón nacional en todos los ni el I rún coníiga su primero, acaba es-
tantes del presidente de la república, edificios públicos y gubernamentales. Itc tiempo. 
8, C. D. Europa. 
—.Barcelona 
—, R. Santander 
BARCELONA, 11.—Salieron para San-
tander los jugadores del Barcelona, que 
m a ñ a n a contenderá con el Raclner de ^ 
Santander. E l equipo que f o r m a r á el Bar-1^1"0?10^ Paulist^ ***** han 
ctlona será el siguiente: 3 ^ o n §° 8000 C?nt0I de 
*Vidal, Saura - *Samitier, M a r t í „ | (5.720.000 pesetas, aproximadamente). 
Castillo — Obiols, *Sagibarba — Arnau 1 ' ' —"—" 
Ramón Arocha - Garc ía - Parera. Recalificación de Tilden 
Entrenador escocés para el Barcelona 
BARCELONA, 11.—Se asegura que el 
Barcelona quiere obtener la con t ra tac ión 
de un entrenador escocés, al que se ha 
comunicado la orden de presentac ión in-
como "amateur' 
N U E V A YORK, 11.—La Asociación de 
"lawn-tennis" de, los Estados Unidos ha 
dispuesto que al jugador Tilden se le re-
| medía te en Barcelona. Se t r a t a de un integre en la cualidad de "amateur", que 
conocido preparador, que ha actuado en le fué suspendida por haber infringido el 
! varios Clubs de Alemania e I tal ia . reglamento, publicando varios art ículos 
También se dice que el Club azul- 'periodísticos relativos a l torneo de "ten-
I grana piensa atraerse varios jugadores ¡nis" de Wimbledon el año últ imo, 
jde primera fila de importantes equi- Tilden y Hunter e m b a r c a r á n con des-
atino a Europa el día 8 de mayo. ipos españoles. 
Campeonato de Castilla 
Se celebró el domingo el campeonato 
de Castilla de carrera a campo traviesa, 
en el que participaron 25 corredores. 
De estos terminaron el recorrido 18. 
L a prueba fué ganada por José Relíe-
gos, del Racing Club, que cubrió los nue-
,ve kilómetros aproximadamente de re-
corrido e» 16" 26". Se clasificó en segun-
do lugar Florián Redondo, y tercero. 
Angel Guzmán. 
Los neófitos tuvieron esta clasifica-
ción: 
1, J U A N FRANCO. 16' 23,•. 
2, Felipe Cerpes; 3, Angel Carpas; «• 
F. J iménez, y 5, Francisco N'avaro. 
Campeonato ca ta lán 
En el campeonato de Cata luña de 
"Cross Country", que se ha disputado en 
el Bosque de "Cau Feu", de Sabadeu. 
ha sido vencedor Moreno, del R. c - ' 
Español . Esto Club ha ganado tambie 
por equipos.^ 
La prueba vizcaína 
BILBAO, 11.—El campeonato regi<£ 
nal de "cross country" lo ganó A1*1^! 
Peña, que cubrió los 9,600 nietroS.!;s 
recorrido en 26 minutos 21 segundo • 
Llegó en segundo lugar Oyarbide; te 
cero, Andrés ; cuarto, González, y ^ 
to, Domínguez. n(j 
Por equipos de tres corredores g* 
el Athletic Club. 
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E l maestro Tur ina , a C u b a 
E l maestro Joaquín Turina, Invitado 
especialmente por elementos cubanos, 
saldrá para L a Habí,na el próximo día 
14. Hoy ha marchado a Bilbao, donde 
embarcará. 
L a invitación le fué hecha personal-
mente por don Fernando Ortiz, presi-
dente del Instituto Hispano Cubano de 
Cultura de L a Habana, cuando aquél 
visitó España en noviembre último, y 
le propuso dar una serie de conferen-
cias musicales, combinadas con algu-
nos conciertos. 
Posteriormente Turina recibió un ca-
ble que confirmaba dicha Invitación y 
accedió a la misma. 
Su programa lo forman siete confe-
rencias y tres conciertos. Los temas de 
jas primeras son: Historia de la ópera; 
L a evolución de la música; Los clási-
cos; Cómo se hace una obra (compo-
ner un trozo musical ante el público); 
Músicos españoles; Música moderna, y 
Memorias de un concertador. Todas las 
conferencias irán acompañadas con ilus-
traciones musicales Los tres concier-
tos serán a base de obras del maestro 
Turina: uno de piano y canto; otro de 
música de cámara, y el tercero, inter-
pretado por la Orquesta Filarmónica, 
que dirige el maestro Sanjuán. 
Turina terminará su excursión con 
una visita a Nueva York y su viaje 
durará mes y medio. 
Al despedirse de nosotros se muestra 
agradecido a los cubanos por su ama-
ble invitación. E s la primera vez—di-
ce—que visito un país americano, pues 
hasta ahora mis viajes más largos han 
sido a Londres. 
Deseamos al maestro Turina, particu-
lar amigo nuestro, los merecidos éxitos 
que vendrán a sumarse a los muchos 
ya conquistados en su brillantísima ca-
rrera artística. 
£1 P . Larequi en la A c a -
Ocuparon la presidencia con el doc-
tor González Campo el concejal señor 
Antón, el jefe administrativo señor Ba-
rricart y los doctores Villa, Gómez UUa 
y Laforga. 
Entre los asistentes se hallaban los 
doctores González Echenique, Pérez Ma-
rín, Palancar, García del Mazo, Duarte, 
cuarenta a cincuenta y nueve, 82; de se-
senta en adelante, 184. 
Las principales causas de defunción 
son las siguientes: 
Bronquitis, 83; bronconeumonia, 56; 
neumonía, 24; enfermedades del cora-
zón, 50; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 22; tuberculo-
sis, 28; meningitis, 24; cáncer, 16; ne-
fritis, 19; gripe, 13; difteria, 2; diarrea 
y enteritis, 14 (de ellos, uno de más de 
dos años). 
E l número de defunciones ha dismi-
nuido en 62, con relación al de la esta-
dística de la semana anterior, disminu-
A l m e n d r o s D e s m a y o ¡ J J j y « y g a c a | ) a r C O H d 
d e i r o t í s m o s o c i a l 
de los 
"VIVEROS MONSEREAT" 
Grandes existencias para la venta a! 
precios reducidos desde 125 hasta 175 
pesetas ciento, siendo de cuenta del com-
prador los gastos de embalaje y acarreo. • « o 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
D E S O r i E D A n i U N F l M T E O R I C O 
Plaza Son Miguel, 14 duplicado 
Z A R A G O Z A 
Informes: San Mateo, 13, Madrid Pi-
mienta, 9, Sevilla. 
demia de Jurisprudencia 
E l padre Larequi, S. J . , dió ayer en la 
Academia de Jurisprudencia una confe-
rencia sobre el tema "Un aspecto no es-
tudiado del origen español del Derecho 
internacional". Presidió el acto el mi-
nistro de Justicia y Culto. 
Afinna el orador que Grocio ha pa-
sado en su reputación jurídica por las 
etapas que toda figura olvidada injus-
tamente durante largo tiempo. Relega-
do científicamente en el siglo X I I I , se le 
ensalza desmesuradamente en el X I X 
hasta llamarle la literatura barata y 
plagiaría padre del Derecho internacio-
nal y del Derecho natural. Las corrien-
tes modernas, salvo algún anglosajón 
rezagado, cierran la rutina para valorar 
la obra de nuestros teolojuristas del si-
glo XVI. Esta corriente la inculcaron 
en España Hínojosa y Menéndez Pelayo. 
Los juristas extranjeros ensalzan su 
gran importancia. 
Grocio tuvo extraordinarias afinida-
des con el padre Suárez. Sin embargo, 
no le cita más que cuatro veces, mien-
tras menciona cuarenta y una a Cova-
rrubias y cuarenta y cuatro a Vitoria. 
¿A qué se debe esto? L a influencia de 
Suárez es clara. "De juri belli", de Gro-
cio, contiene modalidades mejores que 
acusan adquisiciones sobre la obra de 
juventud. Y la mejor calidad científica, 
la mayor precisión de ideas las nuevas 
adquisiciones, obedecen a juicio del ora-
dor a la lectura de "Legibus" del je-
suíta español. 
Enumera la coincidencia de la obra 
de 1625 de Grocio con la que años 
antes escribiera Suárez. 
Declara su creencia en que la afinidad 
de ideas y las pocas menciones de Gro-
cio de las obras de Suárez obedecen a 
lo que indica Brown Scott. A l hablar del 
Derecho a la guerra, afirma que la decla-
ración de la misma corresponde al prín-
cipe o a la nación. Habla de la delega-
ción de la soberanía de éste en aquél 
en términos que no sonaron muy agra-
dablemente en los oídos de los prín-
cipes de aquella época. Grocio, más me 
droso o prudente, no quiso disgustarlos. 
Suárez fué el primero que definió de 
una manera precisa la Sociedad de las 
Naciones. Vitoria antes concibió la co-
munidad Internacional; pero Suárez fué 
el primero en definir una sociedad de 
Estados, cual la que por fortuna se ha 
creado en los tiempos modernos, la cual, 
a pesar de sus imperfecciones, resulta 
en extremo beneficiosa. También estudió 
la obra de Suárez en cuanto a la filoso-
fía del Derecho. 
E l padre Larequi fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Premio "Cortina" 
Caballero, Toledo, Arauz, Arredondo, 
Hinojar (don Adolfo y don Carlos), Val- ción que corresponde a "las causadas por 
dovinos. Rodríguez Díaz, Ratera, Covi-jenfermedades del corazón y de los pul-
sa (don Isidro y don Joaquín), Prado, mones' 
Segovia, Puros, Izquierdo, López Rechej — ,._ ' 
y Delgado de Torres; tocólogo doctor | b e v i l l a . A ñ o E x p o s i c i ó n 
Oliván, farmacéutico doctor Cea, prac-i Ainniirwimr^^ vi 
,, . a i - , . . _¿. , n \ . -«Jqniio-vendo casas y pisos amuebla-
ticantes señores Martín Piedra, Caste- dos espléndido paraje. Barrio Santa Cruz 
jón, Sanz, Valoría, Calvo, Villator, Ra- ^ 
mos, Blanco, Gutiérrez y Mateos; el se-
cretario administrativo señor Arévalo 
y el enfermero mayor señor Martínez, 
adhiriéndose al acto los funcionarios 
que estaban de servicio y los que se 
hallaban enfermos. 
Brindaron los señores Barrlcart, L a -
forga, López Reche y Antón, y el ho-
menajeado agradeció la atención de 
sus compañeros al organizar el obse-
quio. 
E l Carnaval 
C O N T R A L O S 
M A L E S D E P I E S 
Pies sensibles, hinchados, doloridos, 
callos, durezas, quemazón^iirritación 
Pies sensible». hinchadosT(piftrií 
D E N U N C I A S NO 
NUNCA D E C O M P R O B A R S E 
L a DESTETINÁ MATHEU, es el ali-
mento de transición entre el pecho ma-
terno y la alimentación ordinaria. 
RICCION C E R E O 
CURA REUMA 
TISMO ARTICU 
LAR 7 TODA C L A S E D E DOLORKP 
E l primer día de Carnaval parece que 
fué improvisado. Ninguna carroza ar-
tística se presentó ante el Jurado; mu-
chas mascarotas vulgares, algún que 
otro coche engalanado y una colección 
de niños con disfraces de época, uni-
formes militares y caraterizaciones tí-
picás, fueron la única nota de la fiesta. 
L a tarde, bastante buena, congregó 
en Rosales a mucho público. Desfilaron 
algunas carrozas anunciadoras, entre 
ellas una de determinado aparato de 
"radío". Los ocupantes arrojaban de vez 
en cuando pequeños aparatos de gale-
na, que al golpear la cabeza del "afor-
tunado" transeúnte, le hacían poca 
gracia. 
L a carroza más seria era de una casa 
de neumáticos, en la que se movían 
cinco figuras alegóricas, sin alusión nin-
guna al Carnaval. 
Entre los coches destacaron dos: 
"Flores rojas", y "Mariposa charra". 
E l Jurado estaba compuesto por los 
concejales señores Fernández Heredia 
y Crespo; académico, señor Santamaría 
y jefe de Prensa en el Ayuntamiento, 
señor Pizarroso. Como no concurrió 
ninguna carroza, se acordó incluir en 
el reparto de premios a las anuncia-
doras, y los premios que fueran decla-
rados desiertos, de carrozas y coches, 
adjudicarlos a niños. Aún así, quedaron 
sin otorgar varios premios. 
L a Casa de neumáticos y la de "Ra-
dio", obtuvieron el primero y segundo 
premios. E l tercero quedó desierto. Los 
de coches fueron distribuidos así: pri-
mero, "Flores rojas", de los señores 
García Nieto y Miró; segundo, "Mari-
posa charra", de don Leoncio Peña, y 
tercero, "Tomando café", un niño en 
bicicleta anunciando una marca de 
café. 
Finalmente se hicieron cuatro adju-
dicaciones a otros tantos niños disfra-
zados: "Walkyria", niña María Luisa 
Martínez Reus; "Andaluz a caballo", 
niño Julio González, caballero sobre 
una jaquita muy mona, y "Polvera", 
niña Nieves Martínez. 
E l segundo día trascurrió en medio 
de una completa desanimación. Media 
docena de coches, unas cuantas más-
caras a pie y apenas público en los an-
denes del paseo de Rosales. A las cinco 
y media de la tarde ya estaba aquel 
lugar casi despoblado. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general-—Al Noroeste de I r -
landa se halla un área de mal tiempo 
que produce en las Islas Británicas 
bastantes lluvias. E n España el tiempo 
es generalmente bueno, con cielo nubo-
so, excepto en Cantabria y Galicia, don-
de se registraron algunas lluvias. 
Lluvia recogida en España.—En Vi-
toria, 11 mm.; Oviedo, 8; San Sebastián, 
6; Santander, 4; Gijón, 3; L a Coruña, 
Santiago, 2; Almería, Mahón, 1; Zara-
goza, Sevilla y Jaén, inapreciable. 
Otras notas 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
"VIVEROS MONSERRAT" 
finca "Heredamiento de Mezquita" 
Z A R A G O Z A 
Gran Establecimiento de Arboricultura. 
E l más antiguo de Aragón. 
C A S A F U N D A D A E N 1847 
Más de 60 hectáreas de cultivos. 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Plaza San Miguel, 14 duplicado, principal 
Z A R A G O Z A 
Almendros, Albaricoqueros, Ciruelos, 
Cerezos, Manzanos, Melocotoneros y Pe-
rales de las mejores variedades. 
Disponibles, 45.000 ejemplares. 
Precios, desde 1,75 a 3 ptas. uno, se-
gún clase y desarrollo, cargando aparte 
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L a s molestias de un s i s tema pre-
ventivo son menores que los m a -
les que se s e g u i r í a n de no preservar 
a la sociedad 
Bautizo 
E l domingo se celebró en la parro-
quia de San Sebastián el bautizo de la 
D F j a d a m | r e c i é n nacida, hija de nuestro querido 
amigo don Luis Camarón Calleja. 
E l reverendo padre Ricardo Selsde-
dos impuso a la neófita los nombres de 
Concepción, Fernanda, Josefa y Paula. 
Fué apadrinada por su tía carnal, la es-
posa de don Andrés del Pozo Naranjo, 
y por el joven marqués de Goubea, hi-
jo menor de los duques de Aveyro. 
Los padres de la recién nacida obse-
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E 
D E L G O B I E R N O 
callos durezas, quemazón, irriiación 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras,; 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA. Echegaray. 12. MADRID 
í l S l f í ^ O Muet>,e8- l'odas clases, barati-
irNIVJV-/ si mos Costanilla Angeles 13 
P o l í g r a f o u L a B l a n c a , , 
Patente de invención número 47.838, por 
veinte años. E l mejor y más económico 
aparato para reproducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 200 COPIAS, en una o 
en VARIAS tintas con UN SOLO ORI-
GINAL. Precio: 30 ptas. Tinta, tres pe-
setas frasco. Kilo, 11 ptas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anuncio a MOYA 
F . D E B A S T E R R A HERMANOS. Vi-
toria (Alava). 
Ha sido fallado el concurso que anun-
ció el Colegio de Abogados de Madrid 
para optar a los cuatro premios, insti-
tuidos por los herederos del juriscon-
sulto don Manuel Cortina, sobre temas 
de Derecho. L a Junta calificadora, com-|CUya clasificación 
puesta por don Juan de la Cierva, don Ejuiente: 
Felipe Lazcano, don Angel Antonio Ta-
bemilla, don Andrés Aragón, don Feli-
pe Clemente de Diego, don José Gascón 
y Marín, don Joaquín Garrigues y don 
Joaquín Fernández y García Mendoza, 
ha acordado declarar desiertos los pre-
mios en dos de los temas, aun encon-
trando estimables algunos de los traba-
jos presentados, y, por unanimidad, 
conceder el premio de 5.000 pesetas e 
impresión de la obra, al trabajo sobre 
el tema " E l contrato de hospedaje en 
eu doble aspecto civil y mercantil", del 
que resultó autor don Nicolás Pérez 
^errano, abogado del Colegio de Ma-
drid. 
Queda también desierto el concurso 
Para el cuarto premio, por no haberse 
Presentado ningún trabajo sobre el te-
ma correspondiente. 
E l Colegio de Abogados convoca a 
cuatro nuevos concursos de la Funda-
ción Cortina, para otorgar cuatro pre-
mios de 5.000 pesetas e impresión de 
ias obras, sobre los temas siguientes: 
usufructo sobre derechos", " E l pro-
oiema de la remisión o renvío en la 
v a ? del Derech0 internacional pri-
(aoo y en la Legislación española", 
w^?611103 fun^mentales del régimen 
jurídico en la vida administrativa" y 
aro^ fg0 Profes-:onal y el Seguro de 
accidentes del trabajo". 
m S i ?azo de Amis ión de trabajo ter-
minará el l de febrero de 1930. 
Homenaje a un m é d i c o 
suSi?6"01151 técnlco- administrativo y 
Cení- n.0 de la Casa de Socorro del 
Mueie al doctor don José González Cam-
(SJ^11. mo^vo de haber sido éste nom-
dicha n facnltativo en propiedad de 
tuaba ? S a de Socorro- en la que ac-
uaDa ya como tal Interinamente. 
Exposición Cerámica Guardiola.—Esta 
semana será clausurada la Exposición 
de cerámicas de arte de José Guardiola, 
instalada en la Sociedad de Amigos del 
Arte (Palacio de la Biblioteca Nacional), 
L a reeducación de un inválido del tra^ 
bajo.—Ha ingresado en el Instituto de 
Reeducación Profesional el obrero Ra-
fael Merino, accidentado cuando traba-
jaba para la Compañía de Canalización 
y Fuerzas del Guadalquivir. L a Empre-
sa, además de las indemnizaciones lega-
les, costea la reeducación profesional y 
la 'dotación de miembros artificiales. 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en "La Voz Médica" que durante la se-
mana del 28 de enero al 3 del actual 
han ocurrido en Madrid 464 defunciones, 
por edades, es la si-
Menores de un año, 76; de uno a cua-
tro años, 54; de cinco a diez y nueve, 
19; de veinte a treinta y nueve, 49; de 
E L I X I R G O M E N O L 
C L I M E N T 
TOS CATARROS 
6RIPPE RESFRIADOS 
DE VENTA E N 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS DEjgJ-
ESPECIFICOS m^^M^M 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque as fe base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I C O 
del 9f. Vicento 
Paseo en tar i fa m í n i m a . Los bom-
beros no dan paz a la m a n g a . 
Antes de que llegue la hora del re-
harto de "bofetás", se suelen escuchar 
ias tradicionales amenazas de "Te da-
ba así...", "Te voy a mascar la nuez...", 
etcétera, etcétera. 
Estas belicosas frases no sufren mo-
dificaciones con el tiempo, cuando los 
que riñen son hombres. Ahora, si se 
trata de mujeres, la cosa varía, porque 
.si bien en otros tiempos se pronun-
quiaron en su casa a los invitados conlciaba ei dásico "Te voy a arrancar el 
una espléndida merienda. 'moflo...", en los momentos actuales de 
Restablecido escagez capilar, la amenaza no tiene 
E l ex presidente del Consejo de minia- aplicación. 
E l presidente del Consejo ha hecho a tros conde de Romanones está restable- Por eso, ayer, al apalearse unas ve-
" E l Noticiero del Lunes" las siguien- cido de la bronconeumonia que ha pa-| ciñas de la calle del Amparo, numero 
tes declaraciones: decido 8, con la del 4, Carmen Delgado Icazo, 
"Como siempre, hemos encontrado alj Mucho lo celebramos. ésta, no sa^end° ^ 
presidente en su despacho, y al interro-, Viajeros pánico, les dijo a sus contrarias, echan-
garle sobre cuál había sido para él el n ^ n n ^ de desoedirse de su majestad úo lumbre por los ojos: 
empleo del día, ha empezado por decir-' J Í ^ T S ^ S ^ ^ h a ^ L S ^ la —\0* voy a Preilder fue?0 a la casa! 
nos que había dormido muy bien, siete el Rey ^ ^ visitar a su alteza real la ^ y atemorizadas, acudieron 
horas y media, la noche pasada; que'infanta doña Isabel, salieron anoche en autoridades para que cortaran los 
solo habia recibido, antes y después de el expreso para sus respectivos destinos ^ * * ^ 
la misa de doce, que oyó en el mismo las superloras de la Beneficencia de muelos a aquei iNei " ' j 
> . s t p ? í s s d ^ s s y de la cruz RoJa de san H ^ ^ s s . z ™ c ^ J t . 
I V ^ V t ^ X l . \ "aVuni - A ^ P > ™ , d 0 r "ESt4 13 M i r T A tren paseo por Recoletos y la Castellana. sin ¡ embarcará con dirección a Chile, la dis- Muerto por el tren 
acordarse siquiera de que ayer era do-jtlnguida señora Emma de Merry del E n el kilómetro 8 de la línea de Za-
mingo de Carnaval; que ha permane-!Val, esposa de don Domingo Merry del rag0Za el corto de Guadalajara arrolló 
cido más de una hora en contacto con Val. E l viaje será de cuatro meses. a pedro Ayuso, de treinta y un años, 
la cariñosa actitud para con él, puesí E l conde de Cásasela del Campo fa- te instantánea. 
sólo excepoionalmente no han dejado de lleció ayer) a ia ^g, y veinticinco mi- Chocan un carro y un c a m i ó n 
S t a t t f c o l 0 ^ ^ ^ ^ E n e. ki léme^o 4 de carretera 
mismo tiempo que el corto número de calle de Ventura Rodríguez, numero 14. de A]cobendag la camioneta 15.331-M, 
máscaras allí presentes le han dado bro- E l señor don Gonzalo de Aguilera y con(jucida por Ceferino Rodríguez, cho-
mas cordiales y de buen gusto. Gamboa era soltero, y contaba setenta ^ con el carro guiado por Francisco 
nJniAgUntasm0S 1al0&enera,1 cuált efr.a H y un años de edad. García, el cual resultó con lesiones de 
opmion sobre el Carnaval, contestándo- Fué diputado a Cortes, terciario c a r - j ^ j ti _ imoortancia 
s s a ^ u s ^ ^ t ^ T ^ t ^ h ^ - cabTro r r ?randes 
ce una protección decidida, tampoco se Isabel la Católica y licenciado en Filo-, d ^ectog 
sofía y Letras. 
Por su acendrado fervor religioso y Robo de joyas y metá l i co 
trajes de distintas épocas, ;p0r Ser cumplido y recto caballero se E n ima carnicería de la calle de 
u S T v STa t ' í e n T e ^ m ^ a r b o ^ o í e ' " ^ ^ ^ legítimas simpatías. iClaudio númevo 9, propiedad de |ucos, y que m gente moza aiooioie, y. m «oooHr. oinHínrlnsA pnfpr cante, y se na un poco mas que en otro 
le alcanza que se pueda derivar ningún 
daño de que los niños se vistan estas 
fiestas con trajes de distintas 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Viliaviciosa (Asturias) 
lOJO CON LAS IMITACIONES' 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor WL Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de las 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S económlcaa en Domicilio o Sanatorio 
Sagasta. 4. principal (junto Glta. Bilbao), de S a 5. Teléfono 17.900. Consulta gratis. 
¿t i i i i i i i i i i i i i i i immii imii i i imii i i i iiiiiiiiiiifliiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiitiiniiiiiiEiiiiii^ 
A T O D A E S P A Ñ A I 
Todo el que escriba dándonos sus señas po-
drá obtener de regalo un 
P R E C I O S O y ü S T Í l O O R E N O R O 
E s c r i b i d A p a r t a d o 3 . 0 0 2 , M a d r i d | 
fniiníl i ininii inMniiinnnntiinniii i insji i iPinií i iMiii i i i inii i inii í i í i i i i i i inii iniMinniii í 
E l mes pasado, si tiéndose e fermo, j Basiii0 Riesgo Tablado, de treinta y 
día cualquiera del año. Pero su opinión es 
que bastaría, para conservar la tradi-
ción, el que se celebrara mascarada só-
lo el domingo de Carnaval, pues no ve 
razón para que el lunes y el martes 
no sean días de labor y de trabajo co-
mo los restantes del año. 
Después de comer en familia — aña-
dió—he dado un paseo por E l Pardo 
hasta las seis, que ha vuelto a comen-
zar mi jornada de trabajo. Mi paseo 
por E l Pardo ha avivado el dolor por 
la muerte de la reina Cristina, tan vincu-
lada en uno de los trances más angus-
tiosos de su vida a la historia de aquella 3a3. doña Felisa, casada con don E n -
mansión real. rique' de la Torres Gosálvez y doña 
María Victoria, viuda de Fernández E s -
dictó su postrera voluntad. | CUatro años, se ha cometido un robo. 
E l título lo hereda su sobrino, el mar-, ladrones abrieron el cierre de la 
qués de Cerralbo. | tienda, sin delicadeza alguna y se Ue-
Reciba la noble familia del difunto | varon joyas por valor de mil pesetas 
nuestro sincero pésame. y otras mil pesetas en billetes. 
L a señora doña Felisa Ozores de »* . • t ^ i i ^ j ^ 
Motorista arrollado por un Prado, viuda de don Juan Fernández 
Latorre, rindió anteayer su tributo a 
la muerte. 
L a difunta fué muy apreciada por 
sus dotes personales. 
Enviamos nuestro pésame a sus hi-
E l cronista llama la atención del pre-
sidente sobre el efecto producido en al-
gunas personas por la real orden pu- paña. - H a dejado de existir la señora do-
bhcada el saoado, en cuanto esta enco- - , - ,„„.•„ r,of>,„ , ,5 , , / iq h/» -ppirr. 
mienda a los Somatenes y Uniones Pa- na Cesárea Zafra Mora, viuda de Peiro, 
trióticas funciones que no todos han ^ e fué muy estimada por sus virtu-
juzgado adecuadas a esos organismos, y des. 
también en lo que respecta a que el I Acompañamos en su dolor a su dis-
ciudadano en determinadas ocasiones tinguida familia, en particular a su 
pueda creerse autorizado hasta para lle-iuj^ /i^n rráiiv 
gar al empleo de la violencia. A esto m;,0 aon 
me contestó el presidente: 
—Me alegro que plantee usted este 
aspecto de la real orden, que ya sé que 
ha sido muy discutida, porque ello me 
permitirá comunicar al público los fun-
damentos que he tenido para proponer-
la a la aprobación del Consejo de mi-
nistros. Usted comprenderá que ante 
una atmósfera densa de calumnias y un 
a u t o m ó v i l 
E n la cuesta de las Perdices un au-
tomóvil, que desapareció raudo y veloz, 
atropelló a la motocicleta que montaba 
Enrique García Salvador, de veinticua-
tro años, domiciliado en Alvarez de Cas-
tro, número 10, y le causó lesiones de 
relativa importancia. 
Ahogado en el Manzanares 
E n la orilla izquierda del Manzana-
res, cerca del puente de Segovia, fué 
encontrado el cadáver de un hombre. 
E n un bolsillo del traje se le halló una 
cédula extendida a nombre de Hermi-
nio Escudero Ruiz, domiciliado en la 
Funerales : calle de Bravo Murillo, número 126. 
, . . . i Créese que se trata de un accidente 
Ayer se celebraron solemnes exequias H»*» 
en la parroquia de la Concepción por el casual-
alma de la marquesa de Mós, viuda de Lesionado grave en riña 
Mochales. Asistió una numerosa y dis-
tinguida concurrencia. 
—Mañana a las once y media tendrán 
Ayer tarde riñeron en la calle de 
Santa Isabel Emilio Fuentes Martínez, 
lugar en la parroquia de la C o n c e p c i ó n , ^ e Manuel Del ^ 
. solemnes exequias por el alma de la se- ° ,. , 
permanecer indiferente y omi- - , - TL>*~m iJr*mAñma ir n t ^ ,1o Paredes, de diez y i 
nductor de la ciudadanía, mu-;^ora ^ l*?110* M™*0™ ? Diez ^ veCino de Vicálvaro 
de treinta y siete años, con domicilio 
en Jorge Juan, 70, 
diez y ocho, el "Zaragota", 
viuda de Montero de Espi- E l primero, con un rastrillo, dió un 
. . golpe en la cabeza a su adversario y L a difunta fué estimada por sus vir- * una lesión de carácter gravi. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
no podia 
tir ser conductor _ 
cho más cuando a su preparación j^Junquito 
ejercicio quiere conñar, no solamente ellnosa 
presente, sino el porvenir de España. 
Esta "manera" de derrotismo social,1 tudes y caridad 
practicada ahora incluso por personas | a las muchas demostraciones de sen- aim0-
de quienes no podía esperarse se ha tá recjbiendo log hijoSi U n c a d á v e r abrasado 
hecho típica, y hay que desterrarla, aun l11111*5111-" 4uc coi.au i c ^ u í c i í v ^ Uo u , 
cuando algunos se quejen de poder ser don Claudio y doña Magdalena A. de. E n un piso interior de la casa nume-
víctimas de denuncias, que nunca deja- Luzurriaga, doña Carmen, don Fernán- ro n duplicado, de la calle de San Ma-
rian de comprobarse, acaso los que a do y doña Leonor Montero de Espinosa; teo estaba de cuerpo presente el cadá-
diario y con escándalo hacen el papel hijos políticos, doña Germana Anguiot, ver de la anciana de setenta y cinco 
de's f ^ ^ i S n ^ d M Í M el DrÍs>1 viZconde de la RÍVera de el año3 de edad doña EsPerailza March 
tigio o autoridad que se les pueda atri- mar<lué3 de Silvela y doña Amparo de vilardell, señora que había fallecido de 
buir por ser funcionarios o por pertene- Giquel; hermana política, la vizcondesa i mUerte natural. E n un momento en que 
cer a organismos de carácter ofleioso viuda del Parque, y demás deudos, unaniia dueña del cuarto, que es sobrina po-
Sin duda es más cómodo tener la liber-lia nuestra sincera. lítica de la finada, se separó de la capí-
tad de atacar y discutir y privar a losj E1 Ab ^ F A I l I A « a ardiente para entrar en otras habi-
demgrados del derecho de defenderse. ^ rt'waw5 **** Ujudanea una de las velas cavó sobre el 
Que a los Somatenes y Uniones P«- _ ^ x ^ . , , ^ . . . taciones, una ae las veías cayo soore ei 
= trióticas, "organizaciones apolíticas de | ' " [ a t a ú d , prendiendo en la mortaja que ves-
1 defensa social", se l»3 encomiende mi- Quen sus palabras. ¿Qué mas pueden ¡tía el cadáver, que comenzó a arder, 
sión auxiliadora en esto, a nadie puede'desear? . | L a inquilina del cuarto pudo dominar el 
extrañar. Ya en Barcelona, y con no-| Siempre he creído que a.nte la a-150™1-, inCendio, pero ya parte del cadáver ha-
torio éxito, funciona, afecto al Comí- nable blasfemia, que ê̂ ^ sido abrasado, como también el 
té local, un registro cuyos datos sir- mas cobarde de la injuria, se han oí re-, 
vieron nara pvitar muchos dpsae-niqa- cido a los hombres que por ella sienten I ataua. 
vieron para evitar muchos desaguisa herldag e i ^ t a d a a ¿US creencias, dos; Del suceso se dió cuenta a las autori-
conductas a seguir: la denuncia de la|dades, que practicaron las diligencias 
Cura radical earantizada. sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor I L L A N E S : HOUTALEZA. 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
C A S A S E R N A 
C H A N D E S OCASIONES. COMPKA Y V E N D E 
Alhajas preciosas de macho y poco valor. Ilelojes ; 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino í 
y brillantes. Infinidad de artículos para regalo, ; 
H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 . 2 9 0 
L a Dictadura ha cumplido la parte ¡falta 0 la represión violenta y personal, i propias d l caso, 
mas difícil de su misión (basta compa- p0rque un hombre que ama a su Dios I 
rar la fecha de hoy con la del 23); pero|y le oye injuriar y no azota con su ma- Niño muerto por atropello 
• la de cubrir n0 la boca dei deslenguado, de hombre ™ , , « t , T , r -
no puede presumir mucho. E1 niño de seis año3 Pedro ^unoz 
L a Dictadura ha sido prudente mien-
tras los que la combatían no apelaban 
a ciertos procedimientos; pero cuando 
leí rencor se trata de llevarlo al terreno Marqués de Salamanca, del pueblo de 
haciendo que pasen las fron-i de la violencia, y lo que es aún más Carabanchel L a criatura fué llevada 
mayores infamias. Respecto a grave, a la difamación personal, la pru- S S d E n f s a la L SLnrrn S 
esto, es bien terminante y notable el |denci¿ sería idiotez. Que cada cual re s - ,^áp idame^ a la ?as,a de ASo^0"0 de 
artículo publicado cr el "A B C" de ponda de su papel y sepa que ante una1 Cara°ancheL Cuando ingresó había ya 
esta mañana. lleva razón al decir que difamación se puede alzar siempre una fallecido. 
seria preciso un acuerdo internacional! gallardía. ;.A título de qué se nos puede O T R O S S U C E S O S 
para que los corresponsales de los pe-¡pedir mansedumbre y resignación a los: 
le falta la más delicada 
la obra que viene construyendo para 
hacerla perfectament» habitable, y ante 
esto, con esporadismo injustificado, y a 
medida que venía templando su actua-
ción, se ha recrudecido la enemiga con-
tra ella, 
teras la 
Herrero fué atropellado y muerto por 
el automóvil del servicio público de 
Madrid a Covarrubias en la calle del 
riódicos extranjeros acogidos o comisio-
nados en cada nación no pudieran fal-
sear los hechot; en la forma descara-
que sin ganar nada, comprometiéndolo¡ Un paseo en "auto".—Don Carlos Ló-
todo, arriesgando la vida y luchando en | pez Figueredo, de treinta y tres años, 
esta enorme labor, sin haber solicitado;con domicilio en Almagro, 28, denunció 
l l n d v e r d a d 
c ® m © u n p u l i ó 
y a la que no puede oponerse refuta-
ción alguna. La calidad del 
ELn todos los buenos ul-
tramarinos, mantequf-
y cooperativas. 
se ha impuesto por sus excelencias únicas 
y su precio equitativo. Enriquece con su 
gusto sabroso todos los manjares, rega-
lando el paladar más exigente. Un en-
sayo basta para apreciar que su éxito es efec-
tivo y justo. Compruébelo Vd. boy mismo. 
Hijos de Luca de Tena Sevilla 
MADRID 
CONDE DE X1QUENA. iS 
B U E N O S A I R E S 
ALBERTI. 4o 
y heridos aparecen por las calles. 
Las molestias que un sidtíiua .irevei. 
tivo pueda acarrear, incluso a algún buei, 
ciudadano, no pueden compararse con los 
males que se deducirían de no preservar 
a la sociedad de las inquietudes que pro-
ducen los perturbadores. L a denuncia vi-
ril de parte de elementos sociales dig-
nos es función ciudadana y no d'-'~-:ón. 
E n este sentido, ser policía es honoríñeo. 
Pero los impugnadores del régimen no 
han querido comprender que la Unión 
Patriótica no es un partido político, sino 
una falange apolítica, organizada para la 
defensa social, y que, por lo tanto, le 
competen actuaciones muy dic'.intas de 
las que a un partido correspond?n. Lo 
que se le encomienda a ella y a los So-
matenes es observar y clasificar las con-
ductas públicas o ciudadanas, no las pri-
vadas, y aportar a su tiempo los infor-
mes necesarios a las autoridades com-
petentes. ¿De cuándo acá es denigrante 
el prestar auxilio a la autoridad? Tal 
falso concepto está haciendo que por 
mal entendido compañerismo o por in-
comprensión queden impunes muchas 
faltas, y aun delitos, con grave daño so-
cial. E l hecho de encubrir o facilitar la 
fuga a un delincuente—y lo son todos 
Más tarde funcionarios de Policía de 
la Cbmisaría del Congreso hallaron el 
coche abandonado en la calle de Alfon-
E l servicio de 
bomberos actuó el domingo en pequeños 
incendios ocurridos en Miguel Servet, 7; 
plaza de la Independencia, 2; travesía de 
ez, 8, y Campillo de 
vir a España? Por mi parte, no me aven-
go a eso. Mis errores soy el primero en 
reconocerlos, declararlos y procurar sub-
sanarlos, y hago de ellos balance con j so X I I 
mis aciertos, y aún éste me permite dor- Racha de incendios, 
mir muy tranquilo. De pecado, en mate-
ria de no haber administrado y gober-
nado con pureza y rectitud, estoy tan 
limpio, que no consiento que nadie, irres-
ponsablemente, me lo atribuya, ni creo i San Lorenzo, 1; 
que tampoco deba permitirlo nadie que ¡Mundo Nuevo, L 
se diga amigo mío y tenga fe en mí. Y Ayer Intervinieron en otro fuego, sin 
conste que cuando hablo de mí, com-1 imp0rtancia igUalmente, en la calle de 
prende mi juicio a todos mis compañeros At* h números 8 v 10 
en el Gobierno, pues ninguno está un Atocna, números 8 y lü. 
milímetro por bajo de mí en nivel mo- Sln bolso.—A Josefina Cartolana Co-
ral, ciña, de veintiséis años, con domicilio 
No trato, pues, de abrir un período do en Mariana Pineda, 2, le sustrajeron un 
terror ni de violencias; pero sucesos co- bolso con efectos y documentos en la 
mo los de final de enero. Incubados y caiig del Arenal 
preparados acaso por mí propia lenidad, l » * '. t - . i t - . 
y que tanto daño han hecho y otros ma- , T / T Í ? I eIt d,ner,to;-En la P"er-
yores han podido originar, y contra lo8!ta del So1 le «"atrajeron la cartera con 
que tan sinceramente ha protestado la125 pesetas y documentos a Teófilo Pó-
opinlón pública, tengo el deber de hacer .rez García, que habita en Barco, 4, se-
todo lo posible por que no se reproduz-¡gundo 
ca y me dispongo a cumplirlo c ^ ' ^ entre dos "autos".-En un ga-
E l cronista recoge casi al dictado es- „ ^ , _ „ , , _, . , _ ? . 
rage del paseo de los Pontones, 17, fué 
tas palabras, en cuya expresión el pre , 
sidente ha puesto la mayor vehemencia. I "'S'1"0 entre do3 automóviles Rafael 
los que infringen las leyes penales—no jy creyendo que con lo oído tiene mate- Fuentes Cocl1. de treinta y seis años, jor-
creo que pueda ser timbre de orgullo. | ría Interesante para hacer su crónica nalero, residente en Colmenar del Arró-
menos para quien por su cargo o por 
el "deber que voluntarla y desinteresa-
damente se ha Impuesto" tiene papel 
mucho más digno y útil que desempe-
ñar en la sociedad. Voy creyendo que el 
lirismo de estos tiempos, que tan acre-
mente condena la denuncia, es una for-
ma tan cómoda como otra cualquiera de 
cobardía social. Y probar toda denun-
cia, deteniendo, aun violentamente, a 
quien calumnia o difama a los hombres 
cuyo honor nos Inspira fe ciega, es pro-
ceder viril y caballeroso, que dará oca-
sión a los calumniadores a que justifl-
se despide del general, oejandole entre-1 yo, y resultó con lesiones de pronóstico 
gado al trabajo, sin hacerle más pre-1 reservado 
guntas que la de si tendría despacho hovl t i.» ' , „ _ 
con su majestad, a lo que contestó que.1 LoS braseros.—Josefina Barroso Váz-
probablemente, no, por la necesidad de}̂ 1162' de cuatro años, domiciliada en el 
asistir al funeral dedicado por el Go- P8-360 ImPerial, número 9, sufrió quema-
bierno a la reina Cristina, y que tampo- duras de pronóstico reservado al caerse 
co, después del Intenso despacho del sá-1 casualmente a un brasero, 
hado, tiene nada urgente ni Importante Al apearse.—Juan López Herreros, de 
que someter al conocimiento o a la apro-' „ „t„„„ - ' „ , , „. 
bación del Rey. el que. desde luego, ha i * f e"ta / cinco años con domicilio en 
resuelto reanudar en seguida la vida or- Martín de los Heros. 17> sflfnó lesiones 
diñarla de trabajo y despacho con sus de pronóstico reservado al apearse de un 
ministros." Itranvía en la calle de Preciados. 
Martes 12 de febrero de 1929 ( 6 ) 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E S L A V A : "Alicia sienta la cabeza"'l^ad propia. Ella no se irá. Y a se sientejaunque hay un momento de vacilación, 
TT i .* . . , . , i suya y no quiere quebrar la dicha que por falta de dirección. Resiste, a nues-
Un matrimonio ingles: el, militar des- ^ Transformada y feliz se queda en!tro juicio, la comparación con Novarro 
tinado a la India, vuelve a Londres des-; j h ^novado. en ¿ migmo papei ya oue este actor 
pues de varios anos de ausencia. Por te- • en ei mismo pa-pei, ya que eai,e m-tui 
mor a los rigores del clima han dejado! E l drama, tal como Ibsen lo concibióles protagonista de otra película muy 
a sus hijos en la metrópoli y han ere-'y creó, está dispuesto en cinco actos.!parecida, recientemente estrenada. 
cido lejos de sus padres. isin duda, es mucha, psicología y muchaj Billy Dove llena la escena con su 
L a hija mayor, que ha salido del co-, sía. pero no tjene remedio. Se puede hermosura, que realza aún más su tra-
legio poco antes para disponer la casa, ¡ d d . L d b bajo primoroso 
ha aprovechado sus vacaciones, yendo con ^ *" u „i, ^ • 4.x — 
frecuencia al teatro y cree inocentemen-hacerse es lo que ha hecho don Cnstó-
te que la vida es lo que ha visto en las bal de Castro: tomar los cinco actos de 
comedias y que tiene, por tanto, una gran;Ibsen y hacer tres. 
experiencia. No nos mueve a esta observación un 
Llegan los padres, son acogidos, si noirespet0 de fórmula. Es un principio, y 
con frialdad, con aprensión al menos.' bueno, respetar las cosas de los dé-
L a madre, que lejos de sus hijos ha vi-
vido como una chiquilla, se da cuenta de (< , , ,, • , . * 
de arte, "arreglarla es sinónimo de 
echarla a perder. E l autor vistió su idea 
M A S C A R A S I N F A N T I L E S 
E l resto del programa, de detectives 
y aventuras también, es entretenido y 
moral. 
C. N. 
cómo ha pasado el tiempo y se duele de 
que sus hijos no la quieran con la ter-
nura que ella deseaba. 
Una conversación incompleta de la ma 
PALACIO D E L A MUSICA Y 
BOYALTY.—"Ríe, payaso, ríe" 
Un payaso de circo, Flick (Lon Cha-
ney) encuentra abandonada a una niña, 
i Simonetta, de la que se enamora al lie-
con todo aquello que creyó necesano, a mu]ei. sin qatreverSe nunca a de-
la desarrolló en la forma que más de clararle su amor. pero de ella se enamo-
ra igualmente el conde Luigi. L a lucha 
de afectos que en el pecho de la hermo-¡ 
sa doncella batalla, parece inclinarse a 
favor del conde, joven, rico, que la ob-
dre con un antiguo amigo inofensivo, acuerd0 estaba con su concepción y sa 
hace creer a la hija que sorprende una(lió la obra mala 0 buena me;¡or 0 pe 
aventura materna de mas trascendencia,^, i - * - — - m í o * . , „ , „ . _ 
que un "flirt", y decide salvarla, como Per0 ^tangible si ha de seguir en su 
^ V y ^ ^ Y ^ ^ ™ * ae de ̂ ^ t ^ ~ ^ j i ^ 81 
de la chiquilla; pero esta, al sentirse pro-tro. L a dama del mar" no conserval su pa¿re en la vida y le jura que le 
tectora y guía, va queriendo a su ma- más que algunos restos de su poderosa ama ante una estatua de la Virgen, 
dre, y es tan dulce esto para ella, que fuerza interior, del aliento vigoroso que! Flick cree que no es amor, sino gratitud, 
consigue de su mando que el error se le dió vida Graciag a log s los aisla iy un día( en un momento de exaltación, 
mantenga una semana, el tiempo nece-;d d impUiS0 hondo lleno de den- en el teatro vacío, repite la suerte del sario para que ese cariño naciente sel 
consolide. 
No aborda Barrie en esta comedia 
un tema de tan honda trascendencia 
sidad y energía, nos damos cuenta de^able de la muerte y se estrella contra 
que estamos frente a Ibsen. Lo demás 
es del señor De Castro. 
Pero seamos lógicos. Una obra que es 
como acostumbra, por la ligereza del,minuciogo de caracteres n^ pUe. 
procedimiento limpio de frases y has-de arreglarse sin suprimir aspectos de 
ta por la situación cómica sobre que evolución, en la cual está toda la 
gira el asunto; parece que ha querido ;egencia dramática. Así se observa que ¡que ríe cuando su corazón llora, 
hacer en "Alicia sienta la cabeza una1 - ^ \^ — . . , , , 
el suelo, 
L a inmortal ópera "Pagliací" ha obte-
nido una réplica innovadora y admira-
ble en el cinema, en la gran producción 
de Lon Chaney "Ríe, payaso, ríe". E s 
el tipo clásicamente literario del payaso 
"La dama del mar' E l argumento, fecundo desde luego en 
está admirablemente definido, 
que vimos anoche, 
comedia de mero entretenimiento. Pero n„a , ^ „. , \ , . . . ' i - , _rtp 
tan arraigado está en él el concento de maS que el confllcto. lleno de ínteres y el arte, 
tan arraigado esta en él el concepto ae de un carácter. parece la historial mejor aun contenido, sm dejar rebasar 
un momento de la acción la acción mis-
teatro hondo y trascendental, que aun. ^ señora oue está mal de 
con esta idea no deja de abordar un;°e °ue"* ^ ™al 1?e 
problema interesantísimo, presentándo-la ^ e ^ - . ^ J P ^ , el señor De 
ío con aspectos nuevos y desde un p u n - i ^ f ^ / t ^ 1 1 ^ 0 ' f n d"d^ del f™*' 
to de vista original, como son s i e m p r e ! ^ . ¿ P f ^ 6 , Jueda el1 Vf,erdader° d l á ^ los suyos 0 ' r | go de Ibsen ? Su arreylador de ahora ha 
Es muy frecuente en el teatro que el'".sado lenguaje tan llano que más 
autor exponga un caso, una situación J16" resVlta casfro Y ^Sa-r; ha emplea-
particular con ánimo de sacar Conse-ído locuciones colo(luiales totalmente des-
cuencias generales; si Barrie parte de Plazadas y se le han atravesado algunos 
la situación particularísima del matrime- genindios. Hemos, sin duda, de recono-
obra de teatro interesante, pero no po-
demos ocultarle que se ha equivocado 
en el procedimiento. 
L a obra bordea lo peligroso en el te 
nio alejado de sus hijos, es para acen-
tuar las notas del problema que entra-
ña en la vida moderna, tres generacio-
nes a esta parte, el distinto concepto 
que de la vida tienen los padres y los 
hijos, la petulancia de la juventud y el 
convencimiento de que ve más claro y 
más de lejos que sus progenitores, que 
carecen ante ellos por completo de au-
toridad. 
Barrie ha sido generoso, ha tenido el 
buen gusto de no formar entre los adu-
ladores incondicionales de la juventud, 
ma, casi fulgurante, en su desarrollo y 
en su resolución. Tradicionalmente ha 
sido esto, y lo seguirá siendo, de enor-
me valor. E n esta cinta no hay un epi-
sodio, ni un recurso, ni un personaje 
casi que no tenga su razón de ser. Esto 
es un mérito indiscutible de "Ríe, paya-
so, ríe". Aquella sobriedad, que no se 
contradice con un verdadero esplendor de 
cerle la buena intención de servirnos ü n a ambiente, parece dar a toda la obra un 
barniz de vigor que se acusa aún más 
con el arte de los protagonistas, princi-
palmente Lon Chaney. Hasta el final 
trágico de aquella muerte semibuscada. 
rreno moral. Quedan apuntadas al paso esta justificado con la demencia previa 
algunas teorías ibsenianas sobre el amor del Payaso y su reciente exaltación 
y el matrimonio completamente inadmi-
sibles. 
E n la interpretación destacó a gran 
altura Lola Membrives, que con su arte 
salvó algún momento difícil. De los de-
más intérpretes, sólo el señor Grases 
pero ha expuesto el lado ridículo de nos Pareció por completo dentro de su 
esta petulancia blandamente, con una¡PaPel 
ternura que hermana de manera muy 
dulce y muy grata con el humorismo 
suave que emplea. 
E l creador de "Peter Pan", que su-
po bucear más honda y más delicada-
mente que nadie en el alma infantil, 
demuestra que también ha sabido sor-
prender secretos psicológicos de la ado-
lescencia, que presenta con su exaltada 
imaginación, sus impremeditaciones, sus 
arrestos, su afán generalizador y ese 
miedo a parecer débil, ridicula o pueril, 
que tantos conflictos plantea a los edu-
cadores. 
Sólo este espectáculo da profundo in 
E l público escuchó con atención y res-
peto y aplaudió en los finales de acto 
sin calor excesivo. 
Nicolás GONZALEZ R U I Z 
P E L I C U L A S N U E V A S 
AVENIDA.—"Agustina 
de Aragón" 
Una Agustina de Aragón histórica y 
otra novelesca se funden en un tipo defi 
mental. He aquí una obra enorme, de 
fuerza y al mismo tiempo exquisita 
y limpia moralmente. Fotográficamente, 
espléndida. 
" E l caballero de las violetas" es un 
vodevil elegante, pero frivolo. 
C. N. 
quince, proyectándose las siguientes pe-
lículas: "Con el agua al cuello , ¡To-
meme el pulso, doctor!" por Bebe Da-
niels. " L a tragcMila del circo" y Entie-
íro de su majestad la reina dona Mana 
Cristina". 
C i n e A v e n i d a 
Con llenos formidables se ha estrena- MembriVM.^ATa»Ten punTo^P* 
do "Agustina de Aragón" . J . . ^f"» pa Doncel.-A las 10,15, L a dama 5 S 
de moda. E l entusiasmo del publico que 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Principe, 27).-CompañIa 
Guerrero-Mendoza.—A las 6 y 10,15, Ron 
ha visto representar el mas bello epi-
sodio nacional, admirablemente conse-
guido y rodeado de tedos los elementos 
plásticos y musicales dignos del mismo, 
se manifestó en sentidas aclamaciones. 
Hoy, mañana y pasado, funciones a 
las cuatro y cuarto, seis y cuarto y diez 
y cuarto, presentándose en todas Agus-
tina de Aragón". 
C i n e d e l C a l l a o 
I Otro éxito grandioso alcanzó ayer el 
I único cinema aristocrático de Madrid 
¡con el estreno de las sensacionales pro-
ducciones " E l loro chino", por Marión 
Nixon, deliciosa joya on tecnicolor, con 
formidable y moderna técnica, y la gran-
diosa selección Gran Luxor Verdaguer, 
" E l mercado del amor", por la belhsi-
!ma y tentadora Billie Dove y Luis Alon-
íso héroe romántico de " E l mercado del 
lamor", en la que ambas prlmerísimas 
j figuras del arte mudo realizan sus más 
'geniales creaciones. 
" E i mercado del amor", por su argu-
mento, lleno de hondo dramatismo, mag-
níficamente combinados con bellas esce-
nas de agradable frivolidad, es una de 
las grandes películas de la temporada, 
habiendo constituido su estreno un gran-
dioso éxito. 
He aquí un grupo minlaturesco y simpático del Carnaval decadente. i>o tsus 
bufonadas van quedando sólo los niños, que gozan y disfrutan estos días con 
sus disfraces. Es todo un poema de encanto Infantil el pequeñln disfrazado 
de contrabandista, con su alforja policroma, sus polainas, su pañuelo en la 
cabeza y su trabuco. Tiene el aire gitano hasta en la carita morena, en los 
ojillos vivos y en la nariz diminuta. Su figurilla graciosa contrasta con el 
empaque del coronel que tiene a su izquierda y con la Inocencia de la pequeña 
aviadora. Menos mal que se salva algo de la fiesta burda que se esfuma y 
eclipsa en las nieblas de sus mismas Incongruencias y vaciedades. Que la disfru-
ten los niños y que su inocencia brille donde la Inmoralidad obscurece el pudor. 
R E A L CINEMA.—"Justicia 
Divina" 
in!lllll!llllillinilll!l!lllllillllllIiril!l¡l!I!l¡llliri!l:iTi;r! I liiii ¡ I i l • i 
de respeto al sacerdocio que debe des-
prenderse de esta película. 
imiiiiiimimmTMiimmmr 
J . de la C. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . 
"¡Tómeme el pulso, doctorI" 
Un millonario deja a su hija una cuan-
tiosa fortuna, con la condición de que 
hasta los veintiún años viva en un me-
dio antiséptico, porque toda su familia'conseguidos 
ha padecido del corazón. Al cumplir es-
lidad y soltura de Bebé Daniels, que 
hace una interpretación acabada de su 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
Hoy martes se celebrarán dos seccio-
nes de tarde, a las cuatro y a las seis 
treinta, y noche, diez, proyectándose en 
dichas secciones las siguientes películas: 
L a cajera número 12", " L a danzarina 
sagrada". "Huía", por Clara Bow, y "En- ] la grandiosa revista Las MaravillósasTui!! 
tierro de su majestad la reina doña Ma^ ̂  
ría Cristina". 
C E N T R O (Atocha, 12) . - C o m p a ñ í . 
~ punto p 
dama del 
"'COMEDIA (Príncipe, 14).—A las A 
Acaba de publicarse (butaca, cinco 
setas).—A las 10,15, Acaba de publicar 
se (butaca, cinco pesetas). 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30 y 10 30 El 
caballero sin nombre (éxito completí 
simo). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés) 
Catalina Bárcena.—A las 6 de la tardT 
el nuevo espectáculo América fragante 
(enorme éxito).—A las 10,30 de la noche 
Alicia sienta la cabeza. ' 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas 
A las 6,30 De la noche a la mañana 
A las 10,30 (sexto martes aristocrático) 
María del Mar. • • 
ALKAZAR.—A las 6, L a cárcel mode-
lo o L a venganza de un malvado.—No-
che, no hay función. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaj!.—A las 6 y 10,30, Hilos de araña 
(éxito). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143)._ 
Ultima semana de la compañía lírica de 
Luis Calvo.—6,30, L a parranda.—10,30, L» 
picara molinera, por Marcos Redondo 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo. 
reto-Chicote.—Ultima semana de actua-
ción.—6,30 y 10,30, E l sofá, la radio, el 
peque y la hija de Palomeque. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14) _ 
6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito enorme)" 
T E A T R O PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30, triunfo 
clamoroso de la preciosa y centenaria 
comedia de Quintero y Guillén, La copla 
andaluza (espectáculo selecto y único) 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey 
8).—Espectáculos Velasco.—6,30 y 10,30' 
" J u s t i c i a d i v i n a " 
E l numeroso público que ha asistido 
en R E A L CINEMA al estreno de la pe-
lícula española "Justicia divina", edita^ 
da por los señores Fernández y Vall-
terra, de Valencia, manifestó su asom-
bro ante él avance gigantesco que sig-
nifica para la producción nacional una 
película de esta categoría. 
"Justicia divina" se separa por com-
pleto de los derroteros seguidos hasta 
aaora en películas españolas y se inter-
na en un ambiente tan espiritual como 
tima semana. Precios populares. Butaca, 
cinco pesetas. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel U). 
A las 4,30, Entierro de su majestad la 
reina doña María Cristina. Invasión de 
chicos. Enciclopedia Pathé. L a legión de 
los condenados, por Gary Cooper y Pay 
Wray.—A las 6,30, Ramona, por Dolores 
del Río (último día). Entierro de su ma-
jestad la reina doña María Cristina. Jus-
ticia Divina (magnífica película españo-
la).—A las 10,15, Enciclopedia Pathé. In-
vasión de chicos. Entierro de su majestad 
la reina Cristina. L a legión de los conde-
nados, por Gary Cooper. Justicia divina 
(éxito). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del' Callao, 4).—A las 4,30, Actualidades 
Gaumonte. Se acabó el trabajo. Entierro 
Un usurero despiadado aparece muer 
to en su casa. Todas las apariencias con-i ta edad la chica, que ha vivido entre mé-
denan al hermano del cura del pueblo,j dlcos y potingues y se ha creído lo del 
sacerdote ejemplar, que "in articulo mor-1 corazón, debe pasar a la tutela de un 
tis" recibe la confesión del asesino y una|tío suyo. Para esquivarla se marcha a 
la exaltación del secreto sacerdotal. Y 
papel absurdo de niña histérica prime-'siempre sobre la base de este tema, re-
ro y de mujer tal vez demasiado va-'corre el espectador bellos rincones de; f e su majestad la rema dona Mana Cris-
ronil cuando ella sola se defiende a ¡Valencia, París, Niza y Roma, admiran-; tina. L a t r a g ó l a del circo (gran éxito) 
ronu, cuanao eua, soid se ueueuue a o-rnndin<?idad de los nalacios Va- A la3 6'30' Entierro de su majestad la 
botellazos y barrilazos, valga la P ^ a - j ^ J f ^ ^ doña María Cristina. LaVagedia 
bra, de los contrabandistas que le per- palpitante 1161 CIrco (gran éxito). Tómeme el pulso, 
Su Santidad el Papa autorizó la toma por Bebé Daniéls . -A las 1015, 
de vistas de estos palacios y el eminen- Actualidades Gaumont. Se acabo el tra^ 
tísimo Arzobispo de Valencia autorizó la baJ0- L a tragedia del circo (éxito). En 
edición de "Justicia divina", al conocer 
el argumento. 
"Justicia divina" ha de ser vista por 
todo Madrid creyente, por todos los que 
comulgan en la fe católica, pues así po-
drán apreciar las virtudes de un sacer 
signen. Técnicamente hay fotografías 
magníficas y efectos de luz plenamente 
L . O. 
E x bar í tono fallecido 
V A L P A R A I S O , 11.—Ha fallecido en 
declaración firmada con encargo de en- un sanatorio que construyó su padre y! esta capital el barítono español Enri-
tregarla al juez, después de su muerteJ que abandonado por mucho tiempo se ha que Galinler, quien últimamente se de-i dote que en trance amarguísimo supo 
E l asesino mejora y el sacerdote, fiel al convertido en un nido de contrabandis-, Picaba a la representación de diversas Poner el secreto confesional por encima 
sigilo sacramental, sufre viendo a su her- tas. Allí se enamora de un chico, al Pa-i compañías teatrales 
mano en la cárcel, sin más amparo que'recer contrabandista como los demás, pe-
nido en la película de este título. Era , 
ciertamente, necesario enriquecer, por lo UmaV c^'por" un^lesp^ñad^ro^y muere. 
^ menos episódicamente, el hecho glorioso E l sacerdote presenta entonces la decla-
terés a la obra de Barrie; pero lo au- de la inmortal heroína aragonesa. Su ración al juez, y el preso es puesto en 
mentá, le da mayor fuerza, el de l o s a s t e épico es tan simple como sublime, libertad 
padres sedientos de amor que, para lo-1 E n cuatro palabras lo cuenta la His-
grarlo, halagan esos mismos defectos yitoria: 
se fingen débiles, equivocados, hasta pe-
cadores, para dar a la juventud el or-
gullo de su fuerza. Es conmovedor esto, 
y seria la parte reprobable de la come 
E r a Agustina una de las muchas mu-
el de Dios. ro repórter. Los contrabandistas la creen 
E l asesino, víctima de los remordimien-j una espía del Gobierno y se fingen en-
tos, huyendo de una aparición de su víc- fermos. E l capitán hace de doctor y tie-
ne una escena absurda con la muchacha, 
cuyo honor salva el repórter. Hay tiros 
abundantes. Al fin el amor feliz por des-
enlace. 
* » * 
Ejemplarísima película: todo en ella 
E l argumento trazado nos descubre 
la americanada. Abundan los absurdos. 
rebosa puro sentimiento religioso y una|iog tiros, las carreras persecutorias, y 
jeres que ayudaban a los hombres en la| conmovedora buena fe; es una exalta-]no falta en el asunto ese millonario 
dia si el autor recomendara el proce-destrozado la metralla enemiga, y 
r Z T ^ Í n0rdaC/ " í 3 exp0nerl0 entonces fué cuando contuvo el alance 
como una realidad, y hay que reconocer enemÍ£ro diSDarando ei caftón 
que es cierta; se ha mezclado tanto de enemi&0' a 
sensiblería y de retórica acursilada a las 
relaciones entre padres e hijos, que no un fic 1C10: el soldado francés 
es raro encontrar padres haciendo cosas que' herido en ej C0I*bate. e/ conducido 
peores por lograr equivocadamente una!* casfa de doncella confiada por su 
limosna de cariño filial, sin sombra de:difuiito padre a los cuidados de Agustina, 
estimación ni de respeto. |E1 francés y la hermosa muchacha se 
Lo que resulta fuerte e inadmisible enr111^1 Per0 condenado aquél a muerte 
la comedia es que una madre se avenga'como enemiS0 de la Patria, Agustina 
a pasar como pecadora ante los ojos de 
su hija, no una semana, ni una hora si-
quiera. 
Teatralmente, y entre un acierto com-
pleto de ambiente, de gracia y de emo-
defensa de la ciudad. Un día, según |ción del cumplimiento del deber y un 
Aguado, vió caer a su novio, artillero. canto al sigilo sacramental. 
Por esto mismo hubiéramos deseado 
que la realización artística estuviera a 
la altura de su impecable ideología mo-
Esta es la historia. E l "cine" introduce! ral. Peca el asunto de pobre y de tosco. 
inspirado en un hecho real; ha sido lle-
vado escuetamente a la pantalla. Un he-
cho real idéntico en absoluto a éste, ins-
piró a Fernán Caballero "Más largo es 
el tiempo que la fortuna", y ahí está la 
novela, llena de emoción, de verdad, de 
tipos humanos y de apasionante inte-
rés. 
E s tan pequeño el asunto, tan escaso 
de lances y de episodios, que los adap-
tadores lo estiran con un viaje a Roma, 
pasando por París, que aleja al público 
fantástico de testamento condicional e 
inverosímil. Los lances cómicos son 
bastos, de astrakán rebuscado y for-
zado, y la acción carece de flexibilidad. 
L a parte moral no padece mucho. Hay 
que salvar tan sólo una escena dema-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
de todo otro sentimiento. 
E l programa de R E A L CINEMA se 
completa con la magnífica superproduc-: c Entierro 
cion marca Paramount, " L a legión de | i_ Jl í-_ ""¿J %r c-
tierro de su majestad la Reina. Tómeme 
el pulso, doctor, por Bebé Daniéls. 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20). 
A las 4,30, Revista Paramount. Con el 
agua al cuello. Entierro de su majestad 
la reina doña María Cristina. L a trage-
dia del circo (gran éxito).—A las 6,30, 
Entierro de su majestad la reina doña 
María Cristina. L a tragedia del circo 
(éxito). Tómeme el pulso, doctor, por 
Bebé Daniels.—A Isa 10,15, Revista Pa^ 
F o n t a l b a 
ios condenados", la mejor película de 
| aviación conocida hasta el día. 
Jueves noche, estreno de "Las hilan- ¡ f ó m e m e e l p u l s o , d o c t o r ! 
deras", de Oliver y maestro Serrano. • r J 
Despáchase en contaduría las escasísi- Bebé Daniels, la admirable, la inge-
nias localidades aun no vendidas. Inua' la maravillosa artista, se ha pre-
sentado en PALACIO D E L A P R E N S A 
interpretando la deliciosa comedia cine-
matográfica "¡Tómeme el pulso, doc-
tor!", que es un portento de gracia fina 
y de ironía délicada. 
"¡Tómeme el pulso, doctor!", tiene 
hecho su mejor elogio con decir que es 
un "film" Paramount. 
R o s a r i t o I g l e s i a s e n 
"¡Mira qué bonita era...!". 
R e a l C i n e m a 
Hoy martes se celebrarán dos seccio-
siado cruda, que desentona. Por lo de- nes de tarde, a las cuatro treinta, a las 
más, todo en la película es frivolo, in- seis treinta, y noche diez quince, pro-
genuo a veces y amoral siempre. Triun- yectá-ndose, entre otras, las siguientes 
fa, sin embargo, el desenfado, la agi- Efl5011]^, "Invasión de chicos", " L a 1*-
0 Igion de los condenados , "Justicia divi-
. . . . . . na", "Ramona", último día. "Entierro de 
" L a t r a g e d i a d e l C i r c o 
R o y a r 
También en PALACIO D E L A P R E N -
prepara a los enamorados la evasión. 
Podríamos señalar algún defecto de 
detalle; acaso padece algo la unidad, por 
cuanto que los dos elementos episódicos 
actúan paralelamente, sin llegar a una 
ción^tüne la'¿omedí¡ el def*ecto"de^en- íusi6n Perfecta. Sin embargo, es preciso j del asunto principal, 
titud, que se inicia en la exposición se Proclamar ^ el acierto preside en todo! Mediocres los artistas, poco acostum-
mantiene por el empeño de sostener'de- e1 desarrollo de la obra. Y a lo decíamos¡brados a trabajar ante el objetivo, hay 
masiado tiempo una situación central y días Pasaos: Florián Rey ha dado con el ¡una constante prodigalidad de gestos 
el equívoco que de ella se deriva y llega acierto. Nunca nos produjo el "cine" es- , que, sobre marear, quitan empaque y 
al final por el propósito decidido de ter- pañol una impresión tan vet-dadera de ¡seriedad a las escenas, aún las más trá-
potencialidad. Hay cúmulo de elementos gicas. E n algunos momentos hay des minar con un efecto premeditado 
Pero a pesar de esta lentitud de con-
junto, parcialmente hay gracia y lige-
reza de diálogo, en el que, con acierto 
de gran autor, cada personaje, aun los 
más secundarios, se van presentando 
como tipos definidos, reales y huma-
nos. 
Entre los de segundo orden hay un 
tipo bueno, soso, que jamás ha intere-
sado a ninguna mujer, que de improviso 
se imagina amado con pasión y que ve 
que todo ha sido un error, que tiene 
una gracia sentimental, una cómica me-
(y si realmente no los hay lo parece), 
movidos, por cierto, fácil y expertamente 
cuidos imperdonables: el sacerdote que 
va a Roma a postrarse a los pies del 
L a primera mitad es mejor, cosa frecuen- Pa-pa, entra en el Vaticano por un claus 
te en la mayoría de las películas. E s tro románico y se postra ante un señor 
preciso reconocer el mérito absoluto de i con sotana blanca, entre cortinas de una 
la obra, además de otros valores parda-! especie de salita de confianza a la me-
lancolía, de admirables matices 
L a representación fué demasiado agi-
tada, no de movimiento, sino de ento-
nación. Catalina Bárcena, que ha visto 
el tipo y lo siente, no ha visto el tono: 
es un qambiar de voces, de acentos, de 
inflexiones demasiado rápido; le acom-
pañó en esto Rosario García Ortega, se-
gura actriz en el gesto y en la manera 
de componer el tipo. Milagros Leal, muy 
HÍonoriLUFerPnánedeZde inUCliaCh0' COm0 ^ 
les, entre los que no es el menor de to-
dos la reconstrucción histórica, que la 
da un carácter goyesco muy interesante. 
E l esfuerzo de dirección está admira-
blemente secundado por los artistas. Ma-
ría Luz Callejo domina en todo momento 
su papel. Parece un estrella de las que 
brillan alto en el cielo de Hollywood. 
Marina Torres la sigue bien de cerca, y 
eso que el tipo heroico de mujer es de 
los que tienen serias dificultades. San 
Germán, Pitusin y hasta los papeles se-
cundarios se contagian de la grandeza de 
"Agustina de Aragón". 
Parecen apuntar, por fin, mejores días 
para la crítica cinematográfica, que, aun 
mirando con cariño de predilección al ci-
Manuel Collado acertó por completo: 
sobrio, expresivo y de simpática natu-
ralidad, lo mismo qu# Luís Manrique. 
E l público gustó de la comedia; pero, 
fatigado por la lentitud de la obra, 
aplaudió con poco fervor, especialmente 
al terminar el tercer acto, que prolon-
ga una escena después de resuelta y 
desembarazada la comedia. 
Jorge D E L A C U E V A 
C E N T R O : " L a dama del mar' 
repicar a victoria. Y la industria del ci-
nema español debe vencer. Que nuestra 
voz de aplauso sea también de aliento. 
L a rondalla, un breve cuadro plástico 
en el que el señor Montenegro recita 
una poesía a Agustina de Aragón y las 
otras películas, enteramente limpias, 
avaloran el programa. 
Clara NOX 
CALLAO.—"El mercado del amor" 
Un caballero hidalgo y sin blanca (Luis 
Alonso), bizarro y buen tirador de flore-
Contar un "argumento" de Ibsen es te, rodando, rodando, se encuentra un 
decir lo menos posible de una obra del'^a e1?, Luisiana' á^eñ° de ?na- academia j„„^„f„ Z rr. ^„ n ¡de baile, que es ademas peluquería. Sur-gran dramaturgo noruego. Todo en ellas|ge ^ £UeZEi (Billy G¿ve)*y el amor 
nace. Pero él no es más que un peluque-
ro. E n cambio, ella más tarde se ve re-
ducida a la esclavitud por la astucia de 
un negrero. E n el mercado del amor, el 
despreciado peluquero compra a la escla-
va. Luego obliga al bárbaro negrero a 
esclarecer el origen de la hermosa, libre 
y noble. 
es concepción poética y análisis psico-
lógico. 
Una mujer descendiente de marinos, 
soñadora, enamorada del mar. Un amor 
rápido, misterioso, con un marinero 
errante. Una promesa solemne y el mar 
como testigo. E l se va, tarda mucho en 
volver, tal vez ha muerto. El la se casa 
con un hombre honrado que la ama y 
está dispuesto a defenderla de sí misma. 
Porque ella, presa en sus afanes, «en sus 
..ansias que el mar concreta, pero que 
son, en resumen, ansias de libertad, vive 
obsesionada por el recuerdo. Un día vuel-
ve él. Entonces el marido, tras una lu-
cha difícil, decide no oponerse a nada, 
dejarla que sea libre y responsable. E s 
la revelación, el hallazgo de la persona-
da de 1890; fácilmente se podía haber 
prescindido de estos detalles grotescos, 
que causaron la risa del público e invali-
da la lección de fe, de confianza en Dios y 
S A el "cine" de la distinción y de la! mercado del 
su majestad la reina doña Mana Cns- elegancia, se ha estrenado con éxito'Luis Alonso. 
de su majestad la reina doña María 
Cristina. Tómeme el pulso, doctor, por 
Bebé Daniels. L a tragedia del circo (gran 
éxito). 
i 'ALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
gan, 13).—A las 4, Ríe, payaso, ríe. Con-
curso de artistas enmascarados. Maga-
zine Metro.—A las 6 y 10,15, Magazine 
Metro. Concurso de artistas enmascara-
dos. Ríe, payaso, ríe. 
C I N E AVENIDA (Pl y Margall, 15). 
A las 4,15, Expedición del rompehielos 
"Krassin". Donde las dan las toman. 
Agustina de Aragón.—A las 6.15 y 10,15, 
Esposas por encargo, por Wallace Beery 
y Raymond Hatton. Donde las dan las 
toman. Agustina de Aragón (el más 
grandioso éxito obtenido hasta la fecha 
en toda producción nacional). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, E l sopapo de gracia. E l 
loro chino, por Marión Nixon. Noveda-
des internacionales. Eramos pocos... E l 
amor, por Billie Dove y 
tina". 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
Hoy martes se celebrarán por la tar-
de dos secciones, a las cuatro treinta 
y a las seis treinta, y noche a las diez 
quince, proyectándose las películas si-
guientes: "Se acabó el trabajo", " L a tra^ 
gedia del circo", "¡Tómeme el pulso, doc-
tor!", por Bebé Daniels, y "Entierro de 
su majestad la reina doña María Cris-
tina". 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
"Ríe, payaso, ríe", creación de Lon 
Chaney. Hoy, en el PALACIO D E LA 
MUSICA. 
¡ n o h á y q u e p e n í a r n i d í ! 
L A X E N B U Í T O 
« d laxante e u e a l u c á d íníerfmo 
P r í n c i p e A l f o n s o 
Hoy martes, por la tarde se celebra-
rán dos secciones, a las cuatro treinta y 
enorme y bien justificado la película 
"La tragedia del circo Royal", de las 
exclusivas Márquez, soberbia cinta por 
su técnica y por el interés de su ar-
gumento. 
E l mayor éxito de Lon Chaney 
lo constituye su creación 
" R í e , p a y a s o , r í e " 
(M. G. M.) 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
P r í n c i p e A l f o n s o 
Todos los días, tarde y noche, dos éxi-
tos formidables: "La tragedia del cir-
co Royal (exclusivas Márquez) y "¡Tó-
meme el pulso, doctor!", por Bebé Da-
a las seis treinta, y noche, a las diez niels (es un "film" Paramount). 
LA CRUZ ROJA EN 
OSSA DE MONTIEL 
(ALBACETE) 
Constitución d e 
la Junta local de 
la Cruz R o j a y 
b e n d i c i ó n de la 
bandera en Ossa 
de M o n t í e l . ~ E n -
tre el grupo, la 
s e ñ o r i t a J u l i a 
Ibáñez ( 1 ) , que 
ha regalado la 
b a n d e r a ; don 
Aurelio Ruiz ( 2 ) 
delegado e s p e -
cial; don Fernan-
do ( 3 ) y don 
Amalio de la V e -
?a ( 4 ) , presiden-
Luis Alonso hace un galán notable 
Procede con equilibrio y desembarazo, 
Película de aventuras, lleva bien el 
ropaje histórico de un siglo atrás. Tie- te y secretario de 
ne de gracia clásica, ática, pero al con-||a J u n t a local 
traste siempre del asunto dramático. L a ' 
acción fluye con encanto entre cuadros'con las autorída-
sombríos o cuadros felices, a los quelj j , n i - « t i - i v - - • . i • i 
presta engarce un amor limpio y noble. des del Pueb'0- L a señorita Julia Ibanez, vicepresidenta de la Asamblea local de la Cruz R o j a en Ossa 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—Martes de 
gran moda.—A las 6 y 10,15, Gente de 
circo, por Karl Dañe. Ríe, payaso, ríe, 
por Lon Chaney! Conchita Piquer en 
sus creaciones, que actuará á las ocho 
y a las doce de la noche. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Noticiario. Esposa por encar-
go. Que viene el coco. E l dueto errante. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) 
Alas 4, Entierro de su majestad la reina 
doña María Cristina. La cajera número 
12. Huía, por Clara Bow.—A las 6,30, 
Una noche de sobresaltos. L a cajera nú-
mero 12. Entierro de su majestad la reina 
doña María Cristina. L a danzarina sa-
grada, por Gilda Gray.—A las 10, Actua-
lidades Gaumont. Una noche de sobresal-
tos. L a cajera número 12. Entierro de 
su majestad la reina doña María Cris-
tina. L a danzarina sagrada, por Gilda 
Gray (gran éxito). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; 
léfono 30.796)—A las 4, Noticiario Fox. 
Que viene el coco (cómica). Esposa por 
encargo (Wallace Beery y Raymond 
Hatton).—A las 6 tarde. Noticiario Fox. 
Que viene el coco (cómica). Reñido con 
ei jabón. Félix logra hartarse. Esposa 
por encargo (Wallace Beery y Raymond 
Hatton).—A las 10,15 noche. Noticiario 
Fox. Que viene el coco (cómica). Nin-
guna otra mujer (Dolores del Río). Fé-
lix logra hartarse. Esposa por encargo 
(Wallace Beery y Raymond Hatton). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala), Félix entre las 
hadas. Noticiario Fox. Que viene el coco. 
Ninguna otra ipujer (Dolores del Río). 
Esposa por encargo (Wallace Beery, 
Raymond Hatton y Ford Sterling). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—A las 4, E l carnaval de 
Venecia. Concurso de artistas enmasca-
rados.—A las 6,30 y 10,15, Concurso de 
artistas enmascarados. L a princesita Ti-
tina. E l carnaval de Venecia. 
C I N E D E L A F L O R (Alberto Agui-
lera, 2). Hoy y mañana, estupendo pro-
grama, en el que toman parte los artis-
tas Douglas Me. Lean, Frank Mayo, 
Tom Santchi, Mabel Ballin, la Pandilla 
y el célebre "Conejo". Lunes y jueves 
aristocráticos dt moda, con cambio de 
programa. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6). 
A las 4, Entierro de su majestad la reina 
de Gallarta y Perea contra Araquistain y 
Jáuregui. Segundo, a remonte: Abrego y 
Errezábal contra Mina y Berolegui. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
R E S F R I A D O S 
A L G O D O N 
de Montiel, con la bandera que ha regalado a la misma. 
D I A B E T I C O S 
Ensayen sin vacilar la maravillos* 
AGUA D E CORCONTE, bebiendo tres 
'vasos en ayunas durante quince días. 
MADRID—-Aüo XIX.—Núm. 6.109 
F J D E B A T E 
( 7 ) Martes 12 de febrero de 19Z» 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
» POR 100 INTERIOR. — Serie 
,7540). 75,45; E (75.40), 75,45; 
7540) 75,45; C (75.40), 75,50; 
7540). 75.50; A (75.50). 75.50; G 
H (75.40), 75,50. 
¿ POR 100 E X T E R I O R . — Serie 
86,65; E (87,10), 86,65; 
1917. 
Sfi7 90)' 87,90; C (89.30), 89; E 
iSSO: A (90,70), 90,70. 
1 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
r (82). 82; A (82,50). 82. 
i POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
cprie D (95,05);95,50; C (95,10). 95,50; 
« (95 05). 95.50; A (95.10), 95.50. 
* POR 100 A M O R T I Z A R L E 
cr ie D (94,05). 94,10; C (94,25), 94,25; 
0 (94 25). 94.25; A (94.25). 94.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
cerie B (102.10), 102.10. 
\ POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
/,in impuesto). — Serie E (102.10). 
Ín2l0- D (102,10). 102.10; C (102.10). 
I02,'l0; B (102,10). 102,10; A (102.25), 
1 ft2 25 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
íron impuesto).—Serle E (91). 91.35; 
(91) 91,35; C (91). 91.35; B (91). 
0135; A (91.25). 91.50. 
4 50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 
C (95). 95; B 
F | Resineras. 62; Papelera, 189.30; Norte, 
D 620; Vascongados. 840; Naval blancas. 
B| l21; Sota 1.300; Nervión, 730; Petró-
leos, 145,50; Tel. 102; Dlcido, 1.005; 
H. Española, 198; U. E . Vizcaína. 835; 
F Víesgo, 615. 
D L O N D R E S 
Pesetas, 30.98; francos, 124.30; dó 
1928. 
(95). 
3 POR 100.—Serie 
D (74,60). 74.60; C 
( 74,60 ), 74,60; A 
Serie F (95). 95; 
95; A (95), 95. 
AMORTIZARLE 
E (74,60). 74,60; 
(74.60). 74.60; B 
74.75). 74.90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
n (9175). 91.75; C (91.75). 91.75; B 
Ü l 7 « 91,75; A (91,75). 91.75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . 5 POR 100. 
Serie A (101,70), 101.75; B (101.60). 
^AYUNTAMIENTOS. — Obligaciones. 
1868 (100), 100; Deudas y obras (96), 
Q7- Mejoras urbanas (99). 98,50; ídem 
en'el subsuelo (98,50), 98.50. 
VALORES CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Hidrográfica del Ebro (105), 
105 • Transatlántica, 1925, mayo (100,50) 
100 SO' 1926 (102.50), 103,10; Tánger a 
1920, 55.000; 1917, 43.000; 1926, 7.500; 
1927, sin impuestos, 169.000; con im-
puestos. 210.000; 3 por 100. 1928, pese-
tas 71.500; 4 por 100, 1928, 30.000; 4,50 
por 100, 1928, 62.500; Ferroviaria 5 
por 100, 146.000; Ayuntamiento, 1868, 
400; Deudas y Obras. 35.000; Mejoras 
Urbanas, 5.000; Subsuelo, 30.500; Hi-
drográfica del Ebro 6 por 100, 61.000; 
Trasatlántica, mayo, 168.000; 1926, 
42.000; Tánger a Fez, 11.500; Hipóte-
cario, 4 por 100, 50.000; 5 por 100. 
belgas, 34.9087; ;?9t)00; 6 por 100. 31.500; Crédito Local, 
6 ~ 
« C I E S ! CONCURSOS L I S T A D E L A L O T E R I A 
Aspirantes al ministerio Fiscal.—Ter-
cer ejercicio.—Han sido aprobados los 
siguientes opositores: 
Número 1, don Juan Antonio Altes, 
29,55; 16, don Luis Forés Ferrer. 19,16; 
19, don Antonio Quintana Ripollés. 19,14; 
24, don José María Bejarano Ortiz, 
27,35, y 38, don Angel Alonso Martín, 
19,64. 
R A D I O T E L E F O N I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
• • campanadas 
¡231 266 267 288 304 313 399 410 419 449 bajo. Programas 
P r e m i o s m a y o r e s 
lares, 4,8534; francos 
ídem suizos, 25,2375; liras, 92,78; co-|? P01" 100' 3.000; 5.50 por 100. 17.500; 
roñas noruegas, 18.1937; ídem danesasJmterProvlncla1' 6.500; Cédulas argenti-
18,1975; florines, 12,1187; m a r c o s , ! ™ ^ ' 8-500 Pesos; Empréstito argentino, 
os. 4,740. ¡4.000; Marruecos, 12.500. 
ACCIONES.—Banco de España, pe-
80.478 
Para el miércoles están citados desde 
el 29 al final. 
Mecanógrafos de Aduanas. — Primer,, 
ejercicio.—Han sido aprobados el sábado! ' 
los números 339, don Eloy Mundl; 341,j24.326 
doña Mariana Elvira Montero; 342, don 2.466 
Antonio Moral García; 344, doña Otilia' 4.285 
Dura; 348, doña Petra F . González; 352, ¡ 1 0 , 7 5 9 
Xúms. Premios Poblaciones 
20.4537; pesos argentinos 
Pesetas 30 Q7B^SuvLs 124 2^ rtólfl.JSetas 7-500: HiP0tecario, 5.000; Central, 
pesetas, dU,»/0, trancos, l/4,/o, QOia- 125qo: fin corriente 12 ̂ nn- ^e^fln don Carlos Marco; 357. doña Rosa Quin-I14ílfil 
res, 4,85 11/32; belgas, 34,90; francos de Crédito 4 O M ^ 359' d o ñ a María H e r v á s ; 365, doña ¡ í ' ^ i 
suizos. 25,24; florines, 12,1175; liras, i P l a n e l l e s ; 377, don Francisco l * ' ^ 
92,75; marcos, 20.45; coronas s u e c a s , ! ™ T J ^ . a ^ o 6 ^ ^ 6 ? ! ^ ' B' Panlagua; 382, doña Isabel León; 389, 22.677 
18,15; ídem danesas, 18,19; ídem n o n i e - l á ^ n n - rhnrio f- • d i e l é c t r i c a doña María del Suércal; 392, don José 23.468 
gas. 18,19; chelines austríacos, 3 4 . 5 4 5 ; ! ^ ° ^ ^ don Alfonso Fernández;'26.114 
coronas checas, 164; marcos finknd^ 56-500; R í f > 9 , dona Tomasa García; 4 9, don José ¡26.596 
j j ' |nominativas, 14 acciones; Felguera,¡Martm; 420, don Moisés S. García; 435. 30.024 
11.500; Petróleos/ 25.000; Tabacos 4 50o'¡doíia Josefina Pérez; 438. don Honora-
Naval, blancas, 25.000- Alicante fin co-'to de Andrés; 440' don José Pons; 446, 





193; escudos portugueses, 109,75; drac 
mas, 375; leí, 811; mil reís, 5,29/22; 
pesos argentinos, 47,7/16; Bombay, 1 















Programas para el día 12:, 
M A D R I D , l'nión Rad!o ( E . A. J . 7. 426 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
del día.—12.15. Señales 
, horar iaa . -H, Campanadas. Señales hora-
rias Orquesta: "Coralito" (pasodoble). A l -
^varez Cantos; "Can't you hear me say bo-
've you'" (vals). Brown; "Dusky etevedere 
l(fox). Johnson: " L a balada de la luz" (fan-





B E R L I N 
Pesetas. 66; dólares. 4.214; libras.1 Azucarera de Adra, 27.500rXi^carerasivu^íta^ 334, 
24.454; francos, 16,455; coronas checas, ordinarias. 116.500; Idem fin corriente, 366. 374, 381, 390, 394, 367, 401 
511 537 539 576 592 610 616 655 676 679 
712 727 728 739 765 7«9 77 
978 
T R E C E MIL 
009 053 106 154 191 226 244 259 269 275 jtasla). 
289 315 361 382 396 405 507 526 532 535 formación « { ^ ^ ^ ¿ • ¿ ^ I ^ m Í 
536 546 646 709 734 749 854 859 902 910 O O ^ ^ t o B ^ r Í S ^ t á cíne-
! 931 932 939 954 983 990 matográflca. por Fernando G. Mantilla. 
C A T O R C E MIL L a orquesta: "Rosamunda" (entreacto). 
006 024 027 030 081 097 107 108 162 193 I Schóbert; "Gaiteriño f a é n e l a s - 1 9 
|212 231 234 240 253 257 274 276 356 399 cías de ^ " ^ T e ^ 
Í407 411 422 430 494 554 557 559 601 6t2 F ^ J g * ^ £ ^ ¿ ¿ ™ ™-
¡685 689 695 808 815 841 927 959 ^ de Madrid. primera parte: Resumen de 
Q U I N C E MIL la'semana. Estampas españolas. L a fiesta 
017 027 033 196 216 220 230 236 277 301 'de Santa Eulal ia en Barcelona. Chismes y 
309 339 365 377 407 419 427 430 434 440 cuentos, f iguras ^ t i ^ : TfaJle Inc l ín . 
464 518 547 580 624 633 640 644 670 748 i 1 " ^ . ^ ^ " deP0.r_t!!a:..,U.n ™™}°JLZ&¿ 
L a s 99 aproximaciones de 400 Poetas, j 775 779 791 g25 333 gQg 9 5 9 
señaladas para la centena del premio prl-l Aimm v atri« Mil 
mero, han correspondido a los números D I E Z Y SKIS MIL. 
al 30.500, ambos Inclusive, i 043 086 122 129 131 156 193 210 253 254 | afiliado. Cantos escolares por 
• . . . „ „ .„,.,,... "T o Inri Ha" • a 1 L 
12.466; milreis, 0,5025; escudos portu-j 137.500; Explosivos, 15.000; ídem 
corriente, 30.000; Río de la Plata, 75 ac 
clones. 
, don Eduardo 1 desde el 30 401 
acciones; Tranvías, 10.000; Idem fin Mediano, y 461. doña Carmen Gallego, ¡a excepción del número 30.478. que es el! 258 315 324 332 351 392 408 429 453 476|grupo 
I Alcoholera, 12.500;! Se quedaron para segunda y última premiado con 120.000 pesetas. Las 99 apro- 433 493 5 0 3 506 535 551 555 587 597 605 
346, 351. | xlmacíortes de 400 pesetas, señaladas pa-!621 052 653 662 679 687 70 707 713 778 
422, 423, 
g îeses, 18.60; pesos argentinos, 1,777; 
florines. 168,78; liras, 22,05; chelines aus-
tríacos 59.185; francos suizos, 81,045. 
ROMA 
Pesetas, 301; francos, 74.66; libras, 
92,77; francos suizos, 367,63; dólares, 
19.09; peso argentino, 18,25; Renta 3,50 
por 100. 72.40; Littorío, 83,82; Banco de 
Italia, 2.265 ídem Comercial, 1.466; ídem 
de Crédito Italiano, 860; idem Nacional 
de Crédito. 521.50; Fiat. 653; Gas Torl-
no, 290; Eléctricas Roma, 8*" "Metalúr-
gicas, 175; Ferrocarril }.' i.-lneo, 
594; Perelli, 200. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 15,68; libras, 4.8537. 
NOTAS INFORMATIVAS 
fin 430. 432, 443, 454. 456. 462. 464, 468 y 470. 
Ayer tarde aprobaron el primer ejer-
cicio los ocho opositores siguientes: 
496, don Enrique González Ortega; 503, 
OBLIGACIONES.—Lecrín. segunda, don jogé inchausti Murua; 506, doña 
60.000; Santillana, segunda, 11.000; Cha-Carmen Díaz Gutiérrez; 514, doña Eloí-
de, 7.000; Madrileña, 6 por 100, 32.500;jsa Redando Casal; 524, don José Bedoya 
Rif, seriñ B, 11.500; Fábrica de Mieres, IGonzález; 530, doña Margarita Rico Bo 
ra la centena del premio segundo, han 
correspondido a los números desde el 10.101 
a 10.200, ambos Inclusive, a excepción del 
número 10.174, que es el premiado con 
65.000 pesetas. L a s 99 aproximaciones de 
400 pesetas, señaladas para la centena del 
premio tercero, han correspondido a los 
números desde el 24.301 al 24.400, ambos 
Inclusive, a excepción del número 24.320 
791 826 896 900 911 912 941 949 970 973 
983 
ENTOS OE IGLESIA 
IAVIKR ALCAIDE. T E L E F O N O 54.894 
2.500; Bonos, Naval, 1921. 9.500; Tra-Isina; 532' doña Clementina Aguilar Bo-|que es el premiado con 25.000 pesetas. ¡ C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5! 
satlántica, 1920, 7.000" 1922 15 000-i-es' ^ <*0̂ a María ê la Ascensión j Las dos aproximaciones de 1.500 pesetas 
„ 11.500; quinta, 10.000;,LÓ|eez Alons0 
Asturias, 
j han correspondido a los números 30.477 y 
„ quedaron para segunda y última 130.479. Las dos aproximaciones de 1.000 pe-
seguncta, 12.500; tercera, vueita los números 485, 492, 494, 507, 508,1 setas han correspondido a los números 
27.000; Alar, 55.000; Alsásua 5.500; 1515, 517, 519 y 529. 
Valencianas, 15.500; M. Z. A., primera,! Hoy, martes de Carnaval, están llama 
siete obligaciones; serie F , 5.000; serie ¡dos para ser examinados hasta el núme 
I. 27.500; serie J , 40.000; "Metro", A,'ro 620-
(junto^1 Orator io) . M A D R I D . 
35.000; serie, C, 11.500; Pefiarroya y 
Puertollano, 75.000; Tranvías. 10.000; 
Azucareras, 5,50 por 100. 2.000; bonos, 
segunda, 37.500; Asturianas de Minas, 
21.000; Peñarroya. 15.000. 
Auxiliaría de Normales.—Se anuncia a 
concurso de traslado entre auxiliares de 
Ciencias de las Escuelas Normales de 
Maestras la plaza de auxiliar de la mis-
ma sección en la Normal de Segovia. Las 
instancias se elevarán al ministerio por 
conducto de las direcciones de los Cen-
L A SESION E N B I L B A O [tros respectivos, en el plazo de veinte 
BILBAO, 11.—Las acciones del B a n - ! ^ 3 ' a COntar deSde el dominso 10 ÚQ 
co de Bilbao se ofrecieron en la sesión| Vor iJr ia de Normales—Se convoca un 
de hoy a 2.200 pesetas. Las del Banco lConcurso-examen para una plaza de por-
Vizcaya, serie A. se ofrecieron a¡tera de la Escuela Normal de Maestras 
D I E Z Y S I E T E MIL 
naval. Concurso Infantil y corespondencla. 
Segunda parte: "Lo que hacemos en la 
Cruz Roja Juvenil Española", por un niño 
los niños del 
L a Florida": a). "Los cordones" 
(canción leonesa); b). Canciones asturia-
nas; c). "Los pastores" (canto de la sierra 
de Cameros.—19.30, Música de baile.—20,25. 
Noticias de últ ima hora.—22, Emisión re-
transmitida por las estaciones de Sevilla 
y San Sebast ián: Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. Baile de Carnaval.—24. Cam-
panadas. Crónica-resumen de las noticias 
del día. Noticias de última hora. Trans-
misión de las orquestas de Palermo.—0.30. 
Cierre. 
Radio KHpafia ( E . A. J . 2, 400 metros). 
De 17 a 19. Orquesta: " L a campana mis-
teriosa" (preludio). Marqués. Santoral. Or-
questa: "Un bailo In maschera" (fantasía) , 
Verdl. Señorita Gessa: "Benamor" (can-
ción del sultán y canción de Benamor). 10.173 y 10.175. Las dos aproximaciones del (.An m r n^ü a7* i n * 1̂ 1 142 T i l 174 CIon del 8UUan y íf1 ue ^ c . . ™ * / . 
788 pesetas han correspondido a los núme-l ^ 016 059 073 08 131 3o9 142 155 174 : Luntt 0rquesta: ••Allegretto scherzando de 
ros 24.325 y 24.327 1193 205 225 289 295 321 324 354 360 3 ' á la octava sinfonía", Beethoven. Cotizacio-
Premiados con 400 ptas. 
376 380 415 451 483 505 531 550 552 615 nes de Bolsa. Señorita GtMisa: " L a duquesa 
647 653 672 688 714 721 738 800 804 807 del Tabarín" (salida de Frou-Frou). Bard. 
813 844 855 864 877 878 923 966 985 Orquesta: 
D I E Z Y OCHO M I L 
UNIDAD 
8 
D E C E N A 
10 20 25 34 53 60 71 86 
C E N T E N A 
132 141 173 208 242 289 308 353 400 412 
SANTORAL Y CULTOS 
E n el salón de liquidaciones del Banco 
Fez, primera, segunda, tercera y cuarta|iog particulares hicieron las siguientes 
(102,20), 102,15. 'operaciones: 
BANCO HIPOTECARIO D E E S P A - j Explosivos. 1.162 y 1.159; Nortes, 620, 
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (92), 92; 5 por|621i 621,50 y 621; Azucareras ordinarias, 
100 (101,30), 101,50; 6 por 100 (112),|Q2(75; ^jicantes, 530. 
" B A N C O D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-| ^ .^^ 1 ,„ CAmnnn nrp !?eQJ1ZCayf' SeTríe f6 °frecieron ajtera de la Escuela NormaTde Maestras! 474 484 497 521 571 580 621 650 660 676 1199 216 225 245 262 266 267 290 296 374 j i y " AnnToñro, "mís .T'L 
dulas al 6 por 100 (102.50), 102,50; 5.501 ^ primera sesión de la semana pre- 1.930 pesetas. Las de la sene B, ope- de Valladolid, con el haber anual de 1.500 684 723 733 776 788 815 83! 834 839 g40 377 387 433 440 445 481 507 549 557 578;doie.s de los Servitas; Melecio, Antonio. 
100 (99). 99; inter prov. (93,90),isen.ta ^ tendencia general de flojedad¡raron con demandas a 485 pesetas. Las!pesetas * 
93,90 
'Mallorca" (barcarola), Albéniz. 
Sección de caridad. Noticias de última 
hora. Orquesta: "Polonesa en la", Chopin. 
011 025 030 033 089 178 191 196 210 223 Clen.e-
226 309 314 329 341 342 366 370 384 417 | 
420 424 445 450 581 626 653 663 668 694 
703 707 720 725 753 773 765 802 820 881 
887 892 908 940 954 964 970 
D I E Z Y N U E V E ftUL 
003 017 050 072 075 087 111 144 171 191 DIA l í. Maltes.—La Flagelación de N. S. J . C—Stos. Modesto, dr.; Damián, Ju-
Los Siete Funda-
jy decaimiento, excepción hecha de los ¡del Banco Hispano Americano se of re-
Fondos públicos, que casi todos logran i cieron a 224 por 100. Los Centrales tu-
mantenerse aJ margen de las influencias vieron ofertas a 205 duros, 
bajistas. Los Nortes operaron con ofertas a 
E l Interior vuelve mejorado en oinco|620 pesetas. Los Alicantes se ofrecieron 
y diez céntimos, cotizándose a 75,45 yja 589 pesetas. Las Hidroeléctricas E s 
75,50. E l Exterior es el único que regis 
EFECTOS PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,70), 2,70; 
Empréstito argentino (103,50), 103,50; 
Obligaciones Marruecos (94,50), 93,75. 
ACCIONES.—B a n c o de España 
(589) 585; ídem Hipotecario (503), 
502- ídem Central (203), 202; ídem fin 
corriente (204), 202,75; ídem Español 
de Crédito (432), 432; Guadalquivir 
(580), 580; Internacional (125,50), 
" s ^ k d S t S Z m o l a ( m ! . ! ^ 5 por 100 Í920 mejora 0,45, pa-
S i c h a d r ^ B C fla o?rrlent? (705)>ando a 06,50. Finalmente, el 1027 eon 
702; Mengemor (275), 
(102), 101,70; Minas Rif, nominativas 
Las solicitudes se enviarán a la 
directora en el plazo de quince días, a: 
contar desde la publicación del anuncio y 
condiciones en la "Gaceta", que fué el 
domingo, 10 del corriente. 
Médicos forenses.—Se hallan vacantes 
845 847 949 971 995 998 
MIL 
011 042 056 070 090 100 127 142 145 152 
595 610 671 687 703 722 739 774 860 861 IGaudencio, Obs; Sta. Eulalia, vg. 
871 907 919 944 955 970 972 L a misa y oficio divino son de los 
Siete Santos Fundadores de la orden de 
Siervos de la B. Virgen María, con rito V E I N T E MIL 
186 198 230 258 276 285 291 302 321 325! 041 057 059 132 137 139 150 159 183 209 doble y color blanco. 
332 351 353 361 391 424 443 451 498 5051 225 231 297 328 352 375 379 392 482 488 I A. Nocturna.-S. Fr 
tra oscilación desfavorable, perdiendo 
uno y dos cuartillos en algunas series, 
sobre todo las altas. Repiten precedente 
el Amortizable 4 por 100, el 1917, el 
1926, el 1927 sin impuestos y todos loa 
las plazas de médico forense y de prl- ^ 543 562 ^78 ^Ql firt? fins Rifi £141 4 " 504 571 598 614 627 644 675 692 808 !s.'"juañ~'Berchmans 
sión preventiva de los Juzgados de La ' f - 0 608 6 1 6 644 « o a kan om cun QVí Q'.fi Q'í* QfiO Ave «rMaría—11 v 
pañolas, viejas, operaron con demandas Lonja (Palma), San Miguel (Jerez de lal G55r 662 669 694 714 786 794 816 817 826^ U ' ' 
a 198 duros. Las acciones nuevas de este!Frontera), Cuenca y Almagro. 835 928 946 965 967 
papel se ofrecieron a 185 duros. Las Ihé-| ~ ¡ ¡ ~ ¡ DOS MIL 
ricas, viejas, tuvieron ofertas a 670 pese-, N O t i C i a 11 6 C I" O 1 Ó g ¡ C R i 037 128 199 207 208 221 247 288 298 348 
tas. Las acciones nuevas se solicitaron ^ 1375 364 498 514 530 531 553 624 677 712 
a 650 pesetas. Las novísimas operaron 1 Todas las misas que se celebren el día 740 743 771 790 818 820 827 847 849 900 
pesetas. I13 en la parroquia de las Calatravas, y|943 
José, serán aplicadas por el| T K E S MIL 
020 040 069 077 104 114 150 162 166 284 
ancisco de Borja y 
(585), 578; Duro Felguera (79), 79; 
Tabacos (240), 240; Naval blanca (120), 
120; Petróleos (145), 144,50; fin corrien-
te (588), 585,50; "Metro" (166), 169; 
Nortes (625), 620,50; fin corriente (624) 
622; Tranvías (143,50), 143,50; ídem 
fin corriente (144), 144; Alcoholera 
( 1 3 2 ) , 133; Azucareras ordinarias 
(63,75), 62,75; fin corriente (63,75), 
62,75; Explosivos (1.176), 1.165; fin co-
rriente (1.176), 1.167; A. Adra (109), 
109; Lecrín (120), 120; Río de la Pla-
ta, nuevas, (210), 220. 
OBLIGACIONES. — Lecrín, segunda 
(109), 109; Chade, 6 por 100 (103,75), 
104,25; Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
(106), 105,50; Minas del Rif, B (100,50), 
100; Santillana, segunda (92), 92; Bo 
nos Naval, 1921 (102,50), 102,50; Trans-
atlántica, 1920 (101,30), 101,30; 1922 
(104,25), 104,25; Norte, primera (77), 
77,15; quinta (74), 74,35; Asturias, se-
gunda (74), 74; tercera (74), 74; Alsa-
suas (92,65), 92,85; Valencianas, 5 por 
100 (101,90), 101,75; M. Z. y A, primera 
(341), 340; M. Z. y A. (Arizas), F 
(98,75), 99,05; I , 6 por 100 (103.40), 
103,40; J , 5,50 por 100 (98), 98; Alar 
(97), 97; F . Mieres (94), 94; Metropoli-
tano, 5 por 100, A (95), 95,50; 5,50 por 
100 (101,50), 102; Peñarroya y Puerto-
llano (101), 101; Madrileña de Tranvías, 
6 por 100 (106), 106; Azucareras estam-
pilladas, 5,50 por 100 (101,30), 101,50; 
Real Asturiana, 1919 (102,50), 102,50; 
Peñarroya, 6 por 100 (102,25), 102,25. 
Monedas Precedente Día I I 
a 310 
Las Electras de Viesgo operaron con el 18 en S 
• Telefónica i imPuest0S cierra con ventaja de 0,35 y demandas a 615 pesetas. Las Sevillanas |eterno descanso del alma de doña Dolo-
'0,25, a 91,35 y 91,50. L a Deuda ferrovia-|de Electricidad se ofrecieron a 168 du-|res Creus de Mal0' clue falleció el 26 del 
ría 5 por 100 cierra también firme, ajros. Las Sota y Aznar operaron a 1.295'pa 0 enero 
961 970 976 988 992 
V E I N T I U N MIL 
011 028 052 054 055 072 121 138 150 190 
216 292 294 304 376 380 404 434 447 484 
504 511 514 539 561 587 594 697 702 711 
744 763 791 841 888 935 970 
VEINTIDOS MIL 
101,75, con 0,05 y 0,15 de beneficio. An- y 1.300 pesetas, y cerraron con deman 
tes de seguir, recogemos el comentario | das a 1.300, y ofertas a 1.325 
unánime de los habituales a la Bolsa, que 
predicen un nuevo aumento del tipo y 
descuento del Banco. L a "profecía" in-
Señalamiento de pagos 
Francos 25,00 






Esc. port *0,285 























0,75 Chilenos *0,7Q 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales, 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 124,25; Andaluces, 87,50; Ban-
co Hispano Colonial, 123,75; Explosivos. 
231; Felgueras, 78,75; Aguas, 206; Azu-
c a r e r a s ordinarias, 63; Montserrat. 
25,26', Denia^21,25. 
« * * 
BARCELONA, 11.—Francos, 
hbras, 31; marcos, 1,51; liras, 




6,38; argentinos, 2,685. 
Interior, 75,50; Amortizable, 74,45; 
portes, 124,30; Alicantes, 117,20; Oren-
RiS^ 42,20; Chades. 702; Andaluces, 
9nír?A Coloniales, 123; Aguas, viejas, 
^5,50; Docks. 27.50; Filipinas, 378; 
J»as, 1 5 2 ; "Metro" transversal, 44; Pla-
T a L 45' Azucareras, 63; Felgueras, 
«,&0; Explosivos, 233,50; Minas Rif, 
^0,50; Banco Cataluña, 116,50; Auto-
vir L 1 7 1 ' Montserrat, 25; Guadalqui-
Vlr. 98,50; Hulleras, 112,50. 
Algodones. •— Liverpool americano.— 
"1S^ble . 10,46; febrero. 10.15; mar-
tuhr 1 10'33; íuli0' 10'36; oc-
io 2 2 ' diciembre, 10,23; enero, 
vr^1?001 botánico.—Marzo, 9 , 9 9 ; ma 
fo. 10.27; julio, 
enero, 10 ,08 . 
brfro6 - Jork—Disponible, 
10,24; octubre, 10,11; 
20,20; fe 
julio0' íoffi1 m f l0, 19'98; may0' s'0-09: 
19.60. octubre, 19,67; diciembre. 
toSo^iQ leánS- ~ DisPonlble, 19.10; 
« ¿ . " S S S l 7 ; 1ulio' 19'49; 
fio"?', diciembre, 19,37. 
ta^ar lona—Disponible, 164,50 peSe" B I L B A O 
Hornos, 184; Explosivos, 1.160: 
fluye algo en el ánimo de los bolsistas 
Del Ayuntamiento mejoran una pe-
seta Deudas y Obras, que pasan de 96 a 
97. Mejoras urbanas retroceden 0,50 y 
los restantes valores no modifican cam-
bio anterior. 
Del grupo garantizado destaca la 
Transatlántica 1926, que gana 0,60. Las 
Hipotecarias aparecen firmes y Crédito 
Local, invariable. 
Las acciones bancarias están decaí-
das. E l España pierde cuatro duros; el 
Central, medio duro; el Hipotecario, un Telefónicas 
entero. Español de Crédito e Interna-
cional, repiten. E l Río de la Plata da 
otro avance de diez puntos. Cierra a 
220 y a este cambio resuelve la Junta 
nivelar operaciones. 
E l grupo eléctrico participa de la flo-
jedad general. Chade abandona tres du-
ros para quedar a 702. Mengemor, pasa 
de 275 a 274. L a Hidroeléctrica logra 
una mejora de un entero. 
Las Minas del Rif, portador, no se 
operan. Las nominativas reaparecen a 
578, con siete punto? de pérdida. Taba-
cos, firmes. Petróleos sigue su deca-
dencia y repite el mismo fenómeno de 
hace dos semanas. De 145 pasa a 144.50. 
L a Telefónica cierra peor que el sába-
do, a 101,70. abandonando 0,30. 
Los ferrocarriles pierden terreno tam-
bién. Alicantes ceden de 588 a 585,50; 
Nortes, quedan a 620,50 contra 625 an 
terior. E l "Metro" se salva de la mare-
jada y sube tres puntos, a 169. Tran-
vías, invariables, a 143,50. 
Las Azucareras parecen iniciar una 
retirada, y pierden un punto, quedan-
do a 62,75. 
Explosivos continúan la poca firme-
za de los últimos cambios, y la pesa-
dez de las sesiones anteriores se con-
vierte en un retroceso moderado. 
Pasan de 1.176 a 1.165. A última 
hora el corro cotiza alza, y el valor 
no parece quedar mal orientado. 
Las divisas extranjeras van cediendo 
en beneficio de la peseta algunos cén-
timos: 0,15 los francos y 0,05 las li-
bras. Los dólares no se tratan oficial-
mente. 
» • » 
Ultimas operaciones entre partícula-
r6S t 
Alicantes, 586; Nortes, 622; A. ordi-
narias, 63; Explosivos, 1.171, todo fin 
corriente. 
« * » 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, serie C. 75,45 y 75.50; Amor-
tizable 1927. sin impuestos, C, 91.25 y 
91.35; Deuda Ferroviaria, 5 por 100. 
161.65 y 101.75; Cédulas hipotecarias. 
5 por 100, 101,45 y 101.50; ídem 6 por 
100, 112,15 y 112,25; Azucareras ordi-
narias, 62,50, 62,25, 62,50 y 62,75; ídem 
fin corriente. 62.50, 62.75. 63 y 62.75; 
Explosivos. 1.162 y 1.165; ídem, fin co-
rriente. 1.164. 1.162, 1.160, 1.163, 1.105. 
1.166 y 1.167; Alicantes, fin corriente; 
586 y 585,50; Tranvías, fin corriente, 
144.25 y 144. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin corriente en los siguien-
tes valores: 
Unión Española de Explosivos, a 1.158. 
Río de la Plata, a 220. 
L a entrega de saldos se efectuará el 
próximo día 13. • 
« « * 
Moneda negrociada: 
Francos, 50 000 a 24.85. Libras, 1.000 
a 30.96, 2.000 a 30.94. 
« « • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.280.500; Exterior. 80.000; 
4 por 100 Amortizable, 6.000; 5 por 100, 
Los Nerviones operaron con deman 
das a 730 pesetas. Los Petróleos ope- » 
raron a 144 duros y medio, y cerra-, E n los días 11> n 13 y 16 se pagar4n 
ron demandados a 144, y ofrecidos ai por la Caja de la Dirección general de la 
145. Las Papeleras -tuvieron operado-¡Deuda y Clases Pasivas los valores con-
nes a 189,30 duros a fin de marzo, y 1 signados en facturas anteriores que no 
terminaron con ofertas a 187 al con-¡hayan sido recogidos y además los com-
tado. Las Resineras operaron a 61 y 62 Prendidos en las facturas relativas a pa-
pesetas, y cerraron con demandas a 62>os de créditos de Ultramar reconocidos 
y ofertas a 63. 
y 12. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por los marqueses de Rifes, y los se-
ñores de Cortezo. respectivamente. 
40 UuraM.—Servita» (S. Nicolás). 
Corte d«? María.—Pilar, en las E . Pías 
de S. Fernando; Comendadoras, en San-
tiago y parroquias de su Titular (P.), 
S. Andrés, S. Ildefonso, Sta. Cruz y Sal-
vador (P.). 
Parroquia de las Angustias.— 7, misa 
de la pa-
CUATRO MIL 
026 050 060 116 121 186 191 201 210 212 j 
242 255 291 306 327 334 338 354 375 384 
385 494 520 548 559 575 583 586 620 6871 
706 708 757 773 777 779 800 807 811 829| 
845 865 883 893 906 909 954 955 988 990 
994 
CINCO MIL 
por los ministerios del Ejército, Marina ¡013 039 161 178 248 274 314 316 356 368 
063 123 124 140 141 153 197 236 258 291 
287 313 353 378 392 417 439 454 460 462 1315 336 343 370 393 404 536 545 577 616 perpetua' poi íos bienhechores 
517 518 572 610 612 616 621 639 649 653 G22 644 697 712 718 767 800 807 812 815 rroquia. 
680 684 724 730 737 757 783 839 849 867 «18 823 838 841 893 904 919 933 942 951 Parroquia del Buen Consejo.—7,30 
868 893 916 926 929 935 982 992 997 I 982 
V E I N T I T R E S MIL 
del Buen 
11, misa cada media hora. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Novena a 
7 N- Sra. de Lourdes. 8.30, misa de co-
021 045 047 057 099 107 137 147 190 197 niunión para la c de N Sra del pilar. 
203 226 236 248 256 258 280 283 301 311 ,5,3o t Exposición, rosario, sermón, se-
349 350 399 425 449 469 487 509 542 578 ñor Sanz de Diego; ejercicio, reserva y 
624 673 676 732 741 743 778 818 838 847 salve. 
866 911 928 935 950-987 
V E I N T I C U A T R O MIL 
035 044 057 068 077 102 123 140 161 185 
212 297 299 317 324 349 366 368 372 407 
Las acciones de Exnlosivos nnPraron!y ^ í 6 ^ 1 1 de la D?uda1' los presentados 1 4 0 3 4 4 4 4 4 6 4 3 3 5 0 0 5 3 ! 537 593 728 779 
TV™ _ x _ í _ ?Í° „VÍ f ,'en Madrid, y por giro las demás factu- g10 ggg 87q 
i'airoquia de S. Martín. — Novena a 
Nuestra Señoia de Lourdes. 10, misa 
cantada con Exposición; 5.30 t., mani-
fiesto, estación, rosario, seimón. don En-
rique Vázquez Cama rasa; ejercicio. 
436 448 465 488 492 510 533 579 580 5S9!serva, salve y veneración dê  la reliquia. 
a 1.160 pesetas, y a 1.162.50 a fin del ras de turno referente consignadas en 
corriente mes. Terminaron con deman- la "Gaceta" del domingo. Entrega del S E I S MIL 
das a 1.160 a fin del corriente mes, y títulos 'de la Deuda 5 por 100 amortiza- 033 037 102 126 139 155 166 177 204 227. 
ofertas a 1.162,50 al mismo plazo. Las ble, 1928, por canje de la emisión de 1927. 264 377 405 406 429 455 491 518 520 572 ¡ ^ ^ro llt olí oov 
hasta la factura numero 5.206. I ern coi c a aac t a k t / v t t u » TOO e-ie QAK 714 750 üod 804 sob yüá aso 
611 646 657 685 686 696 697 728 874 
VEINTICINCO MIL 
009 033 093 095 158 222 254 323 358 376 
hicieron operaciones con 
ofertas a 102 duros. Los Altos Hornos LOS 
operaron a 184 duros al contado, al L a 
185,50 a fin de marzo. Terminaron con 
ofertas a 184 al contado. 
Las Siderúrgicas se pidieron a 127 du-
ros, y se ofrecieron a 128. Las acciones 
de Babcock Wilcox tuvieron demandas 
a 122 duros y medio, y ofertas a 124. Las 
Felgueras se ofrecieron a 79 duros y 
medio. Las C. Navales, serie blanca, ope-
raron a 121 duros, y terininaron ofre-
cidas a 122. 
Las Minas del Rif, acciones al por-
tador, se ofrecieron a 640 pesetas. Las 
nominativas se demandaron a 580 pe-
setas, y se ofrecieron a 585. Las Dící-
dos operaron con ofertas a 1.005 pese-
tas. Las Mineras Setolazar operaron a 
295 y 300 pesetas. Cerraron con ofertas 
a 300. Las Sierra Menera se ofrecieron 
a 130 pesetas. Las Minas de Afrau se 
solicitaron a 1.000 pesetas. Las Mine-
ras Ponferrada se pidieron a 170 pese-
tas. 
^ "Gaceta" del domingo inserta una 
'real orden relativa a los poseedores de 
T O S 
Se cura con P E R L A S D E ARAGON 
Z A R A 
C a j i t a : 7 5 c é n t i m o s 
1579 621 662 696 705 707 713 723 818 845 
P O S E E D O R E S D E P A T E N T E S | 855 896 902 911 925 944 969 983 984 996 
S I E T E MIL 
034 083 112 116 132 136 143 159 173 214 
233 266 309 357 376 398 471 475 535 593 
596 606 610 632 690 725 749 759 781 782 
806 833 835 859 860 882 883 891 933 942 
945 975 
OCHO MIL 
010 017 021 038 089 145 179 191 198 213 
222 245 260 264 304 332 356 381 401 496 
502 522 533 542 550 647 697 698 700 732 
766 800 825 832 867 870 873 934 973 993 
N U E V E M I L 
025 033 042 092 093 105 111 121 124 176 
182 208 213 226 237 276 297 343 359 362 
381 386 489 538 544 554 612 631 661 672 
692 694 697 715 800 803 806 836 860 884 
922 929 960 
D I E Z MIL 
003 025 030 099 110 137 154 204 237 267 
302 318 371 442 450 479 480 490 497 499 
509 599 636 665 705 734 753 763 799 826 
928 986 995 
ONCE MIL 
012 021 046 092 162 169 194 200 204 230 
231 284 320 337 368 380 384 402 470 521 
554 603 609 632 646 648 666 669 692 693 
738 781 802 804 886 876 888 889 895 956 
969 978 999 
DOCE MIL 
006 024 071 090 105 144 151 167 212 210 
a 
patentes de invención e introducción. 
Según tal disposición, los poseedores 
que no hayan explotado el objeto de la 
patente por causa de fuerza mayor, es-
tarán obligados a anotar las circunstan-
cias en el expediente de su patente res-
pectiva, mediante instancia al jefe del 
Registro de la Propiedad Industrial, en 
la que se expresen las causas. Si no 
instara, no podrá invocarse la circuns-
tancia de fuerza mayor frente a terce-
ros, a no ser que la falta de anotación 
provenga, asimismo, de fuerza mayor. 
L a Administración decidirá sobre las 
causas de fuerza mayor, que deberán 
justificarse con pruebas fehacientes. 
Los que después de hecha la puesta 
en práctica continúen en la explotación 
de sus patentes, podrán hacerlo constar 
mediante instancia Así la patente no 
podrá ser caducada por insuñeiencia de 
puesta en práctica. 
E l que haya ofrecido explotación sin 
recibir ofrecimiento en el plazo de un 
año y un día, está obligado a reiterar 
anualmente oferta en el "Boletín Ofi-
cial" de la Propiedad Industrial, y a su 
instancia y coste, en un periódico de 
gran circulación. 
E n caso de licencia de explotación, el 
poseedor de la patente, mientras no hu-
biere petición, podrá retirar la licencia 
y reanudar )a explotación^ 
V E I N T I S K I S Mil . 
i 003 010 015 035 043 059 063 068 074 076 
1112 119 174 206 232 255 257 325 337 364 
370 419 442 448 476 559 597 624 677 690 
Parroquia de Sta. Teresa.—8. misa de 
comunión con acompañamiento de órga-
no y ejercicio con preces. 
A. de S. José de la Móutaña (Cara-
leas).—3 a 6, Exposición; 5,30. rosario y 
bendición. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición que quedará de ma-
jniflesto hasta las 5; a esta hora, esta-
¡ción, rosario, bendición y reserva. 
Jesús.—Cultos mensuales de la V. O. T. 
752 761 784 800 803 814 818 819 835 875 de S. Francisco. 8.30, comunión general; 
884 900 912 938 939 968 977 
V E I N T I S I E T E MIL 
001 026 030 039 050 078 083 127 132 134 
156 166 167 197 207 226 240 246 249 257 
299 383 397 407 416 419 428 442 499 502 
549 557 561 570 573 611 636 651 662 679 
686 701 796 801 810 839 962 
VEINTIOCHO MIL 
006 040 050 056 119 106 168 174 219 256 
5,30 t. Exposición, rosario, sermón, pa-
dre Villarrín; reserva y gozos. 
María Auxiliadora.—6,30. 7, 7,30. 8 y 9. 
misas; 3,30 t., catcquesis y bendición. 
María Inmacuíada (Fuencarral, 113).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9. 
y 10, misas; 6 t, ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5.30 a 8,30 
L, Exposición. 
Servitas (40 Horas). — 8, Exposición; 
286 301 326 332 354 372 379 397 441 444,10, misa solemne; 6 t., estación, rosario, 
465 562 568 622 639 711 726 745 755 767 ¡sermón, señor González Rodríguez, ypro-
769 780 781 807 852 868 891 959 984 cesión de reserva. 
V E I N T I N U E V E MIL TRIDUOS D E DESAGRAVIO POR 
f24 056 095 104 109 127 143 165 191 232 LOS m A S D E CARNAVAL 
236 253 254 257 272 290 353 372 392 410 Parroquias.-S. Gincs- 4 L , Exposición; 
438 461 469 475 506 509 513 524 532 Bfiiñ «^tacion. rosario s<:rmón señor cura; 
s j s; 11o o7l6 1*11*1 f?? ^ í s ^ ^ ^ ^ i S ^ ^ 
832 857 871 890 909 914 916 944 955 ^9 ip03ición, estación, rosario, seimón, señor 
Mon; ejercicio y reserva.—S. Andrés: 8. 
comunión general; 5,30 t., ejercicio, ser-
96 966 9 3 982 92 99
T R E I N T A MIL 
042 055 074 076 079 095 097 110 118 128 
139 144 284 289 302 311 328 358 372 377 
món P. Echevarría. C. M. F . ; ánticos 
y reserva.—S. Marcos: 8, misa de co-
, , n "nnnión; 5 t.. Exposición, estación, ser-
380 383 403 411 415 421 426 434 459 470 món. señor López Lurueña; desagravio 
Carreras cortas 
aconómicas, de PORVENIR, pueden hacer ambos sexos en su cesa y ob-tener buen empleo. Escribid e ESCUELAS POR CO-RRESPONDENCIA. GRANJA DE TORREHERMOSA 
A r t e s G r á f i c a s 
A L B U R Q U E R Q U E , 13 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, ate, etc. 
¡MIIIIIIIIIIIIIIM̂  
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 
PROPIETARIA [ 
de dos tercios del pago de f 
Macbarnudo, viñedo el más renom- I 
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera \ 
íl líiiíi! lili IMOTOTIM^ 
P r u e b e e l C H O C O L A T E S A L A S 
de almendra y coco para crudo: 1,50 y 2 pts. paquete. 
San Bernardo, 70. MOLINO D E CHOCOLATE. 
L A H O R R A 
presenta los nuevos mo-
delos de entretiempo en 
s u s exposiciones d e 
Fuencarral, 26, y Mon-
tera. 15-17. entresuelo. 
| l H B 3 • S a 
ú 
1 SE 8 iniiiiniiuin m 
HiiinflOMn;!;: b a» a 3 k í i í i i i b i ü i i w d r m 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22. frente s Principe. No tiene nucurtales. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
O C L 
ESTREÑIMIEÍTO 
V A R Í en rotRS un 'hn/rtra/rs 
472 473 489 527 542 559 582 601 638 683 
684 686 710 727 728 738 739 766 774 781 
794 848 875 876 928 980 986 
T R E I N T A Y UN MIL 
y reserva solemne.—Sta. Bárbara: 3,30 t. 
Exposición; 5,30, estación, rosario, ser-
món, señor Torres; desagravio y reserva. 
Iglesias. - Basílica de la Milagrosa: 5,30 
n o 9no 9n^ oon 097 9 ^ 9«q -.mu • í i7 | t - . vía crucis- Exposición, rosario, ser-
112 184 202 203 220 227 285 289 309 317 món P. Jul, misionero, y reserva.—Buen 
325 333 340 342 349 381 406 463 552 575;Suceso: 8, misa de comunión; 6 t, Ex-
600 607 674 694 717 732 742 746 766 767 ¡posición, estación, rosario, sermón, P. 
772 791 803 817 819 856 901 912 942 967'Patricio P>otija, capuchino, y reserva.— 
975 977 986 997 jCalatravas: 8,30 a 12,30. Exposición; 11.30 
t r i t i m t * v iwta Mil 'a 12' r0i3ario V reserva.—Cristo de la Sa-
IKC íINIA Y UUb MIL. lucl. 11) mj3a solemne; 5,30 t., ejercicio, 
024 051 054 066 085 094 163 167 168 174'sermón, señor Estrella; desagravio y re-
219 242 246 249 272 298 313 376 380 383|serva —Jesús: 8' Exposición; 10, misa 
391 395 421 431 480 505 509 512 527 540^í"1*1"151. y fífrcicio: 5,30 t., estación ro-
m 603 644 679 720 730 731 773 798 « O O I ^ T m i ^ ' S ^ Í ^ A 
821 822 867 899 841 984 999 I dará de manifiesto hasta la tarde; 5.30 
T R E I N T A Y T R E S MIL t, ejercicio, sermón, padre Goy y pro-
041 062 068 085 106 159 167 176 191 214lceslón eucarística. — S. Ignacio: 10, mi-261 269 270 287 320 324 343 345 353 366 ^S^^0^?!?8!??-%eStara 
A-Í*. AOO Aon A I O AVO A^O *.c\o r?in roa rnt P*6 manifiesto todo el día; 6,30 t., ejer-
415 432 469 472 483 492 503 510 526 551 ciclo Sermón, P. trinitario, y reserva.-
590 596 631 638 661 669 674 720 742 746 !s. Manuel y S. Benito: 5 t. rosario ejer-
783 790 872 876 897 913 926 991 cicio. motetes, sermón, P. Alvarez; ben-
•» » — idición y reserva.—S. Antonio de Padua 
T n * (D. de Sexto): 5.30 t.. Exposición, ejer-
O r O S e n D a r c e l O n a Idolo y reserva—Templo Nacional de 
, :Sta. Teresa: 9, Exposición, que estará 
. Jde manifiesto todo el día; 5,30 t, fun-
, Ición de desagravio con sermón, P. An-
tolín de la V del Carmen.—V. O. T. de 
cial Lalanda y Félix Rodríguez. Valencia:tSa"Frai?c;?co (?- Buenaventura): 5.30 
lanceó bien en el primero y estuvo mal P ,,C ^ ef*cion' .corona francis-
con el pincho. Oyó pitos. E n el segundo ' desagrav10' bendición y 
suyo se portó regularmente con capa y 
en el tercio de quites, y también hizo 
una mala labor con el estoque. Fué pro-
testado. 
Lalanda, en el segundo de la tarde, 
veroniqueó apretado y oyó palmas. Des-
pués puso tres grandes 'pares de bande-
rillas y fué muy apludido. Con la mule-
ta estuvo pasable y mató de una atrave-
sada. Saludó desde el tercio. E n el quin-
to no hizo nada con la capa y despegado 
pasó de muleta y mató de varios pincha-
zos y estocadas. E l público le despidió 
con protestas 
BARCELONA, 11.—Ayer se 
la temporada, lidiando seis toros de! 
Blanco, antes Parlade, Valencia II , Mar 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
EL RECARGO EN LAS L 
L a "Gaceta" del domingo publica una 
real orden disponiendo que el recargo 
que debe cobrarse por las Aduanas en 
las liquidaciones de los derechos de 
fcelix Rodríguez no hizo nada bueno Arancel correspondientes a las mercan-
en el tercero y con el estoque estuvo cías importadas y exportadas durante 
muy regular. Tampoco se comportó me- la decena siguiente al día 10 del ac-
jor en el último de la tarde, en el que 
sólo se lució con la capa. Se deshizo del 
bicho con varios pinchazos. Oyó muchos 
pitos. 
tual, cuyo pago haya de hacerse en mo-
neda de plata o billetes españoles en 
vez de hacerlo en moneda de oro, »erá 
de 21,58 enteros por 100. • 
Martes 12 de febrero de 1928 (8 ) E L DEBATE 
MADRID—Año XIX.— 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS c a s a ^obgaz 
L o s s e r v i c i o s d e u n a C i u d a d 
s e e n c u e n t r a n e n e l 
N u e v o F o r d 
Su coche es como una ciudad en 
miniatura. Hay ein él un servicio 
de luz eléctrica, de energía, de agua 
y de combustible. 
En el Nuevo Ford Vd . hallará 
cada uno de/estos servicios oon los 
últimos adelantos y los mejores ma-
teriales. Cada pieza ha sido cons-
truida para servir a Vd. fielmente 
y bien con un mínimum de moles-
tias y gastos. 
E l sistema eléctrico y el de ig-
nición del Nuevo Ford son tan 
sencillos y tan cuidadosamente 
construidos que le sorprenderá las 
pocas molestias que le darán. Sin 
embargo, esto no quiere decir 
que hayan de ser ol-
vidados. Ciertos pe-
queños cuidados son 
necesarios de vez en 
cuando. Ha de poner-
F O R D M O T O R C 0 M P A Jí Y 
se agua en la batería y conseivar 
'limpias las conexiones. L a carga de 
la dinamo debe ajustarse al cam-
biar las estaciones del aflp. Las bu-
jías han de limpiarse a intervajtos 
regulare^. Los puntos de contaéto 
del distribuidor han de limpiarse y 
la leva del distribuidor ha de reci-
bir una ligera capa de vaselina cada 
3.ooo kilómetros. 
Estas son ciertamente pequeñe-
ces, pero representan mucho para 
su coche. E l Agente Ford cuidará 
de ellas a muy poco precio cuando 
Vd. le lleve el coche para lubricar 
y engrasar. Una cuidadosa com-
probación a intervalos regulares 
alargará la vida de su 
coche y le permitirá 
correr muchos kiló-
metros económica-
mente y sin molestias. 
C A N A S 
MARCA REGISTRADA 
UNICO articulo 
3ue sin TEÑIR 
liace desaparecei 
las C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en la Ex 
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: José Ba-
rreira. Calle Mu-
ñoz Torrero, 6. 
Madrid. 
\ ¡ Neumáticos!! 
Goodrich - Firestone - Good-
year, Michelín, D u n 1 o p, 
Seigberling, E n g l e b e r t . 
¡¡Para comprar barato!! 
CASA ARDID. Genova, 4. 
Remito provincias. 
M U E B L E S 
Grandes existencias de todas 
clases, modernos, antiguos. 
Siempre ocasión. Falafox, 15. 
MAQUINAS FOTOGRAFICAS 
Accesorios, trabajos de la-
boratorio. 
ELIAS SANGIL, Cádiz, 7. 
SE DESEA PERSONA 
caritativa, ayude pagar 
beca, seminarista necesita-
do. Augusto Figueroa, 43. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
vsrauras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, BILBAO 
i n T C D I A 9 Q C. ARDIZONE 
L , \ J 1 H. IV 1 / \ ¿é U VELARDE, 2, MADRID 
Envíos a provincias billetes de todos los sorteos. 
E X H A L A D O R W O L F F 
Registrado y bajo la protección del ministerio de 
Trabajo, Comercio e Industria. 
Regenera ambientes: de Exhalaciones Balsámicas. 
Calienta. Perfuma. Posee raras virtudes para va-
rios usos de Utilidad Pública. Siempre de sensa-
ción GRATA Y CONFORTADORA. De fácil 
uso y manejo. 
nnrpinC Estuche con 100 Exhaladores, 11 ptas. 
inLulUD: Estuche-muestra, con 40 id., 7 pesetas. 
Pago por Giro Postal o letra a la casa propietaria. 
Pereyra-Cuadrado. Sta. Engracia, 62, pral. 
MADRID.-España. 
CIODAD 
| | | | | | i 
M E T A L 
i n s w o e r a b i e 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad I 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
L O E C H E S 
COMO re-
sulta una 
c a r a del 
B E L L O 
S E X O 
llena de GRA 
MAN 
CHAS DE LA 
Uso interno y externo. Venta farmacias y droguerías. 
depos i to c e n t r a l , j a r d i n e s , 15. m a d r i d . 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
HIJO D E V1LLASANTE y C.a 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales FÜNKTAL ZEISS. 
p r e c i a r m e j o r 
B A R C E L O N A 
A L U M B R A D O 
PERFECTO SE O B T I E 
L A M P A R A S 
mi 
" L A 
MARGARITA" 
BELLISIMA resulta, cual 
blanca y linda azucena, 
después de haber usado 
para su cutis las maravi-





PLOMA D E 
HONOR. 
D e v e r r t q r e n 
todas pocfes y I A M P A R A P U I I I P S . S . A . E . 
Madrid. Prado, 3o 
BarcelonaG5rcegfa.222 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.231. 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
t 
L A S E W O R A 
VIUDA DEL VALLE 
Ha fallecido el día 11 de febrero de 1929 
A LOS OCHENTA Y TRES ANOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, don José González 
Valverde; su desconsolada hija, doña Pilar del 
Valle (viuda de Dupuy); sobrinos, primos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan al funeral "corpore insepulto" 
que se celebrará hoy día 12, a las 
ONCE de la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Sebastián de est! 
Corte, y a la conducción del cadt 
ver, que tendrá lugar a las CUA-
TRO de la tarde, desde la case 
, mortuoria, calle de la Magdalena, 
número 21, al cementerio de la Sa-
cramental de Santa María, por lo 
que recibirán especial favor. 
E l rosario empezará hoy día 12, a las SIETE 
y MEDIA de la tarde, en la capilla de la 
Misericordia de dicha parroquia. 
FUNERARIA DEL CARMEN, Infantas, 25 
V u e s t r a A s m a 
reclama un remedio Instantáneo. Un remedio que, sfn estol* 
bar vuestras ocupaciones, calme pronto los horribles sufrí» 
mientes del ataque asmático. Un remedio que, además 
obre como ¿in excelente preventivo cuando los primeros 
síntomas anuncian que se acerca el acceso de asma. 
Fuera de casa, ñimad un C i g a r r i l l o B a l s á m f * 
c o i encasa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e l 
D r . A n d r e u . Pronto desaparecerá la angustia y la 
opresión de pecho. La respiración se normalizará* per* 
mitiendo al enfermo una noche de reposo. 
P a p e l e s y C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
M Dr. A N D R E U 
Fol le t ín de E L D E B A T E 40) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
DEBATE por Emilio Carrascosa) 
ella ahora? La duda y la vacilación son faltas gravísi-
mas en los hombres de negocios; para triunfar, es ab-
solutamente preciso tener fe, una fe ciega en nosotros 
mismos, en nuestra estrella... Yo saldré vencedor otra 
vez, victorioso y triunfante una vez más, como antes, 
como siempre, y cuando haya logrado la brillante y ro-
tunda victoria que espero, me reiré de los pueriles te-
mores que en estos instantes me asaltan... Olvida, hija 
mía, las impremeditadas palabras que acabo de pro-
nunciar, y que no responden a una realidad tangible. 
He tenido que estar tonto o loco para dejarme abatir 
así, aunque haya sido por breves instantes: la lucha 
es mi elemento, el ambiente en que más a gusto me 
hallo, porque para mí, luchar es vivir. Yo desafío 'a la 
pobreza a que intente trasponer siquiera el umbral de 
mi morada; no lo conseguirá, porque yo la ahuyentaré, 
para que vaya a ensombrecer y a sumir en miserias 
otras casas distintas de la mía. 
Germana de Lhormond comenzó a tener miedo de 
la creciente exaltación de que daba muestras su pa-
dre. 
Las palabras pronunciadas por el banquero habían 
sonado en sus oídos como otras tantas terribles blas-
femias. 
Dulcemente, mimosamente, la joven, cogió a su padre 
de la mano y le obligó a sentarse en un sofá. Hizo ella 
lo mismo, y enlazando con la suave cadena de sus bra-
zos el cuello del autor de sus días, le besó con apasio-
namiento ambas mejillas mientras que le decía: 
Pongamos el porvenir en manos de Dios, que es 
E l quien lo dispone todo. Y cualquiera que sea la suer-
te que la Providencia nos tenga preparada, yo estaré 
siempre a tu lado, papá, unida a ti íntimamente en los 
días buenos lo mismo que en los malos. No dudes nun-
ca del corazón ni de los sentimientos de tu hija: la 
pobreza no puede riada o puede bien poco contra el 
amor. 
Algunos días después de esta enojosa conversación, 
Juan Duparc, ignorante por completo de las secretas 
alarmáis del banquero, fué a visitarle a su casa, deci-
dido a pedirle en matrimonio la mano de Germana. 
Por el camino, el joven médico, un poco tembloroso 
e Inquieto, fué repitiendo por centésima vez, como un 
estudiante desmemoriado para no olvidar la lección, el 
pequeño discurso que había compuesto de antemano y 
que se proponía pronunciar ante el padre de Germana. 
A Duparc le parecía su inquietud muy razonable y 
en su punto. ¡Es tan compleja y tan sutil, tan incom-
prensible a veces, el alma femenina! ¿Hay alguien que 
sepa a qué atenerse sobre el concepto que de él pueda 
tener alguna mujer? 
Pero al mismo tiempo que se hacía estas reflexiones 
se preguntaba: ¿Por qué me va a rechazar? ¿Es que 
valgo menos que otro pretendiente? 
Excepto Bernardo de Corviel... ¿pero podía sentir 
amor Bernardo por algo que no fuese la obra de apos-
tolado social a que había consagrado su vida? 
El, en cambio, tenia su doctorado en Medicina, una 
clientela distinguida, que de día en día aumentaba, un 
brillante porvenir, una fortuna personal, en fin, que 
si no se podía comparar con la del opulento banquero, 
no por eso era despreciable. 
¿Tenía que temer una negativa de aquella cicatriz 
que marcaba su rostro? 
Evidentemente que no; Germana de Dhormond era 
incapaz de reparar en semejantes pequeñeces, y, so-
bre todo, de justificar con ellas una actitud de repul-
sa. La tierna solicitud con que la había visto asistir 
y cuidar a la vieja Victoria, a aquella mujer que en los 
últimos días de su vida era una llaga purulenta, no le 
permitía abrigar la menor duda. 
Convencido de ello, no pudo extrañarle a Juan Du-
parc la afectuosa acogida de que fué objeto por parte 
del señor de Lhormond. 
—Germana y yo nos conocemos desde la infancia— 
declaró con aJguna timidez al principio el joven doc-
tor—, y confieso, que al volverla a ver, después de 
tantos años de ausencia, he experimentado una honda 
emoción. He encontrado convertida en lozana y fragan-
te fior el gracioso capullo de antes, 
—Ya sé que jugaron ustedes juntos de chiquillos, y 
no es de extrañar que ahora, al encontrarse de nuevo, 
{sientan ustedes renacer el afecto que otro tiempo les 
unió... Por mi parte—añadió el señor de Lhormond—, 
declaro que me inspiran una gran simpatía los matri-
monios por amor, las bodas que se hacen atendiendo 
a los dictados del corazón y por encima de toda clase 
de mezquinos intereses. Por este solo hecho, los jóve-
nes que se unen por inclinación, merecen lograr la fe-
licidad. 
—En este caso—se aventuró a insinuar el doctor Du-
parc—, hay, sin embargo, un obstáculo que no quiero 
ocultarle a usted, señor de Lhormond... El obstáculo de 
la diferencia de fortunas... 
El banquero no le dejó terminar la frase. Le pidió 
que no siguiese hablando de ello, con un gesto magní-
fico, verdaderamente real, que parecía decir: 
—¡Oh!, no mezclemos la prosaica cuestión del dinero, 
casi siempre despreciable, a los nobles sentimientos 
de unos corazones que saben amar. Mi hija Germana 
es suficientemente rica para los dos; posee una fortu-
na lo bastante grande para que no tenga que esperar 
nada de su prometido. 
—Gracias muy rendidas, mi querido señor de Lhor-
mond, por esas palabras que me fortifican, que alientan 
mi esperanza y que me permiten acariciar las más be-
llas ilusiones. Y ahora, todavía tengo que pedirle un fa-
vor señaladísimo, por el que le viviré eternamente agra-
decido. 
—¡Bah!, dígalo sin miedo. Desde luego, le aseguro 
que me hallará en disposición propicia. ¿De qué se 
trata ? 
—De que sea usted mi abogado cerca de su hija... 
Temo mucho... 
—¡No tema usted nada, hombre de Dios!—le inte-
rrumpió el banquero—. Le prometo defender su causa 
de usted, y no así como se quiera, sino cálidamente, con 
entusiasmo, con verdadero fervor... ¡Pues no faltaba 
más! Esté usted tranquilo sobre este particular, mi 
joven amigo. 
¡Ah!, si al señor de Lhormond le hubiera sido posi-
ble hacerlo, no habría vacilado un instante en dar una 
respuesta afirmativa a la petición de Juan Duparc, y 
aun en fijar fecha para la^ nupcias. Esta boda provi-
dencial pondría, a Germana al menos, al abrigo del 
desastre económico, que veía llegar a pasos agiganta-
dos; pero las conveniencias sociales exigían que la prin-
cipal Interesada fuese advertida previamente de las 
gestiones de su pretendiente y se tomase el tiempo ne-
cesario para refiexionar, trámites ambos que no deja-
ban de Inquietar grandemente al impaciente padre. 
El señor de Lhormond tenia motivos para conocer el 
orgullo de su hija y sabia de sobra que Germana no 
consentiría nunca que su amor fuese tomado como pre-
texto para hacer un negocio: Germana otorgaría su 
mano graciosamente a un hombre, pero era incapaz de 
venderla por todo el oro del mundo. 
Una cosa, no obstante, le tranquilizaba, y era que 
Germana no había declarado nunca que Juan Duparc 
le desplaciese, le fuera antipático. Recordaba, en cam-
bio, que desde el primer momento había rechazado de 
plano la candidatura del señor de Lethellier, al <! | 
entre otros muchos defectos, le ponía los de ser I 
hombre inútil y desocupado, reproches que, evid̂  
mente, no podía hacerle al joven médico. . 
—¡Oh, sí!—pensó para sus adentros el señor de 
mond—, la simpatía que, indudablemente, siente 
mana por Juan Duparc preparará el terreno, y desp _ 
la razón hará el resto, de acuerdo con los impuís< 
un corazón enamorado. 
el sí Mientras que el joven médico hablaba con - ^. 
de Lhormond. Germana, que sentía la necesidad d i 
situaclu' cogerse en espíritu para reflexionar sobre su 
se dirigió a la iglesia. le i» 
La confidencia que su padre acababa de bacer ¿41 
había trastornado por completo, llevando la turo 
a su alma. 1 
—¡Oh, si fuera verdad que la ruina les acecha ^ 
Sólo de pensarlo se estremecía de pies a cabeza, c ^ 
escalofrío de terror que le llegaba a la medula . 
huesos... ¡La ruina! Hasta entonces no había ^ 
que pensar en un desastre económico, que le ^ ^ 
parecido un imposible, la cosa más absurda; ^ ¿i» 
tonces nunca la había asaltado la idea de que ^ ^ 
pudiera ser pobre... Y ahora se preguntaba si si* ^ 
timlentos religiosos estarían bastante arraigad^ ^ 
su alma para soportar valiente y resignadamco 
adversidad. ¡Arruinados!... Para ella, esta terri aCor| 
labra significaba renunciar al lujo a que estaba0<jidr 
tumbrada; prescindir, en lo sucesivo, de las coi»0^ J 
des de que rodeaba su vida, de esos mil detalles 
que no se les da ningún valor, porque son cosa c0 
te, y de los que, sin embargo, tendría que PrlV tjc3f 
Significaba hasta la misma imposibilidad de Pra jfir 
determinados actos caritativos, de dar limosnas, d | 
dir con recursos económicos a aliviar la misera 
ción de los que viven en la pobreza. e0 r , 
La perspectiva la horrorizaba. Era hundirse J 
sima de la más extrema necesidad desde las al^r8 
(Continu 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ir i ir i i i i i i i i i iiiiii^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
111 iTirnTrrn n i n n i m i m nniiti m u nTnwrnrraiiTnTiiJiiJii ui iJi i i i i i i i i i i i i i i ir i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i^ 
ntínua 
Estos annnclos se reciben en 
ja Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata. 7; 
quiosco de E L DEBATE, ^a-
Ue de AicalA, frente a las 
Calatravas; quiosco de CU-
rieta de Bilbao, esquina u 
Fucncarral; quiosco de ia 
plaia de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de 1» glorieta de San 
Bernardo. Y EN TODAS 
j^g AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
1( pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudesooa, 7. 
COMPBA-venta muebles, ro-
ñas objetos, Ruiz. Gallieo, 
b 'teléfono 36.806. 
fijÚÍA, IjOs muzos, inmenso 
.úrtldo muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
üítjiS lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro lunas grandes biseladas. 
m ¿ r m o 1 e s Anos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada. 
sei3 sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
TÁTEÑCION ! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.5Ü0. en pesetas 
2.500. Santa Engracia. 65. 
•"ÍNCKEIBLE} Armario ba-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia. 65. 
".qjO! Aurmario baya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia. 65. 
INMENSO suruuo camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. San' Engracia, 65. 
A l todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chlpendal, lunas 
Interiores, vale, 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR, lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores 
100. Estrella, 10. 
BUBEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas, 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
D E S PACUO renacimiento, 
1.200; vale G.00O. San Mateo, 
3. Gamo. 
CU.Mii.uoK laniasía, 3.6, 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, tíO; ropero. 
85. San Mateo. 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; siiias, 
5; perchero, '6. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 17a. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano. 140. Benefi-
cencia. 4. Gamo. 
P A R T ICULARES, liquido 
muebles diez pisos; cortinas, 
piano, armarlos, tapices. Le-
ganltos, 17. 
ALMONEDA. Muchos mue-




SE arrienda piso amplio, 
nuevo, con garage y jardín, 
en hotel soleadlsimo. Olivos, 
2. Parque Metropolitano. 
ALQUILO local Industria 
Palafox, 16 duplicado. 
MARTIN Ueros. 4L Pisos 
interiores baratos con gas. 
^ajos para oficinas o tiendas 
SE alquila nave 20 x 10 paT 
[a guarda muebles o Indus-
tria. Hernanl, 34. 
Z»1^110 finca barata 
" WO metros cuadrados cer-
cada de tapias, con dos no-
"as, 50 kilómetros de Ma-
JW. para granja avícola o 
la 2rr56L1Sta CorreOB' cédu-
^jORCET^iñíte duros, es" Paclos08i 80li gaa) 
¿Jtagena, »• Metro Bece-
S V i F * nermoso cuarto, 
W dP al mediodía, todo 
bíu( ,ort y telé£ono. 12 ha-
^ j X ! 3 ^ 4 0 Pe8etaa- Jor-
í J j P p H l n d o piso amue-
cilid»H rca Univer8idad, fa-
Limón, 8, primero. 
duros- ¡ ^ ^^ados , 30 
^ cSon.0V7aSCenSOr- ClaU-
^ « n a K T ' < • MarIa quez. ' es(Iuina Veláz-
IS^J l f^c ioso , aanl"-
tro, y duros- Alvarez Cas-
íaC¿iorad"ros- Barrio Do-
^ - G i u r E d u n r d o s - L 
FiONITO principal, baño, 39 
duros. Caudio Coello, 65. 
AUTOMOVILES 
R E A L Escuela AutomovUis 
ta. Alfonso XII , 56. Conduc-
ción y mecánica automóvl 
les. 
GOODYEAR, Dunlop, Fires-
rone, Michelln, Goodrich, Pl-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato 
Codes. Carranza, 20. 
ESCUELA chofers, prácticas 
conducción, mecánica His-
pano, Citroen, Ford, Fiat, 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres: Santa Engracia, 4. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
CASA Afa. Gran venta ac-
cesorios, neumáticos, aceites 
todas marcas. Artículos llr--
pieza, herramientas. Precios 
muy económicos. Núñez de 
A-ce. 1 (esquina Cruz). 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
PULIDO y niquelado radiar 
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
CONDUCCIONES y landolet 
Citroen, con patente, bara-
tísimos. Auto Citroen. Ca-
ños, 2. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (Jun-
to Pardlñas). 
(SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
ZAPATERIA ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro. Mayor, 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
EX PROFESORA de la Ma-
ternldad, consulta diaria, 




venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Ecljegaray, 1̂ . 
S' quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pa.gr. más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
IC/, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
A L H A J AS, antigüedades, 
planos, muebles, papelet * 
líente y todo objeto valor. 
Al todo d» ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6. Tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras' Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
l'ACO oien oiueuiea, aUm-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetOb valor. Espíritu Santo, 
24. Compra venta. Teléfono 
17.805. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
GOMEZ Sanz. Médico espe-
cialista. Partos, matriz, es-
terilidad. Cáncer. Cirugía. 
Huertas, 29 duplicado, pri-
mero; 3 a 5. 
RAYOS Ultravioleta, Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo. 23. Honorarios módi-
cos. 
DENTISTAS 
D E NTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera. 4L 
CLINICA Dental. José Gar-






fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, U . 
AliquiTECTOS, ingenieros 
industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Oorriz. Bar-
quillo, 41. 
Ul'Oísicio.NESs a Escuelas 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas .mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




demia Ramos. Hortaleza, 
140. Verdadera escuela de 
contabilidad, enseñando a 
llevar contabilidades de co-
merciantes y sociedades y 
piacticando el alumno desde 
la primera clase. 
« ja N TO berré, tenor del 
ht'M, repertorio. Plaza Orlen 
te. 8. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últlmay oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo, 
lextos propios. Fernanflor, 4 
B a c h i l l e r a t o . Ensenan 
za teóricopráctica. Planes 
especiales abreviados. Labo 
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
PREPARACION M i l i t a r . 
Clases particulares. Matemá-
ticas. Apartado 4.055. Co-
mandante Estado Mayor. 
ACAliE.viiA de canto im 
postación verdad, demostra 
clón positiva. General Par-
Mftas. 14. 
«ttMtMUVOÑ (Academia) 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
APRENDER Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu-




rla. Colocamos alumnos. Es-
trella, 3. Colegio. 
TAQUIGRAFIA y ortogra-
fia simultáneas. Estudio efi-
cacísimo. Prop o r e leñamos 
gratuitamente apuntes. Me-
canografía cinco y seis pe-
setas mes. Academia Agui-
lar. Cuevas. Caños, 7. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pídan-
se prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10.865. 
FINCAS, terrenos, parcela-
ciones. Mundial S. L. Mon-
tera. 16. Teléfono 18.432. 
PROFESORA inglés econó-
mica. Alburquerque, 5, ter-
cero derecha. 
ESPECIFICOS 
GRIPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
KOZENA. Alimento y tónico 
natural fosfatado. Eche me-
dia cucharadita en cada pa-
pilla y criará a su niño li-
bre de enfermedades. ¡ Miles 
de niños deben la vida a 
Rozena! Venta : Gayoso . 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante.y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
Si desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.100. 
F O T O G r . A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo I 
HUESPEDES 
átECOMKNDAMOS para in-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
lesde 7,60 a 12 pesetas. Cruz 
'.. Madrid. 
icxsotu.'N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
irlmonlos. Todo "confort" 
Montera. 5S. segundo. 
. t.vtaio.s iu.ireuixu. iáuenus 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo. 
1S. Reíiundo Izquierda. 
RESTAURANTE La Marl-
na. Cubiertos desde 1.40 en 
adelante. Abonos desde 78 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco. 23. 
i'UNMOfN Oomlngo, 'con-
fort", mobiliario nuevo des 
de siete pesetas. Mayor. 19 
I'ENSION Mlrentxu. Habl-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, l , principal (esquina 
Mayor), 
PARTICULAR gabinete pa-
ra caballero. Jesús del Va-
lle.- 30. principal. 
H. Ultramar. Habitaciones, 
calefacción. Arenal, 15, pisos 
primeros. Teléfono 19.576. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente paxa íamilias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
nueve pesetas. 
PENSION del Carmen, gran 
"confort". Estables familias, 
señoras solas con, sin. Fuen 
carral, 33. 
PENSION Comercial. Habi-
taciones p a r a caballero, 
"confort", teléfono. Madera, 
9, tercero. 
EXTERIORES dos tres ami-
gos, pensión económica. Ma-
tute, 4, principal. 
FAMILIA distinguida aíÜ 
mite dos amigos, matrimo-
nio, "confort", economía. 
Pozas, 16, primero. 
PENSION Moderne. Espe-
cial para estables, matrimo-
nios, familias. San Sebas-
tián, 2. 
SESORÁ sola, cede ventajo-
sas condiciones a personas 
buenas referencias, estables, 
habitaciones amuebladas, co-
medor, despacho, cocina, ba-
ñfi, gas. Céntrico Sol. Te-
léfono 17.493. 
NUEVA pensión Norte, Ave-
nida Eduardo Dato, 12 (Gran 
Vía). Casa selecta. 
PEN SION Neutral, gabine-
tes una, dos personas, 5,50, 
buena comida. Montera, 18, 
tercero derecha. 
PENSION Romero . Gran 
Vía, 8-12 pesetas. Entrada 
Valverde, 1. 
CEDO habitaciones con, sin. 
Núñez Arce, 17, principal. 
INMEJORABLES habitaclo-
nes, calefacción, ascensor. 
Plaza Progreso, 6, tercero. 
UBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
SUPERHETERODINO seis 
lámparas, completo 500 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales. 
Montajes, reparaciones, con-




LICENCIADOS Ejército em 
pieos Estado para soldados, 
cabos y sargentos, únicc 
centro en España que pue-
de demostrar tener más de 
2.000 licenciados colocados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
VIAJANTES ramo ferrete-
rla, necesitanse a comisión. 
Indiquen ruta. Apartado 
9.023. Madrid. 
CENTRO de colocaciones, 
14.150 colocados. Colón, 14. 
SE necesitan oficiales y 
ayudantes electricistas co-
ches. Establecimiento In-
dustrial ingenieros. Talleres 
Carabanchel. Dirigirse: Di-
rección. Ronda del Conde 
Duque, número 2; de 9 a 13. 
A cambio enseñanza comer-
cial completa, precísase se-
ñorita instruida, para auxi-
liar t a r d e s , Importantes 
Academia Comercio. Dirigir-
se por escrito: Francisco 
Muñoz. Santísima Trinidad, 
9 antiguo, principal. 
FAMILIA sin hijos provin-
cia, desea sirvienta joven, 
trato familiar, preferible, 
huérfana. Razón: Claudio 
Coello, 65, bajo izquierda. 
Tarde. 
SERVIDUMBRE informada 
verdad . Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
D O N C E LLAS, cocineras, 
amas gobierno, mecanógra-
fas, comercio, ayudantas mé 
dico dentista, informadas, 
dispone Nuestra Señora del 
Carmen. Treviño, 3. Cuatro 
Caminos. 
NECESITASE doncella for-
mal, buenos Informes, para 
dos personas. Ferraz, 68. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z . 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10.661. 
Frente a Fon tejos. Madrid. A R T E A G A 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
hesa-: en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá, 96. Madrid. 
COMPBA-venta. ¡Todo Ma-
drid ! ¡ Sólo Madrid I Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 178. teléfo-
no 55.383. Madrid. 
PASTOS arriendo. Toledo. 
Julián Barbero. Alvarez de 
Castro, 25. Madrid. 
VENDO casa c é n t r i c a 
12b.000 pesetas, puede adqui-
rirse en 76.000, o permuto 
por otra menos valor. Cara-
cas. 9, tercero izquierda; 9 
a 10, 3 a 6. 
T E R R E N O S plazos tres 
años pago, cerca estación 
Pozuelo. Lucas. Estación 
Pozuelo. 
L U C E venta por ausentarse 
f-ropletario finca 75.000 pese-
taa. renta 8 %. Mundial 8. L 
Montera. 15. Teléfono 18.432. 
VENDO casa Tetuán Victo-
rias, 26.000 pesetas. Renta 
2.430. Helguero. Barco, 23, 
cinco atete. 
URGE venta casa próxima 
Retiro, barrio Salamanca, 
600.000 pesetas. H i p o t e c a 
Banco, 250.000, renta 8 %. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18.432. 
HELGUERO. Compra-venta 
fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14.584. 
LOS Molinos. Alquilo, ven-
do hermoso, hotel, amuebla-
do independiente, gran jar-
dín, aguas superiores, inme-
diato ferrocarril, carretera. 
San Bernardo, 18 duplicado; 
10-12^ 
URGENTEMENTE v e n d o 
casa céntrica, 400.000 pese-
tas. Renta 34.000. Otra ven-
do o permuto por solares, 
340.000, renta 37.000. Helgue-
ro. Barco, 23, cinco-siete. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser ¿k 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 afioa. 
Taller de reparaciones. Oaa^ 
Sagarruy. Velarde. 8. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganltos. 1 
y Clavel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS para escribir 
todas marcas, ocasión; ga-
rantizadas reparaciones, cin-
tas, abonos. Enseñanza. Car-
men, 23. 
MUEBLES 
NOVIASt Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y aommiers, sa po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2,50. Lu-
cha na, 11. Teléfono 31.222. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
pro cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantla, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 6. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, 1 peseta; 
corte pelo, 1 peseta. Alqui-





ducidos intereses, reserva, 




tras, solfeo, piano. Claudio 
Coello, 65, bajo izquierda. 
O F R E C E S E joven, buenlsi-
mas referencias, para por-
tero, ordenanza, mozo de 
comedor, cuidar enfermo o 
cosa análoga. Razón: Nico-
lás María Rivero, 12, porte-
ría. 
O F R E C E S E asistenta joven, 
buenos informes. Mesón de 
Paredes, 58, portería. 
SESORA joven, educada re-
gentaría casa, cuidarla ser 
ñora, cargo análogo, inme-
jorables informes. Ríos Ro-
sas, 8, principal. 
D O N C E LLAS, cocineras, 
¿quieren ganar buenos suel-
dos? Nada cobramos. Acu-
dan Nuestra Señora del Car-
men. Treviño, 3. Cuatro Ca-
minos. 
MATRIMONIO desea porte-
ría, sabiendo bien la obli-
gación, guarda cosa análo-
ga. Mayor, 11 y 13, porte-
ría. 
VIUDA independiente desea 
colocación, regentar casa po-
ca familia. Vallehermoso, 
número 15, principal D. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
TRASPASOS 
POR ausencia traspaso in-
dustria en marcha 1.500 pese-
tas, beneficio 100 % sobre la 
venta. Razón: Prensa. Car-
men, 18. 
TRASPASO por ausencia 
negocio buena marcha. Mar-
garitas, 2. Jabonería. 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
ABOGADO, consulta econOl 
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
MINORAS: Arreglo lodos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fábrica). 
ULLOA. Cristal reloj 0,25, 
cintas con broche, 0,50. Car-
men. 39. 
M A Q U I N A S para coser 
" Wertheim ", repaiaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 8. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
Sa Bernardo, 9L 
PINTO, desde cinco pesetas 
habitación. Serrano, 50. Só-
tano. Infantas, 23. 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Composturas ga-
rantizadas. Roca. Atocha, 7. 
FABRICA rótulos esmalta-
dos ; entrega inmediata. Bra-
vo Murlllo, 33. Teléfono 
36.208. 
CASA Merp. arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
LA Rapidez. Pi Margall, 18. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
CONVENIENTISIMO Yodo-
blanc. Tintura de yodo de-
colorada, químicamente pu-
ra. Usos Interno, externo. 
No mancha la piel ni ropas. 
Frasco cuentagotas, pincel, 
2 pesetas. Venta: farmacias 
droguerías. 
L a D i f e r e n c i a 
e s I m p o r t a n t e 
Estas dos máquinas muestran la 
diferencia entre la cuerda Super-
twist usada en los neumáticos Good-
year y la cuerda usada en los neu-
máticos ordinarios. 
En cada máquina una cuerda se 
mantiene intacta y tensa. Esta es 
la Supertwist, un perfeccionamiento 
propio de Goodyear usado solamen-
te en los neumáticos Goodyear. 
En cada máquina una cuerda está 
rota o floja. Esta es la cuerda usada 
en los neumáticos ordinarios. 
En una máquina una cnerda Supertwist y otra ordinaria fueron igual-
mente estiradas. La Supertwist se mantuvo firme - la cuerda ordinaria 
se rompió. En la otra, al aflojar la tensión, la Supertwist se contrajo 
súbitamente, como una tira de goma, a su medida primitiva. Pero la 
cuerda ordinaria quedó floja. 
La elasticidad y duración de la cuerda Supertwist usada en los neu-
, máticos Goodyear ha reducido las rupturas y molestias semejantes a 
una cifra insignificante. 
La cuerda Supertwist es una de las razones por las que el actual 
Goodyear Balloon con la banda de rodamiento All Weather es llamado 
el mayor neumático de Goodyear. 
M A D R I D B A R C E L O N A S E V I L L A B I L B A O 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Velarde. 10. 
RELOJES puljeraa caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martin). Dea-
cuento 10 % a suscrlptores 
presenten anuncio. 
ACENC1A ^ajicnea-Cuí lai. 
Montera, 15. Obtención de 
certificaciones de penales, 
última voluntad, nacimien-
to, &, legalizaciones, infor-
mes sobre oposiciones, desti-
nos civiles, presentación de 
documentos, matriculas, li-
bros, apuntes. 
ELECTROMOTORES , Üm^ 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 5. Telé-
fono 71.742. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
AGUA Mondáriz, Fuente del 
Val, fresca, una peseta bo-
tella grande. De venta en 
cuatro depósitos por dis-
trito. 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
TESTAMENTARIAS. Antes 
de formalizarlas, interesa a 
herederos y albaceas cono-
cer, sin compromiso, hono-
rarios y condiciones de 
"Agencia Zocor". Avenida Pi 
Margall, 18. Horas: 6 % a 8. 
MARQUETERIA, dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria. Ca-
ñizares, 18. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
v e n t a s ' 
PIANOS JBrard, Pleyeal, 
Gtirs-Kallmann, BOsendorfer 
Ehrbar, Armoniums MusteL 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 8. 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Quills", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca 
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre» 
dltada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral. 46. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza. 5. Teléfo-
no 32.370. 
VENDO muchos huecos de 
cortinas, baratísimos. Are-
nal, 2. Hotel Iberia. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles üuos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolincs, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritach, aflnr "5r, reparador. 
CASA Lagasca, 97, esquina, 
ocho plantas, construcción 
insuperable, todo "confort", 
renta 35.610 pesetas. Precio 
último, 350.000, hipotecada 
Banco 142.000 
P I E L E S desd- 0,75 Curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
CANARIOS fiauta, Jesús 
del Valle, 27. segundo de-
recha; 4 a 7. 
CAPILLA talla vestida da-
masco encarnado, altura if,80 
45 duros. Luna, 27. Objetos 
ocasión. 
MONTURA magnifica ron 
equipo completo muy econó-
mico. Luna, 27. Objetos oca-
sión. 
PIANO Erard, seminuevo, 
grandes voces, 900 pesetas. 
Luna, 27. Objetos ocasión. , « 
OCASION Autoptano "Baid-
win". Gran modelo, 50 ro-
llos y banqueta, 3.500. Ve-
guillas. Leganltos, L 
orn AMEN Too para igle 
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot 
Regalado. 9. Valladolld. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
CANARIOS flautas alema-
nes y holandeses cantando, 
vendo económicos, hembrltas 
flautas y holandesas. Mala-
saña, 18. Lechería. 
TEJAR Tetuán de las Vlc-
torias, 50.000 pies, vendo ba-
rato. Santa Agueda, 6, ter-
cero. 
LUJOSO comedor vende par-
tlcular mitad su valor. Ra-
zón: General Oráa, 3. 
VENDO canarios especiales 
para cria, baratos, una a 
cuatro. Veneras, 4. 
B » A L B E R S O M : 
i Al SULFO-TALASSOL: Limpia la PSORIA-
SIS. ALMIDO-ALCALINO: Higiene del ni-
' ño D E T E R S I V O : Desgrasante, sedante. 
t 
L A SEÑORA 
D.a Leonor Mendoza y Diez de Junquito 
VIUDA D E MONTERO D E ESPINOSA 
Descansó en la paz del Señor el día 9 de febrero de 1929 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Venancio Vivar; sus hijos, don Claudio y 
doña Magdalena A. de Luzurriaga, doña Carmen, don Fernando y doña 
Leonor Montero de Espinosa; sus hijos políticos, doña Germana Anguiot, 
el vizconde de la Rivera de Adaja, el marqués de Silvela y doña Amparo 
de Giquel de Montero de Espinosa; su hermana política, la vizcondesa 
viuda del Parque; nietos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios. 
E l sepelio se verificó el día 10 en el cementerio de la Sacramental 
de San Justo. 
E l funeral por el eterno descanso de su alma se celebrará el día 13, a 
las once y media, en la iglesia parroquial de la Concepción. 
Las misas gregorianas darán principio el día 14, a las ocho de la ma-
ñana, en San Andrés de los Flamencos, y el día 11, a las doce, en los 
padrea Carmelitas (calle de Ayala), rezándose el Santo Rosario en esta 
iglesia durante el novenario. 
A. 10. (5) 
Para esquelas: HIJOS OE IIAMON DO MIN41ÜEZ, Barquillo. 3». I.» 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. GONZALO D E A G U I L E R A Y GAMBOA 
B E C E R R I L Y L O P E Z D E L E O N C 0 N T R E R A S D E M O C T E Z U M A 
Conde de Casasola del Campo, Terciario Carmelita Descalzo, Caba-
llero Gran Cruz de Isabel ia Católica, Maestrante de Granada, Licen-
ciado en Filosofía y Letras, ex Diputado a Cortes, etc., etc. 
E N T R E G O S U ALMA A D I O S E L DIA 11 D E F E B R E R O D E 1929 
Después de recibir todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Salustlano Pérez (S. C. M.); sus 
sobrinos, demás parientes y testamentarios 
P A R T I C I P A N tan sensible pérdida y ruegan a 
sus amigos encomienden su alma a Dios. L a con-
ducción del cadáver desde la casa mortuoria, Ven-
tura Rodríguez, 14, al cementerio de la Sacramen-
tal de San Isidro, tendrá lugar hoy día 12 del actual, 
a las ONCE D E L A MAÑANA 
E l funeral por el eterno descanso del alma del finado tendrá lugar el 
Jueves 14 del actual, a las ONCE Y MEDIA D E LA MAÑANA, en la Igle-
sia parroquial de San Marcos, y las misas Gregorianas empezarán el mis-
mo día y hora en dicha parroquia. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Tole-
do, Obispos de Madrid-Alcalá, Sión y Tortosa han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. Madrid. 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 0 9 
M a r t e s 12 H e f e b r e r o dt 
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Federico Schlegel 
y Esp ana 
L A B E L L E Z A DEL PASADO 
¡Cómo nos vamos civilizando! Da mié 
do volver la vista atrás, y ver el supli-
cio a que nuestros antepasados estaban 
sometidos estos tres días de Carnaval 
El aniversario de Federico Schlegel 
no debe pasar sin celebración por par-
te de la Prensa de España. España tu-
vo en Schlegel un amigo entusiasta y 
constante. Su centenario no ha suscita-
do tantos comentarios como el de Les-1 Salir a la calle era exponerse a reci 
sing, el jefe de la vieja escuela román-|bir un remojón desde cualquier ventana, 
tica.' No está tan presente Schlegel en Las damas, sobre todo, por cuyo buen 
"Todo grita y porrazos. 
Mazas, tizne, salvado y naranjazos." 
la memoria de nuestros contemporá-
neos como el autor de las obras dramá 
gusto no pondría yo la mano en el fue 
go, se entregaban a "la impertinente 
ticas que se representan todavía con ocupación que permite la recibida eos 
aplauso. Además, su conversión al cato-lumbre de las burlas que hacen con el 
licismo le hizo tanto daño en ciertas j agua, arrojándola con sus instrumentos 
esferas literarias, que no se hace jus-| desde las ventanas a los que pasan por 
ticia a la segunda parte de su vida, sino; las calles a pie o a caballo" 
por los católicos. Se suele mencionar 
mucho más a su hermano, Augusto Gui-
llermo, cuando se habla de la escuela 
romántica alemana, aunque Federico era j naranjazos 
el verdadero iniciador de las teorías ro- Espinel los 
Para salir a cualquier negocio, era 
menester a que entrase bien la noche 
y se acabase "la grita de jeringas y 
He aquí especificados por 
'instrumentos" de Castillo 
mánticas en todo lo que han tenido de 
duradero. Su visión era siempre filosó-
fica. No era un creador literario. Fuera 
de algunas poesías, muy características 
de su ingenio, no ha publicado obras 
poéticas. Pero sus obras críticas tienen 
una altura que las hace inolvidables en 
la historia literaria de Alemania. 
Nacido en 1772, muerto en 1829, ca-
tólico en 1808, después de una prepara 
Solórzano. No debemos omitir que ya 
había mentecatos que se dejaban remo-
jar gustosamente. ¿Quiénes habían de 
ser éstos, sino los enamorados? 
"...pues hay galán que remojar se deja 
embobado a los hierros de una reja, 
y el que para mirar su sol divino 
águila viene, vuelve palomino." 
Y, menos mal, cuando todo lo que echa-
ción de varios años, Schlegel .compuso¡han era agua limpia. En un "entremés" 
una serie muy larga de obras criticas 
y filosóficas. Entre las literarias sobre 
sale la "Historia de la antigua y nueva 
literatura", compuesta, según las lee 
clones dadas en un célebre curso en Vie-
na, el año 1812. En esta obra se ocupa 
mucho del genio íntimo de la literatura 
española. La corona de encomios que le 
teje merece ser expuesta especialmente 
en las circunstancias que atraviesa Eu 
ropa. Hablando de las literaturas de la 
Edad Media y del Siglo de Oro, afirma 
que la poesía española ocupa desde 
cierto punto de vista él primer puesto 
entre las literaturas europeas. Es el as 
pecto de la nacionalidad el que señala 
como una de las más hermosas pro-
piedades de la literatura española. 
No por ser patriótica en el sentido 
moderno, sino por reflejar con fidelidad 
los sentimientos de la nación. Se ha di-
cho recientemente que España no tiene 
genio nacional en la literatura. 
Se le quita por algunos literatos es 
pañoles la personalidad propia. Schle 
gel, al contrario, afirma que la Espa-
ña antigua y la España del Renací 
miento se destacaban de todas las de-
más naciones por una personalidad es 
piritual tan acendrada y profunda que 
merece el primer puesto. Encontramos 
en las letras españolas, dice, por todas 
partes donde se pongan las miradas el 
mismo espíritu del honor, de los sentí 
mientos morales y de la te arraigada. 
Muy distintas son las maneras de eje 
cución artística, pero todos los escri 
tores son en el fondo de las almas los 
mismos, es decir españoles auténticos. 
"Toda la literatura de la época glorio-
sa del arte español forma un conjunto 
maravilloso que ejerce sobre los extran-
jeros que la miran sin prevención un 
atractivo muy poderoso". 
Conste que no por la sola admira-
ción de Calderón pronunció Shlegel es-
tos encomios, como lo confirma el mis-
mo Menéndez y Pelayo ("Historia de 
las ideas estéticas", t. 7). E l escritor 
genial había estudiado más profunda-
mente la literatura española que su 
hermano Guillermo. Conocía la litera-
tura medieval, el poema del Cid, las 
novelas clásicas, los grandes líricos. Si, 
pues, asigna a la literatura española 
esa característica de nacionalismo es-
piritual en el más alto grado, su afir-
mación merece ser tenida en cuenta. 
Tanto más que en los tiempos más 
recientes otro investigador alemán de 
las letras españolas, el historiador del 
Siglo de Oro. Ludwig Pfandl, llega a la 
misma conclusión, ilustrando en su li-
bro nuevo "La Literatura del Siglo de 
Oro", sus afirmaciones con innúmeros 
ejemplos, sacados de las obras mismas 
de los autores españoles. No es, qui-
zás, inútil anotar que los sinceros his-
panistas extranjeros se sienten atraídos 
a las letras españolas por este encanto 
de una personalidad destacada y pro-
funda. Schlegel, que es el primero que 
formuló esta observación, es digno de 
una mención especial en España en el 




P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
oímos quejas de que no era así. Ponga-
mos oído al diálogo: 
"¡Agua es de fregar! 
—¿Qué dices? 
—Sí lo es. 
—¿De qué lo sacas? 
—De la grasa. 
—Pues con eso 
Será cosa de sustancia. 
—¡Que aquesto es Carnestolendas! 
—Sí, amigo. 
—Pues yo juzgaba 
Que sólo en los taberneros 
Era gusto el echar agua." 
Tras los líquidos, venían los sólidos: 
naranjazos y cascarones de huevo lle-
nos de agua de azahar. E l mismo "en-
tremés" sigue diciendo: 
"A mí un ojo me han quebrado 
Con un huevo. 
—¿No reparas 
Que pretenden con las yemas 
De ellos batirte las claras?" 
Otro "entremés" carnavalesco insiste 
en la pesada broma de los cascarones 
estrellados en pleno rostro: 
"¡Ay, que me han dado en la cara! 
—Huevos de azahar son, no temas." 
Tirso describe un Carnaval en Italia 
y confirma la costumbre de Castilla, di-
ciendo: 
"Como son Carnestolendas, 
Y aquí se usa celebrarlas 
Con aplauso y regocijo. 
Por limones y naranjas, 
De que el Piamonte es estéril. 
Tiran pelotas nevadas, 
—Huevos hay de azahar, también 
—¿Qué más azar, ni desgracia. 
Que tirar pellas de nieve. 
Que han de resolverse en agua?" 
Como si no fuera bastante, habla 
otras burlas, a cual más zafia y grosera, 
que se representan en la "Mojiganga del 
Chasco de Carnestolendas"; allí vemos 
que al Regidor de Voceguillas le dan de 
vejigazos en la espalda, le ponen un par-
che jirapliega en el rostro y le cuel-
gan una maza de trapos sucios, para 
que los muchachos le den grita y ma-
traca. 
Alguien podrá creer que estas cosas 
pasaban en el teatro solamente; pero, 
por desgracia, pasaban lo mismo en la 
realidad. Los documentos que siguen lo 
confirman, y prueban, además, el carác-
ter exactamente realista de nuestra li-
teratura dramática. En el año 1606, es-
tando la Corte en Valladolid, se mando 
echar este pregón. 
"Que ninguna persona sea osada a po-
ner marcas, ni dar bayas, ni dar vejiga-
zos, ni echar salvados; so pena de ver-
güenza pública y cuatro años de destie-
rro de esta Corte y cinco leguas." 
Restituida a Madrid la Corte, el 18 de 
febrero de 1608, tomaron los alcaldes el 
acuerdo siguiente: 
"Mandaron que se pregone pública-
mente que ninguna persona de cualquier 
estado y calidad que sea, no sea osada 
en estas Carnestolendas a tirar agua y 
salvados y dar con vejigas y poner ma-
zas a ningunas personas ni hacer otros 
escándalos ni alborotos en esta Corte." 
En el año 1650, a 21 de febrero, se re 
petía el acuerdo, señal de que persistían 
los abusos: 
"Mandaron se pregone en esta Corte 
que ninguna persona sea osada en estas 
Carnestolendas a tirar en ella cosas in 
mundas, ni aguas sucias, ni harina, ni 
otras cosas con que hagan mal ni daño; 
ni anden alborotando las plazuelas, ni 
calles, tiznando los rostros irnos a otros." 
Para el cumplimiento de estas pres 
cripciones se establecía un servicio es-
pecial de vigilancia en las calles, como 
puede verse en el documento que signe: 
"Mandaron que se notifique a doce al-
guaciles de esta Corte que mañana, 
martes, todo el día asistan por las calles 
y partes que les fueren señalados de es-
ta Corte, para evitar que se tiren jerin 
gazos, ni salvados, ni otras cosas y pa 
ra que a los que lo tirasen los prendan 
y pongan en la cárcel real de esta Cor-
te. Y ansí mismo se notifique a otros 
seis alguaciles de Corte anden a caba 
lio todo el día por las calles más princi-
pales y donde hubiere concurso de gen-
te, para el dicho efecto." 
Un detalle o novedad nos dan a cono-
cer los libros de gobierno de los alcal-
des de Casa y Corte, y es que la bulla 
de carnaval era solamente el domingo 
y el martes. E l lunes lo dedicaban, sin 
duda, a reponer fuerzas. Así se deduce 
de una orden que dice: "Alguaciles de 
Corte que han de acompañar a caballo 
a los señores alcaldes el domingo y mar-
tes de Carnestolenda de este año de 
1650." Y siguen los nombres de nueve 
alguaciles para cada uno de los cinco 
alcaldes. Además de estas patrullas vo-
lantes, había retenes estratégicamente 
apostados, y por aquí venimos a saber 
los lugares de Madrid donde cargaba la 
chusma carnavalesca. Dice así otro pa-
pel de los dichos libros: 
"Alguaciles de Corte que han de asis-
tir en la Plaza Mayor de esta Villa y 
plazuelas el domingo y el martes de Car-
nestolendas de este año de 1650 para 
evitar los ruidos y pendencias y demás 
cosas que suele haber." 
Plaza Mayor, nueve alguaciles. 
Antón xMartín, cinco alguaciles. 
San Luís, cinco alguaciles. 
Plazuela de la Cebada, cinco alguaci-
les. 
Puerta del Sol, cinco alguaciles. 
Cuatro Calles, cinco alguaciles. 
Con todo este despliegue de fuerzas, 
todavía compadezco a los pacíficos mo-
radores de una ciudad donde tales gan-
sadas estaban en uso y no había más 
remedio que soportarlas. 
M. HERRERO-GARCIA 
E L T E C N I C O , p o r K - H I T O 
—Teníamos mucho interés en que viera usted el cuadro. Cuantos lo 
han examinado coinciden en que es un greco. ¿Usted cree?... 
—Que... es una greca. 
C H I N I T A S 
'Una Asociación de cantantes afónicos." 
Ahí está una sociedad 
de una novedad atroz. 
Todos los socios con voto; 
pero ninguno con voz. 
* * * 
"COLUMBUS.—En el Consejo celebra-
do por el Tribunal federal ha sido reco-
nocido culpable de haber violado las le-
yes de la prohibición el secretario del 
Tesoro de este Estado, Bert Buckley. 
Se le ha considerado reo de diez de-
litos contra las leyes prohibitivas de las 
bebidas alcohólicas." 
¡Verdaderamente solemne, el nombre 
jurídico de los "tablones", en Colum-
bus! 
« « * 
De la historia indiferente: 
"Hablando en la intimidad, la bellísi-
ma Billie Dove acaba de hacer una re-
velación muy original. 
Como es bien sabido entre los que an-
dan cerca de ella, su cabello se está po-
niendo blanco poco a poco. Según decla-
ra ella misma, comenzó a ocurrir este 
fenómeno cuando ella tenía quince años." 
Curioso. Pero, a lo mejor, eso se expli-
caría si pudiéramos averiguar qué edad 
tenia la estrella a los quince años. 
Tememos que eso no lo diga Billie 
Dove ni en la intimidad. 
Sobre que puede que no se acuerde. 
* « « 
"LONDRES.—Se ha concedido autori-
zación para contraer matrimonio a Jo-
sé Víctor Clarke, que fué condenado a 
muerte en cuatro minutos por el Tribu-
nal de Liverpool por haber asesinado a 
su patrona. 
La futura esposa es la propia hija 
de la difunta." 
¡No lo toméis a zumba! 
¡Eso es una venganza de ultratumba! 
Una venganza negra... 
—¿Tú fuiste mi asesino?... ¡¡Yo soy 
[tu suegra!! 
* * » 
A las muchas y justificadas admira-
doras de "El Amigo Teddy" tenemos que 
darles una noticia agradable. 
Estamos en camino de averiguar quién 
sea su misterioso asesor. Ha dicho tales 
cosas gratas de "Viesmo", que éste no 
sabe aún si su compañero es Teddy o 
no es Teddy. 
¡Pero, desde luego, se trata de "El 
Amigo"! 
Proseguimos la investigación. 
VIESMO 
ACTUALIDAD EXMW Se non é vero. 
E l estudian^ 
estudió 60 
De "La Croix": 
"Durante estos días pasados ha 
cido en Nueva York un subdito 
americano extremadamente orieit!10̂ 6, 
que, según unos, se llamaba Johif: 61 
thil, y, según otros, Burnett. Est ^ 
sea Burnett, ya Cuthil, era, i ^ 
alguna, el decano de los estudiant ^ 
todo el mundo. 681 
Contaba a su fallecimiento la edâ  
setenta y cinco años, y durante se»! • 
siguió los cursos de las diversas 
tades de Nueva York: Derecho, j 
ciña. Pintura, Música, etc. De esta m 
ñera había conseguido, bien por su ajf 
cación, bien por su constancia, todos ] 
títulos académicos posibles. 
Hace quince años, Cuthil (o Bum ,̂ 
abrigó durante algún tiempo el bi»! 
fundamentado temor de que no i ^ 
se ninguna otra carrera que él pu^ 
estudiar, por haberlas ya aprobado to¡ 
das, y esta desusada y totalmente des, 
conocida perspectiva le apesadumbró m, 
poco. Bien es verdad que en ello no j 
cerraba el constante estudioso un ún̂  
móvil del nstruirse. Porque, bajo estj 
perseverancia en seguir todos los estii. 
dios imaginables, se ocultaba una raaij 
muy utilitaria. 
En efecto, John había tenido un tln 
un tío carnal, que era un original cfo. 
dadano norteamericano, el cual, hacia 
el año de 1870, falleció, legando ai brl-
bón de su sobrino, bastante perezo» 
por aquel entonces, una renta anual k 
dos mil quinientos dólares, pagadera dn. 
rante todo el tiempo que el joven pro. 
siguiese con todo ahinco sus estudioi 
John afirmaba que se había ganado 
bien largamente la renta. Y, en efecto, 
había tenido que aguzar extraordinaria! 
mente el ingenio, sobre todo en los últi. 
mos años, cuando, al terminarse todaj 
las carreras que pudiera seguir, se nía. 
triculó como estudiante de radiotelefo. 
nía. De este modo ha podido justificaf 
hasta el fin de sus días el derecho i 
percibir la renta de su extravagafi 
tío." 
Un puente sobre la Mancl» 
E P I S T O L A R I O 
Pili (Madrid).—Sí que está difícil eso 
de los novios; sobre todo, un novio co-
mo usted lo sueña: "bueno, sentimen-
tal y que sepa amar de veras"; pero 
¡quién sabe, señorita! A los veintidós 
años no se deben perder las esperanzas. 
Respecto de los coloretes, más o menos 
anunciados y bombeados, crea que todos, 
a la larga, estropean el cutis y... lo 
aviejan. Lo más inofensivo y práctico, 
lavados con leche, que no pinta, desde 
luego, pero que comunica una tersura 
deliciosa a la piel. Muy amable y a su 
disposición. 
Una canaria (Santa Cruz de Teneri-
fe. Canarias).—Respuesta. Porque los 
hombres somos un tanto "difíciles" y 
paradójicos. ¿Mayor sinceridad? Pero 
no es menos cierto que hay excepcio-
nes, cosa que usted misma, cualquier 
día, tal vez compruebe... 
Recio de Tirteafuera (Rincón).—¡Clá-
sico os presentáis, voto al chápiro, si 
que también curioso en demasía! Pero 
en fin, ¡sea! "R. L.", "biblioteca circu-
lante", según usted le nombra, es un 
hombre cenceño, joven, de aristocrática 
nariz aguileña; culto, estudioso y que 
vale horrores. ¿Quisiera usted más de-
talles? Otras respuestas: Primera. ¡Cla-
ro, hombre, claro, que puede usted pre-
tenderla, después de "liqxüdadas" las 
relaciones con el otro!. Bueno, dicién-
doselo a él antes, eso sí. Segunda. La 
conducta anterior ¡húm! Pero a esas al-
turas ¿qué más da? 
Amaya (Bilbao).—Lo de la familia, 
verdaderamente "se las trae". Para eso 
tiene usted que haber cumplido los vein-
titrés años. Joyas, sedas, terciopelos y 
pieles, ahora, a los seis meses, que es 
cuando comienza el alivio (que tampo-
co ahora resulta verdadero alivio, sino... 
nada), y a esos familiares darles parte 
de boda por carta. Después de hecha 
la petición de mano. Visitarla él a us-
ted, sí. Ir usted a su casa, no. La 
visita de él no exageradamente larga. 
La invitación de la tía, muy en su pun-
to. Y ¡felicidades! 
Un maestro (Jaén).—La índole de su 
interesante consulta no nos permite 
contestarla como quisiéramos. Es un 
"caso" psra el director espiritual, a 
quien debe usted acudir. Comprenda el 
porqué. 
Pilar (Molina de Segura. Murcia).— 
Un escapulario, Indicadísimo. 
Palmera. Arija.—No, no está indi-
cado. 
Perecito. Madrid.—¡Hombre, no; no 
quisimos decir que los gordos, en gene-
ral, no tienen derecho a ser amados y 
demás derechos! !No, caramba; un ca-
ballero de 90 kilos puede ser completa-
mente feliz, y lo son muchos! Ahora 
bien; "no se llevan" esos kilos; la línea 
priva, y, naturalmente, como esto es un 
hecho, no hay gordo en el mundo capaz 
de evitar que lo sea. Sin perjuicio, repe-
timos, de que todo ciudadano gordo tam-
bién tenga derecho a la vida. ¡Ah!, y de 
que haya algunas caprichosas y aficio-
nadas a lo raro (a lo raro en el sentido 
de inactual, ¿eh?) a las que esos tipos 
de "gran tonelaje" les parecen muy bien. 
No se preocupe, pues, "rollizo" lector. 
Ojos verdes. Madrid.—Ahora, segnln 
la moda seis meses riguroso y seis de 
alivio. Antes, dos años. Clase del luto, 
como por los padres. 
Una extremeña. Badajoz.—Su carta 
irá a manos del señor director. 
Serrana. Urbión (Logroño).—Tampo-
co nosotros lo sabemos. Nos parecería 
muy bien.. S; una gloria fememna y 
de España. 
R. P. (Muesina. Navarra).—Una lec-
tora aldeana, según usted nos dice, pero 
enormemente simpática, decimos nos-
otros. Por eso lamentamos doblemente 
no poder complacerle en esta ocasión 
No sabemos de ningún periódico que 
publique tales certámenes. 
Admiradora. (Lligo). — Gracias. "Mi 
querida doña Fulana". "Su afectísima 
Zutana". Con el sombrero puesto. En los 
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teatros está prohibido llevar sombrero 
en butacas, permanecer con él puesto, 
mejor dicho. Sí. Sí. Pasaron de moda. 
Puede consultamos cuanto guste, seño-
rita. 
M. T. (Madrid).—Se trata di" serville-
tas pequeñas que se colocan (sucesiva-
mente) al lado izquierdo de cada comen-
sal, quien a su vez deja a la derecha 
(desdoblada) la que ha usado. Pero le 
recuerdo, señora, que se trata de un 
"capricho" ultramoderno, no generaliza-
do, y... muy discutiblemente razonable 
y de gusto. Esta es la verdad. 
Un mará gato (Astorga. León).—Sin 
duda, fotografías del Rey de Dinamar-
ca, pero a distintas edades. Esa es la 
explicación. La más reciente, aquélla en 
que resulta un hombre provecto, puesto 
que en la actualidad lo es. 
Nena (Madrid).—Usted va a sufrir 
un desencanto, señorita; pero la verdad 
ante todo. Esa frase tan estupenda, se-
gún usted: "Gusto de las mujeres que 
tienen un pasado y de los hombres que 
tienen un porvenir", no es, ¡ay!, de su 
novio (sin "frapée", por lo visto), sino 
de Oscar Wilde. ¡"Nada más"! 
£1 Amigo TEDDY 
A r d e e l B a n c o d e P o l o n i a 
VARSOVIA, 11.—Se ha declarado un 
incendio en el Banco de Polonia, pero 
se ha logrado dominarlo. 
M I S C E L A N E A M U S I C A L 
Muy poca música hemos tenido en 
Madrid en estos últimos días, pues casi 
todos los conciertos se han suspendido 
en señal de duelo por el fallecimiento 
de la reina María Cristina. Debo con-
signar, no obstante, la segunda audi-
ción del guitarrista Sáinz de la Maza, 
de cuyos méritos he hablado repetidas 
veces, pero que en su último recital ha 
dado una nota bien simpática, cual es 
la de interpretar un programa todo es-
pañol. Sáinz de la Maza, como Segovia 
y como Cubiles, son artistas que se pre-
ocupan seriamente de nuestro arte. Des-
de "Sor" hasta las más modernas obras 
guitarrísticas, formaron un conjunto tan 
interesante y variado, que demostraba 
plenamente cuantos recursos y matices 
hay en la música española. E l audito-
rio premió la labor de Sáinz de la Ma-
za con entusiásticos aplausos. 
Eduardo Sánchez de Fuentes es au-
tor de un libro titulado: "Folklorismo", 
de cuyas interesantes páginas me ocupé 
en un rápido resumen bibliográfico. Pe-
ro Eduardo Sánchez de Fuentes cree 
haber notado insinuaciones antiespaño-
listas en algunas criticas publicadas so-
bre su volumen. "Antes al contrario; 
dice, mantengo firmemente que la In-
fluencia española es la que más ha pe-
sado en nuestra música y, al hablar de 
Pedro Blanco, el compositor dolorosa-
mente fallecido para las artes españo-
las, y en otros artículos, pruebo mi ad-
miración por la música y los músicos 
hispanos, ya que hijo de español soy 
y casado con una andaluza," Mucho nos 
complacen las anteriores declaraciones 
de Sánchez de Fuentes, quien acaba de 
estrenar con gran éxito un poema: 
"Anacaona", para piano, orquesta y co-
ro de voces femeninas. 
L a s r e p a r a c i o n e s 
El Comité constituido ayer debe 
buscar la solución definiti-
va de ese problema 
"Ninguna Comisión ha tenido en 
sus manos tarea más difícil" 
Ayer, en el Hotel Astoria, de París, se 
han reunido los miembros del Comité en 
cargado de la solución definitiva del pro-
blema de las reparaciones alemanas. 
Doce de ellos representan a seis nacio-
nes: Alemania. Bélgica, Francia, Gran 
Bretaña, Italia y Japón; los otros dos 
no tienen representación oficial. En rea-
lidad, les basta con la suya privada. 
Son el banquero Morgan y uno de los 
más distinguidos financieros de Norte-
américa, Owen D. Young. 
El canciller Marx ha dicho que este 
Comité tiene la "tarea más difícil que 
haya tenido Comisión alguna", y la fra-
se no es exagerada Porque la composi-
ción del Comité no debe engañarnos. 
Si es cierto que sus miembros son ban-
queros o economistas, no lo es menos 
que en la solución del problema que les 
está encomendado han de tener en cuen 
ta numerosos factores políticos. 
En cuanto a la trascendencia de sus 
decisones, basta evocar el recuerdo de 
la pesadilla que fué el problema de las 
reparaciones para Europa. Creemos que 
no bajaron de treinta reuniones del 
Consejo Supremo interaliado y las con-
ferencias especiales que se dedicaron a 
determinar la deuda alemana y el tan-
to por ciento que de ella correspondía 
a cada nación. 
Al fin, en el año 1921 se decidió que 
la Comisión de Reparaciones fijase una 
cifra, y esta cifra fué la de 132.000 mi-
llones de marcos. Antes, en la conferen-
cia de Spa, en 1920, se había hecho el 
reparto. Un 52 por 100 para Francia, un 
22 por ciento para Inglaterra, un 10 
por 100 cada una para Bélgica e Italia 
y el resto para los pequeños beligeran-
tes. Posteriormente, a raíz de entrar en 
vigor el plan Dawes, se modificó algo 
este porcentaje y se dió a los Estados 
Unidos un 2,50 por 100 para sufragar 
los gastos de las tropas norteamerica-
nas de ocupación en el Rhin. 
conversaciones se ha mentado ni por 
Pero a fines de 1922 Alemania no j una sola vez otro proyecto grandioso de 
podía pagar. Las tropas francobelgas ¡ log tieinpos pasados, que injustamente 
ocuparon la cuenca del Ruhr. La mone-!se ^a olvidado por completo: el de un 
da alemana se deshizo. Ya no se podía puente sobre el Canal, proyecto que ha-
cia el año de 1889 provocó un entusias-
mo enorme entre los ingenieros de los 
dos países. 
Una Sociedad se fundó, hacia dicha 
época, con el título de "The Channel | 
Bridge Railway". Llegó a alcanzar in- \ 
cluso la cooperación de los dos grante 
ingenieros que fueron Scheneider y He:-
sent. Y, en breve plazo, pudo ser sos1 
tido al público un extraordinario • 
yecto, que figuró en la Exposk'-
de 1889, en el Palacio de las Máquin» 
El "Puente sobre la Mancha" debía 
arrancar de los alrededores del Caio 
Gris-Nez para alcanzar la costa inglesa 
cerca de Folkestone, después de haber 
tocado, luego de describir una ligera 
curva, los bancos de Varne y del Co.-
bart y de haber recorrido una distan-
cia de 38 kilómetros. En aquel proyecto 
se evitaban cuidadosamente las grandes 
profundidades; pero los cimientos ha-
bían de estar en algunos puntos a una 
profundidad de más de sesenta metros, 
La anchura total debía ser de 25 me-
tros, y en él se construirían dos vía. 
férreas, a unos 56 metros por encuna 
de las olas de alta mar. 
La separación entre los pilares 
mamposteria debía variar entre los 
a 250 metros para las bóvedas peq"6' 
ñas y entre los 300 y los 500 metros 
para las bóvedas grandes. Y, finaimen 
te, por razones estratégicas, las dos e.-
tremidades del gigantesco puente D' 
bian de terminar en planos movlbrr' 
giratorios. De esta manera se ase2V 
ba la eventualidad de suprimir m. 
pronto las comunicaciones entre los 
países y de oponer el vacio a todo 
tentó de Invasión que partiese, ya 
Francia, ya de las Islas Británicas. 
Pero, hacia el año de 1916, fue 0 
mostrada la superioridad del t^6 '' 
ya no se volvió a hablar más del w 
estudiado puente." 
De "Excelsior", de París: 
"En las orillas del Canal de la Man-
cha no se habla hoy de otra cosa que 
de la empresa gigantesca de unir a 
Francia e Inglatérra por medio del tú-
nel submarino; pero en ninguna delaa 
pensar en pagos alemanes de ninguna 
especie. Lo primero era la existencia 
del deudor. Y para reconstruir la Ha-
cienda y la moneda germánica destro-
zadas y decidir la capacidad de pago 
de la nación se nombró el Comité de pe-
ritos que en la historia lleva el nombre 
de Comité Dawes. 
E l plan Dawes no dice cuánto ha de 
pagar Alemania a los aliados. No fué 
ésa su misión. Estudió la capacidad de 
pago de Alemania, estableció la canti-
dad que ese país podía pagar anual-
mente y organizó un control finan-
ciero para evitar que se repitiese la 
catástrofe de 1923. En teoría, la indem-
nización de guerra quedaba establecida 
en las cifras designadas por la Comi-
sión de Reparaciones, es decir, 132.000 
millones de marcos. 
Ya hemos dicho otras veces cuál es el 
ideal del Comité reunido ahora: conver-
tir la deuda de reparaciones, con todos 
sus aparatos de control y transferencia, 
en una deuda ordinaria de Estado, en 
una deuda exterior de Alemania. Pero 
esto no se logrará sin que la cifra fija 
da hace ocho años sea reducida a una 
cantidad razonable. 
Y esta es la dificultad. Italia e In-
glaterra no verían con malos ôjos que 
la deuda alemana quedase reducida a la 
misma cifra de las deudas interaliadas. 
Es lo que se llama el "principio Bal-
four". Con lo que Alemania entregase, 
los aliados liquidarían sus deudas mu-
tuas. Pero Francia y Bélgica quieren 
que haya también para sufragar los 
gastos de reconstrucción de las regiones 
devastadas. Esto hace la solución más 
difícil, tanto más cuanto que los Ita-
lianos no están conformes con su 10 
por 100, y piden un aumento, al menos 
después de 1951, en que las anualida-
des que deben pagar a Inglaterra y a 
Norteamérica son superiores a la can-
tidad que les corresponde de las repa-
raciones alemanas. 
Mucho depende de la actitud que adop-
ten los Estados Unidos. Es evidente que 
la peor de las soluciones se convierte 
en la único posible si los norteamerica-
nos la aceptan. En realidad—una reali-
dad triste—el porvenir inmediato de Eu-
ropa está en manos de Morgan y Young. 
R. L. 
Q u i n c e c a s a s a f e c t a d a s p o r 
u n f u e g o e n N . Y o r k 
Parece que fué debido a la explo-
sión de un alambique clan-
destino íle "whiski" 
NUEVA YORK, 11.—Anoche se de-
claró un incendio en una calle céntri-
ca, que causó daños de consideración 
en quince edificios. 
En los primeros momentos la impre-
sión fué que se trataba de la explosión 
se han hecho ya tan frecuentes, que noide una bomba; pero posteriormente, y 
creo lejano el momento en que pala- sin abandonar esa hipótesis, la Policía 
bras escritas en colores, del malva al no descarta la idea de que el siniestro 
rojo, representen una gradación admi-| fuera originado por la explosión de un 
rativa hacia el artista, cuyo trabajo se!alambique que se utilizaba para la des-
anallza. Son contadísimos los que se tilación de whisky. 
EN 
No siempre es agradable la misión 
del crítico. Los adjetivos hiperbólicos 
preocupan de dar las gracias en algu 
na tarjeta afectuosa. Bien es verdad 
que no están obligados a ello y, por lo 
demás, resulta muchísimo más difícil 
hacer algo en el escenario o en el es-
trado de un salón, que analizar una 
obra o una interpretación, cómodamente 
sentados en una butaca. Hay países, co-
mo Inglaterra en donde los críticos se 
enfadan cuando se agradecen sus elo-
El Incendio pudo, por fin, ser domi-
nado tras de grandes esfuerzos. 
gios. En cambio, cualquier advertencia, 
no elogiosa, produce siempre en el ar-
tista el efecto de una puñalada. Deci-
didamente no es siempre agradable la 
misión del critico. 
Joaquín TURINA 
Los heridos ascendieron en el 
mismo tiempo a 759 
BOMBA Y, 11.—Según datos ^ ' ^ i 
en los disturbios ocurridos desde 
4 han perecido 123 personas y 
sultado heridas 759. Miaci* 
A las diez de esta noche la 
parece algo más tranquila; Per0' usii/ 
los jefes indostánicos como los .. 
manes y las autoridades, estiman q ^ 
tensión persiste. En la zona don ^ 
recen localizados los disturbloShon of»' 
señalado nuevos atentados, que n ^ ¿ 
sionado algunas muertes. D̂ ragQ \f 
día Ingresaron en los hospitales ^ 
ridos y los médicos dicen que n ^ ¡ 
men de las heridas se deduce un 
ñamiento creciente. 
Un joven indostánico, tr?f V a 
hospital con el cuerpo acribillaa . 
haladas, sucumbió antes de s n;iiiui-í , Huuu uiu mii-co —- _ . Ijef̂  
en la cama de operaciones y patr# 
a muy pocos pasos de una P.̂ gnt'' 
Los habitantes indostánicos xt ^ 
en las cercanías del distrito ^ # 
fueron evacuados bajo la P1"0^ gutf 
una fuerte escolta militar. L-^.^ír 
ridades tropiezan con grandes 
tades para mantener el orden 
Durante todo el día han circ» no fuertes patrullas por las calles, 
tante lo cual han sido saquead^ ^ 
ñas joyerías. La Policía <:let"Vb0 
sospechosos. Durante el día nu 
muertos y 50 heridos. 
Al efectuar sus compra J 
haga referencia a los ̂ l ! ^ 
cios leídos en E L DEBA' 
